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Colonos y hacendados. 
del Secre tar io de G o b e r n a c i ó n 
P r o c e d e r á e n é r g i c a m e n t e c o n t r a l o s q u e c o a c c i o n a n y 
a m e n a z a n . B a n q u e r o s a m e r i c a n o s q u e p r e g u n t a n p o r 
e l e s t a d o d e l c o n f l i c t o a g r í c o l a . C o l o n o s d e t e n i d o s . 
lec larac ne 
(En la Secre tar ía de 'G-obernad.'ón se 
aos facili'tó ayer tarde, para s u .pu-
iciÓD, la siguiente nota: 
^lia iSecrefcaría de Oo't^maci 'ón tie-
noticias de que los 'grupos de indi-
viduos que lUtianameirte recorrieron 
los ingenios y eampos de o a ñ a en 
Zuacate y Jarueo, trataban de pa-
ralizar l«s trabajos y cortes y qne da-
iban gritos suib-Yersi^os. I / a Griiazrdia 
iRnral detuvo a (¿nao de los manifes-
tantes y los puso a 'disposiaión del 
Juzgado •oon^espcmdiente, en v ir tud 
de aonsarlos algunos propietairios y 
coloiios de qne trataban de ejercer 
coaeción y que los amenazaban,. E n -
tre los detenidos figuran personas 
ajenas por completo a aqueHa-s locali-
dades y que n i n g ú n i n t e r é s tienen 
alií." . 
'SB1 c a p i t á n H e r n á n d e z , desde Oa-
raballo, t e l e g r a f í a lo siguiente: " H o y , 
siete a. m., fueron detenidos por sar-
gento Acosta y Oapote blancos Á n t o 
nio V . Zisbay, J u a n J o s é Izquierdo, 
Raifael Izquierdo, J o s é Manuel Her -
n á n d e z y Manue l García, acusados de 
•amenazas a l colono Elpidro Coss ío y 
otros, siendo puestas a d i s p o s i c i ó n 
del Juez competente." 
' M I >Seicreitario de G o b e r n a c i ó n ba 
ordenado a l a Guardia H u r a l no se les 
tolere a grupos de manifestantes im-
pedir e l t r á n s i t o por la, carretera, n i 
celebrar reuniones en las fíncas don-
de no residan o <en que los propieta-
rios de las mismas se opongan a ello. 
Y que aquellos que ejerzan actos de 
c o a c c i ó n y amenazas sean puestos a 
d i s p o s i c i ó n de los tribunales. 
A l tentrar en Palac io ayer tarde el 
R A L E S DIVIDIDOS 
Dos Asambleas Municipales se constituyen en la Habana, 
Una en el Hotel Plaza y otra en el Círculo de la calle 
de Zulueta. Puede que aun surja otra Asamblea, 
¿Cuál es la legal? L a Convención Nacional de-
didirá. Problema aritmético insoluble. 
- I Tiiai estar que se notaba entre lo«? 
eküientos liberales por la. forma en 
e se l levó a cabo l a reorganizac ión 
•k; ' i-:'.j.cer". 2l. \)¿**.¿ ^ cu ía j-ju^a-
lia hay que agregar ahora l a d iv i s ión 
honda existente entre los Delegados 
designados por esos mismos Comités . 
Ya nadie puede negar l a d iv i s i ón 
que existe en el Partido L ibera l . 
Anoclie ban quedado constituidas en 
h Habana dos Asambleas Municipa-
| . 
Y nada de ex traño sería que surgie-
ra otra Asamblea formada por los pro-
testantes que se reunieron no ba mu-
chos días en Marte y Belona. 
A la Convención Nacional, s e g ú n los 
estatutos del Partido, corresponde de-
parar cuál de esas dos Asambleas es 
sgal; pero puede asegurarse de an-
lano que ninguna de las dos acatará 
fallo si le es adverso. 
Todo esto demuestra que los libera-
^ irán divididos a las elecciones par-
dales que se avecinan y que cuando se 
Plantee el problema de la Jefatura del 
artido y de la candidatura a l a Pre-
^encia de la Eepúb l i ca l a d iv i s ión se 
ra más honda aun si cabe, dado los 
ludios candidatos que aspiran a salir 
pJifantes. 
E N E L H O T E L " P L A Z A ' * 
Varios delegados de l a Asamblea 
Jtoncipal liberal se dirigieron hace 
anos dias a su Presidente p id iéndole 
j^e designara para celebrar se-
^% a fin de garantizar a los miem-
Íe0S ^el. Ejecutivo que habían de dar-
del̂ 8615̂ 11 de sus cargos a los nuevos 
egados electos, por no ofrecerles ga-
v i a s el del Círculo L ibera l de Z u -
ta 28 después de l a agres ión de que 
t J +nctilüa el señor V ü l a l b a en l a 
tual Celebra(la el d ía cilic0 del ac-
E l Presidente de la Asamblea, doc-
tor Gerardo Rodríguez-: de Arpias, pro-
curando s y iiniínrci^l ?¿. bn-v ^( {f<^o 
u¿i ueiecno' que le concede el regla-
ínento de la convención, señaló para 
celebrar ayer junta los bajos del Hotel 
Plaza, previa convocatorio publicada 
en los periódicos . 
A las nueve de l a noche comenzó l a 
sesión. 
Pres id ió el acto el doctor Gerardo 
Rodr íguez de Armas, actuando de se-
cretarios los que lo son de l a conven-
c ión señores Mart ínez Alonso y Odrio-
zola. ' ^ I 
Pasada lista a los miembros del E j e -
cutivo contestaron afirmativamente los 
señores : Orencio Nodarse, Santos V a -
quero, Modesto Morales D í a s , Manuel 
Romero, Rafael Mart ínez Alonso, Os-
car Horstmann, Diego González, Fede-
rico Sánchez Vil lalba, Ar turo Romero, 
Secretario dse iGofeemaicíón, manifes-
tó a los repór ters el disgusto que le 
h a b í a pr0ducido l a pregunta que le 
h a b í a sido dirigida por algunos h a n 
queros extranjeros, quienes deseaban 
saiber s i y a -en este p a í s se ¡había roto 
la gran armumía que siempre e x i s t i ó 
entre colonos y hacendados, y s i esa 
ruiptura s e r í a cansa de trastornos en 
l a zafra .actual. 
A d icha pregunta conte s tó 'en el 
sentido de que e l asunto no tiene im-
portancia y que el Gobierno garanti-
za que nada anormal ocurrirá . 
R e f i r i é n d o s e ai s e ñ o r Zisíkay, uno 
'de los que trata de ejercer coacciión 
en el t é r m i n o de Aguacate, dijo que 
era u n colono del s e ñ o r G ó m e z Mena, 
con quien tuvo ditficuiltades y las 
arregltd, no teniendo nada que ver por 
tanto con los colonos del central 
'TRosario." Se le v ig i la de cerca y 
tanto é l como los d e m á s que le secun-
dan en sus predicaciones insanas, se-
r á n castigados en cada caso que fa l 
ten a l a ley. 
"•Gomo l a v ida de este p a í s — c o n -
c l u y ó diciendo el s e ñ o r Hevia—'de-
pende casi totalmente de l a produc-
c i ó n aizucarera, e l Gobierno se esfor-
zará ¡porque l a zaifra se desenvuelva 
dentro del mayor orden." 
Por S a p a la Brando. 
E l dique, el dragado y l a c o m p r a de un edificio 
U n a c o m i s i ó n d e c a r a c t e r i z a d a s p e r s o n a s d e S a g u a v i s i -
t a a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y s a l e d e P a l a c i o m u y 
c o m p l a c i d a . L o d e l A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a . 
S e g ú n hab íamos publicado, a las 
tres de l a tarde de ayer, y citada por 
el general Menocal, f u é a Palacio l a 
comisión de Sagua l a Grande, a que 
hicimos referencia. 
Formaban l a Comis ión el Presiden-
te de l a Cámara de Comercio de aque-
lla vi l la señor J o s é M a r í a González, el 
Presidente y el Yicepresidente de 
aquel ayuntamiento señores Melchor 
Miranda y J o s é M a r í a Mart ínez , res-
pectivamente, el doctor Garrido, don 
Enrique González, don Wifredo V a -
lle, don Teófilo González y don Gabriel 
Fol la . 
Dichos señores hablaron con el Jefe 
del Estado de que cuanto antes se ter-
minen las obras del dique en el r ío y 
las del dragado del puerto de l a Isabe-
la, mejoras de que necesita Sagua pa-
r a dar mayor desarrollo a l a riqueza 
de aquella reg ión . 
También expusieron los comisiona-
dos a l general Menocal los perjuicios 
que el comercio sagüero recibe del pro-
ceder arbitrario y caprichoso del ad-
ministrador de aquella aduana. 
Este asunto promet ió el señor Pre-
sidente resolverlo inmediatamente, te-
niendo pensado enviar a Sagua a u n 
comisionado que investigue los actos 
E l matadero de Camagi iey 
C o n t r a t o q u e n o s e c u m p l e . E l A l c a l -
d e q u i e r e i n c a u t a r s e d e l a f i a n z a . 
U n a r e u n i ó n i m p o r t a n t e . 
Camagiiey, 18. 
A y e r tarde se reunieron para tratar 
de u n asunto de gran interés local el 
Gobernador de la provincia, el Alca l -
de de esta capital y el señor Presiden-
te del Senado, general Sánchez A g r á -
mente. 
E l asunto dará, mucho juego. 
Celebró este Ayuntamiento un con-
trato para l a construcc ión del mata-
dero. 
E l d ía doce del actual debieran ha-
berse terminado los trabajos. 
Como esto no ha sido cumplido, cree 
el Alcalde que el Ayuntamiento debe 
incautarse de l a fianza de $10.000 exi-
gida a los contratistas, como estipula 
el contrato. 
Se dice que se e s tán haciendo gestio-
nes y poniéndose en juego grandes in -
fluencias para solucionar las diferen-
cias surgidas entre él Ayuntamiento 
y los concesionarios de las obras, y que 
en caso de no posesionarse el A y u n -
tamiento de la fianza, varios vecinos se 
d ir ig irán en protesta al Secretario de 
Gobernación. 
E l CvrresponsáL 
denunciados contra dicho empleado y 
proceder con justicia. 
L e s dijo que dicho funcionario era 
un hombre honrado del que no debía 
desprenderse l a admin i s t rac ión públ i -
ca, pero que si su carácter no respon-
d ía a las cualidades que deben de con-
curr ir en personas que se encuentran 
al frente de esos cargos, buscar ía l a 
manera de trasladarlo a otro en que 
pudiera servir a los intereses del E s t a -
do sin lastimar los de los particulares. 
E n l a entrevista se t ra tó asimismo 
de la conveniencia para aquella v i l la 
de que por el Estado se adquiriese e l 
edificio que ocupa actualmente l a caj> 
cel, con cuyo producto pudiera cons-
truirse una plaza de abasto» tan nece-
saria en Sagua. 
D i j o el general Menocal que en Id, 
referente a l dragado proceder ía a sa-
car a subasta nuevamente los trabajos, 
tan pronto como se pague lo que s« 
adeuda por las obras realizadas. 
E n cuanto a lo del dique p r o m e t i ó 
ordenar se diera comienzo a los traba-
jos en cuanto l a Cámara de Comercia 
de Sagua apruebe el proyecto. 
L o s comisionados salieron en extre* 
mo complac id í s imos de l a entrevista. 
EN E L C E N T R O G A L L E G O 
L a Junta de anoche. E l señor Angel Baños renuncia lm 
Presidencia. También renuncian sus cargos el Tesore-
ro, señor Bouza, y varios vocales. E l Ledo. Ma-
ñach pide que no se acepten las renuncias. L a 
Directiva las acepta sin discusión. 
Anoche celebró junta extraordina-
ria la Direct iva de este importante 
Centro. 
Pres id ía el Pr imer Vicepresidente, 
Ledo. Eugenio M a ñ a c h , teniendo a su 
derecha a l segundo Vicepresidenta se-
ñor Manuel Cortmas y a su izquierda 
el nuevo Secretario, seño:* J u a n Mar-
tínez. 
Se leo n u decreto, inscripto por el 
señor Angel Barros, renunciando su 
cargo de Presidente general del Cen-
tro que venia d e s e m p e ñ a n d o . 
T a m b i é n se d ió lectura a otro escri-
to dirigido a l a presidencia, en el cual 
renuncian sus cargos el Vicesecretario 
señor Justo P r a d a P i t a ; los vocales se-
ñores : Antonio Pedreira, P l á c i d o L u -
grís , Manuel Soto Morodo, R a m ó n 
Blanco González, A g u s t í n Infante, J e -
sús Carbal lal Cabaleiro, E d u a r d o R i -
veiro, A r t u r o A g r á , J u a n L ó p e z Gó-
mez, Francisco María Abella, F r a n -
cisco Garc ía Naveira y Manuel Garc ía 
V á z q u e z ; y los suplentes, s e ñ o r e s : Jo-
sé Montero F e r n á n d e z , , E n r i q u e Bou-
zamayor, Ignacio P i ñ e i r o , Francisco 
Grueiro, Ricardo R i v e r a Rey , Pedro 
Vázquez Rey, J o s é A m o r R o d r í g u e z . P a s a a l a ú l t i m a p l a n a . 
L o s n u e v o s sellos de Correos 
L o s p r i m e r o s e j e m p l a r e s e n v i a d o s p o r " L a M o d e r n a P o e s í a " a l a D i r e c c i ó n 
d e C o m u n i c a c i o n e s . I m p o r t a n t e r e m e s a . L o s n u e v o s s e l l o s h a n d e s e r m u y 
b i e n r e c i b i d o s p o r l o s f i l a t é l i c o s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S e p o n d r á n e n 
c i r c u l a c i ó n e l d í a d e l a n i v e r s a r i o d e B a i r e . 
Se h a enviado a l a D i r e c c i ó n de 
Comunicaciones l a pr imera remesa de 
seEos de l a nueva emis ión , por la^ ca^ 
ca editora de ' " L a Moderna P o e s í a . " 
H e aquí las cantidades: 
60 cajas , del n ú m e r o 1 al 60.—Se-
La E x p o s i c i ó n de S a n F r a n c i s c o 
A C C E I ) E A Q U E 0 B E i A S 
v r ^ P A B E L L O N D E C U B A C O -
^ N C E N E N M A Y O . 
!í(doSeCítarÍ0. de AFiCTl l tura ' Co" 
y Trabajo recibió ayer el cable-
, p ^ a cont inuac ión insertamos, 
a ^ S o te de l a E x p o s i c i ó n de S a n 
FISCAL 
DE LA HABANA 
ión de ayer 
F e b r e r o i s 
4 , 3 6 7 - 8 5 
Febre-' ' S a n Francisco, California, 
ro 17 de 1914. 
Sr , Emi l io N ú ñ e z . 
Secretario de Agricul tura. 
Habana. 
S u pet ic ión cablegráfica interesan-
do se demoren hasta el primero de Ma-
yo las obras del pabe l lón cubano acep-
tada. Esperamos que usted pueda em-
pezar antes de esa fecha, pues proba-
blemente, e l costo de la mano de obra 
y de los materiales i rá aumentando. S u 




E l comisionado de Cuba, como sa-
ben nuestros lectores, es el general E n -
rique Loinaz del Castillo. 
Sellos de 2 centavos: 70,000 hojas del 
n ú m e r o 1 a l 30,000, con 500 hojas ca-
da una y 100 sellos cada h o j a : tres 
millones. 
140 cajjas, del n ú m e r o 1 al 140.— 
Sellos de 2 centavos: 70,000 hijas del 
n ú m e r o 1 a l 70,000, con 500 hojas ca-
d a c a j a y 100 sellos cada h o j a : siete 
millones. 
lO cajas , de l n ú m e r o 1 a l 10.—Se-
llos de 3 centavos: 6,000 hojas del nú-
mero i a l 5,000, con 500 hojas cada 
caja y 100 sellos cada h o j a : 500,000. 
70 cajas, del n ú m e r o 1 a l 70.—-Se-
llos de 5 centavos: 35,000 hojas del 
n ú m e r o 1 a l 35,000, con 500 ihojas ca-
d a c a j a y 100 sellos cada h o j a : tres 
millones quinientos mi l . 
10 cajas , del n ú m e r o 1 a l 10.—(Se-
llos de 8 centavos: 5,000 hojas del n ú -
mero 1 a l 5,000, con 600 hojas cada 
c a j a y 100 sellos cada h o j a : 500,000. 
20 cajas , del n ú m e r o 1 a l 20.'—Se-
llos de 10 centavos: 10,000 hojas del 
n ú m e r o 1 a l 10,000, con 500 hojas ca 
da c a j a y 100 sellos cada h o j a : u n mi-
l lón . 
2 cajas, de l n ú m e r o 1 al 2.—iSellos 
de 50 centavos: 1,000 hojas del n ú m e -
ro 1 a l 1,000, con 500 hojas cada c a j a 
y 100 sellos cada h o j a : 100,0000. 
1 ca ja , n ú m e r o 1.—(Sellos de un pe-
so : 500 hojas del n ú m e r o 1 a l 500, coa 
500 hojas de 100 sellos cada h o j a : 
50,000. 
Y 10 cajas, del n ú m e r o 1 a l 10.— 
Sellos de 10 centavos ( r á b i d o s ) : 
5,000 hojas del n ú m e r o 1 al 5,000, con 
500 hojas cada caja y 100 sellos cada 
h o j a : 500,000. 
E l total h a eido de 16.150,000 se-
llos, que es una cant idad respe tab i l í -
sima. 
H a de ser muy Men recibida por el 
pueblo de C u b a en general l a nueva 
emis ión de selios. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL ST1EET 
A las 3 p. m. 
A c c i o n e s - . 4 3 3 , 6 0 0 
B o n o s . 3 . 7 2 5 , 0 0 0 
F e b r e r o 18. 
A l a l iora del c ierre 
A c c i o n e s . . 4 3 3 , 6 0 0 
B o n o s 3 . 7 3 2 , 0 0 0 
E l señor Eugenio M a ñ a c h pronun-
cia u n breve discurso manifestando 
que lamentaba con todo su corazón la' 
actitud adoptada por compañeros tari 
entusiastas como queridos y termina 
rogando a la Direct iva que no acepta 
las dimisiones y que se nombre una co-
mis ión que visite a los dimisionarios y 
les nieguen retiren sus renuncias. 
Se puso a votac ión . 
P o r mayor ía se aceptan las renun-
cias. 
Se procede a nombrar los suplentes 
que deben sustituir a los dimisionarioa 
y son proclamados vocales en propie-
dad los señores Manuel Pardo, J o s é 
Gomoza, Emi l io Estevez, Benito F e r -
nández, Manuel Montero, Sinesio Sa l -
gado, Victoriano Moldes y Manuel L ó -
pez. 
Con motivo de estas renuncias pasai 
a ocupar la presidencia del Centro E u -
genio M a ñ a c h ; la Pr imera Vicepresi-
dencia el señor Manuel C o r t i ñ a s ; y 
para ocupar la Segunda Vieepresiden-
cia f u é electo, en vo tac ión reglamenta-
ria, el señor Venancio López . 
Respecto a la d imis ión que del cargo 
de Tesorero presentó verbalmente an-
te l a ú l t i m a junta general el señor Je* 
sús M a r í a Bouza, se acordó nombrar 
Una comis ión para que le visite y le 
ruegue que l a retire. 
Se d ió lectura a una comunicac ión 
dirigida a l Presidente del Centro por 
el Presidente de l a Asoc iac ión C a n a -
ria, inv i tándo le a tomar parte en el 
Homenaje que se está organizando en 
honor del escritor insigne don Benita 
Pérez Galdós . 
E l s e ñ o r Eugenio M a ñ a c h pronun-
cia un elocuente discurso cantando loi 
mér i tos del maestro ilustre, califican-
do su labor de formidable, pidiendo la 
adhes ión del Centro al homenaje, por-
que era justo, era noble, era deber ine-
ludible proteger en la ancianidad al 
patriarca de las letras patrias, a l a 
m á s alta cumbre de la intelectualidad 
española . Aplausos. 
L a Directiva, por unanimidad, 
acuerda adherirse a l Homenaje. 
L a s propiedades del Estado 
D i c h a importante remesa f u é en-
tregada ayer a l a T e s o r e r í a Genera l 
de l a R e p ú b l i c a por l a casa de l t im-
bre, del s e ñ o r J o s é Lóipez R o d r í g u e z . 
Estos sellos de correos, los prime-
ros de l a nueva e m i s i ó n , con nuevos 
dibujos, s e r á n puestos en c i r c u l a c i ó n , 
conmemorando el aniversario de B a i 
re. e l d ía 24 de Febrero. 
S E R E C L A M A R A A L S E Ñ O R D A -
N I E L G R A M A T G E S L A E N T R E -
G A D E T I E R R A S Q U E I N D E B I -
D A M E N T E O C U P A E N S A N T I A -
G O D E C U B A . 
L a Secretar ía de Hacienda h a decla-
rado sin lugar l a alzada establecida 
por don Daniel Gramatgae contra re-
solución de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Ren-
tas de Santiago de C u b a ; se ordena a 
ésta que reclame del recurrente la in-
mediata entrega de l a porc ión de 50 
áreas y 33 centiareas de terreno que 
indebidamente ocupa, tomando pose-
s ión de ellas y gestionando su inscrip-
ción en el registro de la propiedad a 
faypr del Estado, y se deja a salvo los 
derechos de que se crea asistido el se-
ñor Hi lar io Castillo, cuyos derechos 
debe justif icar ante aquella Adminis-
tración de rentas en la forma proce-
dente, l 
BOLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
F E B R E R O 18. 
A c c i o o e s . . . . 4 3 8 , 7 0 2 
B o n o s . 3 . 6 5 5 , 0 0 0 
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MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Febrero 1 
Plata española... 
Oro americano contra oro español — 
Oro americano contra plata española... .. 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades.— 
L U I S E S _ -
Idem en cantidades .. 
El peso americano en plata española _ a 1-09> 
98*4 a 99 % V. 
9 a 93^ % P. 
a 9 ^ ^ P. 
a 5 - 3 3 en plata, 
a 5 - 3 4 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
CABLEGRiMñSG0MERGiAlE8 
Nueva Y o r k , Febrero 18. 
Tronos qf uua, o por e ieuiü 
in terés , 99.3Í4 
Bonos de Jos Estados Unidos, « 
'£f8.3|4. 
Descuento 'papel Comercial, 3.31.4 a 
4.113 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 
banqueros, $4.83.75. 
Gambabs soore-Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.90. 
Caminos sobre París , banqueros, 61 
d|v., 5 fraucos 18.1¡8 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95. 18 314. 
Centr í fugas p o i a m a c i ó n 96. en pía-
:.a, a 3.42 cts. 
Centr í fuga , pol. 96, a 2.1116 centa-
ros c. y f. 
Mascabado! po lar izac ión 89, en pía« 
a, a 2.92 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, .en plaza, 
a., a 2.67 centavos. 
Hoy se vendieron 175,000. sacos do 
zúcar. 
H a r i n a patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
: 11-05. 
Londres, Febrero 18, 
Azúcares , c en tr í fugas , pol. 96, lOs. 
! . l |2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
' n, 9s. 4 1¡4 d. 
Consolidados, ex- interés , 76.1l2-ex-
videndo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
[jor ciento, 
•is acciones comunes de les Ferro 
( • rriles Unidos de la Habana repis-
adas en Londres cerraron Soy a 
Par í s , Febrero 18. 
^enta Francesa , ex- interés , 87 fran-
' ds, 35 cént imos . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Febrero 18. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
llores de esta plaza, 433,600 ac-
ones y 3.725,000 bonos de las prin-
pales empresas que radican en los 
otados Unidos. 
A S P E C T O D i L A P k ¿ Z A 
Febrero 18. 
Azúcares . 
E n Londres el precio de l a remola-
la no acusa var iac ión . 
De Nueva Y o r k nos anuncian ha-
¡erse vendido 175,000 sacos de a^ú-
ar c e n t r í f u g a base 96, a 2.1|16 cen-
avos costo y flete entrega de Marzo. 
Los refinadores ban disuelto 35,000 
oneladas de azúcar crudo. 
E l mercado local rige flojo y de ba-
' i . Los compradores e s tán re t ra ídos 
y los vendedores permanecen a l a es-
oectativa. 
Se ban vendido: 
4,250 sacis . centr í fuga pol. 96, a 
3.90 rs. arroba, m á s $220 so-
bre el todo, en Sagua. 
3,000 id. id. pol. 96 a 3.95.62.1/2 rs. 
arroba, a l costado del buque 
en Cienfuegos. 
1,200 id. id. pol. 97, a 3.97.2 rs. 
arroba, trasbordo en bahía . 
2j000 idem azúcar de miel pol.. 87, 
a 2.70 rs. arroba, en Matan-
zas. 
Cambios. 
E l mercado permanece sin var ia-
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Hamburgo, S dfv _ 
Estados Unidos, 3 ¿[v 
£spafía,s. plaza ycan-
tidad, 8 div.. 
^cto. oanel comercial 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . —Se cot> 
zan hoy, como sigue; 
&reenbacks 9.^ 9 .^ P. 
flata esoafiola 98.X 99. P. 
Acciones y Valores. 
Sostenido abr ió el mercado local 
le valores. 
L a s acciones de los F . C . Unidos que 
radican en el mercado de Londres se 
lotizaron en el mismo, de 83.1|2 a 84 
l l abre y de 84 a 84.112 el cierre, acu-
cando 1|2 por ciento de baja. 
E u l a Bolsa de P a r í s no tuvieron 
var iac ión las acciones del Banco E s -
p a ñ o l , n i las del Banco Terri tor ia l . 
L a s primeras se cotizaron a 464 fran-
200 
200 
I eos y las segundas a 649 las Preferi -
das y a 128 las Bene f i c iar ía s . 
Poco a fec tó en este mercadol a ba-
j a en Londres por las aciones de los 
Ferrocari les Unidos. 
E n la ses ión de la tarde en la Bolsa 
P r i v a d a se llegaron a pagar las ac-
ciones de dicha empresa a 91.3¡4 
E l mercado cierra sostenido, ha-
b i é n d o s e efectuado durante el día, 
las siguientes operaciones de compra-
venta : 
100 acciones F , C. Unidos, a 91%, 
al contado. 
500 acciones F : C . Unidos a 91 5¡8 a 
pedir en el mes. . 
100 idem F . C . Unidos, a 91.3|4, a 
pedir en el mes. 
idem F . C . Unidos, a 91.718, a 
pedir en el mes. 
500 idem F , C. Unidos, a 92.1|2, a 
pedir en Marzo. 
200 idem Comunes H . E . R . Com-
pany, a 90.718, al contado, 
idem Comimes H . E . R . Compa-
ny, a 90.1|2, a l contado. 
100 idem Cuban Telephone Compa-
ny. Comunes, a 73. 
50 idem Cuban Telephone Compa-
ny. Comunes, a 83.114, a pedii; 
en el mes. 
50 idem Banco Terri torial , a 102, 
al contado. 
50 idem Banco Terri tor ia l a 1021/w, 
al contado. 
„100 idem Preferidas H . E . R . Com-
pany, a 104, a l contado. 
A l clausurarse la Bolsa se co t i zó ex-
traoficialmente como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , 96 a 97 
F . C . Unidos, 91.1|2 a 91.314 
Preferidas H . E . R . Company, 104 
a 104.114 
Comunes H . E . R . Company, 90.1:4 
a 90.1|2 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94 a 102 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 82.314 a 83.7|8 
Compañía Puertas de Cuba, N . 
BOLSA BE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierra 
Amal. Copper 75% 
Am. Can Comunes 30% 
Atchison. i 97% 
Am. Snxelting v 68% 
Lehigh Valley 150% 
U. S. Rubber Co 
Canadian Pacific. . . . 
Cbes. & Ohio. . . . . . 





St. Paul 10214 
Erie 29% 
Interborough Met. Com. . . 15% 
Mis. Kansas & Texas. . . .1 21% 
Missouri Pacific 25% 
Grt. Not. Prefd 128% 
California Petroleum. . . . 66% 
Northea-n Pacific. . . . . . 115% 




Union Pacific. . . . . . . 161%' 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common. 
Distilers Securities. . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Rocíe Island Com. . 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . 
Anaconda Copper. . . 
Great Ñor Ore Gtfe. . 
Va-Carolina Chem. . 



















































11.00 a. m.—Market -weak .owáng to new 
issne Of Grt. Ñor. Prefd. and 
•weadneas of Rock Island. Think 
well of brujing. 
11.00 a. m.—La debilidad del mercado es 
motivada por e'l efecto produci-
do por la nueva emisión de accio-
nes del Grt. Ñor. Prefd. y la floje-
dad en Rock Island. 
11.06 a. m.—Report Pre&ident has asket 
Inter-States Comemrce Commis-
sioners to basten freight rate de-
cisión. 
11.06 a. ra.—El Presidente en su mensa-
je pide al a Comisión de Co-
mercio Inter-Estados active la 
decisión de las tarifas de ferroca-
rriles. 
Acciones vendidas: 441,000 
Febrero 18 de 1914. 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana, Febrero 18 do 1914. 
O B L I G A C I O N E S V E N D I D A S 
2 de a $3, a $225, $450. T o t a l $450. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m YA10BES 
O F I C I A L 
Billetes del Bai.co Español de la laia Je 
de Cuba. 2a 3 
Plata española con L/a jro esi«ijioi 
98% a 53 
Greenbaciv^ . . .... ^ oro eepacoi 
1091/8 a 109% 
VALORES 
, «oomp. Vena. 







112̂  120 
Sí/iprestito de la República 
de Cuba 109 
lo. de la .'leprt jilea de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obliganioneá primera bípe-
de la Habana 111 
Oulif aciones segunda blpo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Hbaana. . . . . . 110 
Obligaciones Ira. blpoteca 
F. C. de Cienfuegos a V i -
ilaclara ) N 
Id. id. segunda id. . . . . N 
W. primera id. Ferrocarril 
de qaibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln , N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Terirtorial. . . . 101 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Elec-
tricidad de la Habana. . 
i.u-nos uk 1a Ha vana Biec-
'̂ ric R a i 1 w a y'a Co. en 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolidades de 
los F . C. Ü. de la Ha-
'bana 112 l l t 
Bonos de la Compañía <t© 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works. . , . N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
id. idem Central azucarero 
"Cavadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba, . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gaa 
" Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 106 lOT1^ 
r • ' -sitto ¿e la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . 55 90 
Oijligaciones Fomento A-gra-
rlo earantizadas (en cir-
culación) . . . 50 sin 
Cuban Telephone Co. . . . 88 103 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
Accrcmca 
Eí ncn TTSDanol ÍIíi ^a 18» 
de Cuba 96 97 
Banco Agrícola de Faerto 
















Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
/dmacones do Regla L i -
mitada ; 
Jompaíua Eléctrica de Saa-
tlago de Cuba 
C o m p a ñ í a del FerocarrU 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas ; . . 
Id. Id. (Comunes). . . . . 
ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas , . . «j 
Dique de la Habana Prefe-
rentes • • •! 
(d. id. (comunes) . . . . „ : 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . .• 
Id. Id. comunes 
Compañía de Construocio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Electric 
^aiiways L i g h t Power 
Preferidas. . . . . . . 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas. 
Cuban Telephone Company 
(comunes). . . . . . . B0% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios. . . . . .. . 
Matadero Industrial. . . . 
^cm^rirn Agrario (en cir-
culación j 
Banco Teritorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . .; 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao, 
Cerv e c e r a Internacional, 
Preferidas. . . . . . . . 
Id. id. Comunes 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
Habana, Febrero 18 de 1915. 
Francisco Sánchez 






























S e c a i i d a c i ó H F e r r o c a r r i i e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Recaudó esta empresa en la semana que 
terminó el día 14 de Febrero, la cantidad 
de £48,719, contra £48,144 el año pasa-
do en el mismo período, resultando a 
favor de la semana de este mes una di-
ferencia de £575. 
E l total de la recaudación durante las 
32 semanas y 6 días dél actual año eco-
nómico, asciende a £847,413, contra l i-
bras 834,953, en igual período del año 
pasado, resultando a favor de éste, un 
aumento de £12,450. 
NOTA.—En la anterior reseña no se In-
cluyen los productos de los almacenes de 
Regla, ni los de los trenes entre Regla 
y Guanabacoa. 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Centra!: MIIM 81 v 83 
Sucursales en la misma HABANA: f Galiano 138—Monte 202.-Oficios 42. Be-\ iascoa ín 20.>Egido 2.-Paseo de Martí 1 24 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Csibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de ios 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo úomlngo. « 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
r~ SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 



























Londres, 3vd¡T. . . . 
Londres, 60 djv. . . 
París, 6 d|v. . . . , 
París, 60 d|v , . . 
Alemania, 3 div. . . . . 4 
Alemania, 60 d|v 
E . Unidos, 60 d|v. . . . 
i- .c Unidos, 60 d|v. 
España, 8 djv. s|. plaza 
bescuento ^áp&l Comer. 
cial 
AZUCARES 
AirGcar eentriruga, do guarapo, ^olari-
taclón 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
.^úcar de miel poianzar^i' S9. en al-
macén, a precios de embarque, a 2.11 ¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
prosf~\te semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Febrero 18 de 1914. 
Joaquín GumS Ferrán, 
ñíodico Presidente. 
7. 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. v « «: v 
í/uiaes. . . . . . . . 
Peso plata esapüola., 
40 centavos plata Id. 
20 centavos plata 14. 




Vapores de travesía 
S E ESPERAN 
Febrero 
„ 20—Saint Kilda. B. Aires y escalas. 
„ 23—'Monterey. New York. 
„ 23—'Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 23—Chalmette. New iGrleans. 
„ 23—^Aatonina. Veracruz y escalas, 
„ 25—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 25—Ernesto. Liverpool. 
„ 28—'Harald. Amberes y escalas. 
„ 27—'Castaño. Liverpool y escalas. 
Marzo 
„ 1—Sommelsdijk. Rotterdam, es'las. 
„ 2—Morro Castle. New York. 
„ 2—México. Progreso y Veracruz. 
„ 5—-Telesfora. Liverpool. 
„ 8—Cayo Soto. Londres. 
SALDRAN 
Febrero 
„ 21—Excelsior. New Orlelas. 
„ 21—'Havana. New York. 
„ 23—iMonterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 24—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 28—'Chalmette. New Orleans. 
Marzo 
„ 2—Palmes. Canarias. 
„ 2—.Morro Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 3—'México. New York. 
„ 3—Wesgenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 6—Sommelsdijk. Veracruz. 
Pasa a la plana 11 
THE M A L BANK OF GANADA 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE L A R E P U B L I C A DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E S DE L E J E R C I T O LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL " 180.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte US.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—Cáxdenas.--Cama-
güey—Calbarlón.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilia.— Manzanillo. 
Puerto Padre . - Santiago de Cuba.—Sancti Splrltue.—Sagua la Grande.-Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. » « - «o 
F. J . SHERMAN, SupervisorTle las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas banoaHas do España 6 lelas Canarl^Sj!* 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá ras* 
tíficar cualquier diferencia ocurrida en el paga. 
l I LEÍRáS JOBilE ÍOOAS P M S DEL 
© cr ' • .. \ 
El Departamental do Ahorros abena el 3 % de intaré? 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO L O S SABADOS DE 6 A 8 P. Di. 
mi 
c a p i t a l 9 s .ooo.ooo-os 
ACTIVO EN CUBA . « . . 8 39 .009 .000-03 
56Í 
G E L A T S & C o . 
A G C í m i R 306-108 
Vendemos 
B A N Q U E R O S 
p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
91 a i 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 2 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
173 «0-1 s. 
Los S r s . Dussaq & Co., de Oficios No. 18, habiendo determiné0 
deiar el negocio de Seguros Contra incendio, ¡os Directores de la ün[oti 
Assurance Society Lid, de Londres, Inglaterra, ban nombrado al señor 
Emilio Marimón yJuliach su representante general para ¡a Isla de Cuba' 
El Sr. Emilio Marimón queda a la disposición de los clientes del3 
Union Assuiance Society, Ltd, en su oficina en el edificio del Banco & 
pañol de la Isla de Cuba, situado en la calle de Aguiar No. 81 y™en 
la ciudad de la Habana. 
1857 
16-10 
R I S 
9 ' 
Compañía de Seguros Muluos contra Incendio, establecida el ano de 1855. 
V A L O R R E S P O N S A B L E . . . , $ 59.12U62f2. 
S I N I E S T R O S P A G A D O S J . ... ' $ 1,^710^1 
66.878-63 
S O B R A N T E D E 1909 que se reparte 
I D E M D E 1910 
I D E M D E 1911 * l 
I D E M D E 1912 que se descontará en 19U. 44.393-11 
E l fondo Especial de Reserva renresenta en esta feehí» un valor ^ $ i ' '̂ 3 l> 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Rspablica, Eáminas del Ajraata^^ 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
î or una módica cuota asegura fincas urbanas y establecicmentos oasr 
Habana, Enero Bl de 1914, 
^ PRESIDENTE, CONSEJERO DIRECTOR. 
J u a n P a l a c i o s y A r i o s a - M 
¿so 
FEBRERO 19 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
ÜIRECSIO)! i a f l M S T R M : PASEO DE MJRTI Nüi 193. 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
TELEPOWOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACION: A 6201 
precios de suscripción 
•|£> flVSESES • • • • • • 































E D I T O R I A L E S 
1 S Plfl m 
L a cuest ión social en Cuba parece 
an enigma. Todavía no hemos podido 
noiienios de acuerdo acerca de sn exis-
tencia. Hay quien la ve imponente, 
aiTclladora, clam'ando por redencio-
nes y liay q11*611 110 ^a hall3- PO'1* úu1-
rama parte. Estudiando el proletaria-
do cubano en ®ns relaciones con los 
partidos po l í t i cos o como n ú c l e o pol í -
tico independiente, E l Mundo no en-
cuentra más qne á t o m o s y "desmiga-
jainientos''; No hay nn partido pol í -
tico que represente en € i i b a el obreris-
mo: las condiciones ecomómicas del 
país no han obligado a los trabajado-
res a unirse en un cuerpo ú n i c o : las 
condiciones e c o n ó m i c a s son buenas: y 
por eso entre nosotros no existe cues-
tión social. 
Solo falta s e ñ a l a r las tres cansas 
prinicipales de la bondad o de la exed-
situd de nuestras condieáoai'es e c o n ó -
micas: la mucha t ierra, l a ^S)casa po-
blación y la poca v ida industrial . Son 
las tres causas que señala E l Mwndo; 
m realidad, no convencen. E s cierto 
que hay mucha t ierra, pero siempre 
QOg estamos lamentando de que nadie 
la cultiva: de que los agricultores 
abandonan el campo; de que el éxo-
do ruiral es cada d í a mayor y m á s pe-
'igroso: y la t i erra no cult ivada no 
produce util idad de ninguna clase. 
Tenemos poca t ierra culibivada: por 
íonsiguiente, tenemos ^poca t i e r r a , " 
rambién es cierto que hay "escasa po-
blac ión"; pero es solo s i se atiende a l 
húmero total de k i lómetros cuadrados 
le la is la: s i se 'atiende a los lugares 
fn que la p o b l a c i ó n se congestiona, te-
aemes demasiada p o b l a c i ó n : e l cam-
po está casi solo; pero ios eenitros ur-
Damos— l̂as que se l laman g r á f i c a m e n -
le ciudades tentaculares— necesitan 
descargarse de habitantes p a r a poder 
respirar. E n ellas, da densidad de po-
bla¡ción no guarda r e l a c i ó n de n i n g ú n 
género con la de l a p o b l a c i ó n del cam-
P0; y es precisamente en esas ciuda-
des donde los problemas sociales se 
plantean. 
L a poca vida industrial no •concebi-
dos nosotros como pueda ser eausa de 
î s buenas condiciones e c o n ó m i c a s de l 
p a í s ; nosotros siempre c r e í m o s que a 
mayor vida indusítrial, o lo que es lo 
mismo, a mayor n ú m e r o de centros 
de trabajo, y de fuientes de riqueza, 
m á s p r o d u c c i ó n , m á s capital, m á s j ú -
nales, mayores facilidades en l a lucha 
económica , campos m á s amplios para 
los obreros. P o r eso apoyamos siempre 
cualquiera clase de industria que juz-
guemos •beneficiosa y necesaria all pa í s . 
Y por eso opinamos que las causas de 
las buenas condiciones económicas en 
que vive todavía nuestro proletariado, 
no pueden ser las que señala E l Mundo, 
De manera que estamos otra vez al 
principio de l a c u e s t i ó n : — ¿ P o r q u é no 
hay problema social en Cuba, o p o r q u é 
nuestro problema social no es tan ló-
gico n i tan encarnizado como el de 
otras n a c i o n e s ? , . . 
Woodrow Wi'lson, el presidente de 
los Estados Unidos', acaba de s e ñ a l a r 
una causa a los conflictos sociales': el 
cambio de modo de v iv i r y de modo 
de relacionarse 'de los obreros y de los 
patronos. H a y c u e s t i ó n obrera—dice—• 
porque hoy los jefes no conocen a sus 
empleados: porque no se tratan unos 
con otros, de hombre a hombre. L a re-
f l e x i ó n de Wi lson tiene " j u g o " . — E n 
la actualidad, el jefe de u n a empresa 
no es un individuo: es una a s o c i a c i ó n : 
es un conjunto de individuos que per-
manecen siempre en el misterio: mue-
ven l a m á q u i n a desde l a oscuridad. 
Nunca ven a sus obreros; sus obreros 
tampoco los ven nunca. L a s relaciones 
entre patrono y trabaiador, entr^ dos 
hombres amigos, se convierten así en 
relaciones entre dos objetos: un obje-
to, un instrumento, una máquina, que 
paga, y una m á q u i n a que trabaja, y 
cobra su trabajo. Y en esta r e f l e x i ó n 
de Woodrow "WiiWa pudiera hallarse 
l a causa de que en Cuba no exiT-a 
cues t ión t'ocial y la necesidad en que 
se hal1a el Estado de no mortificar a 
la industria y a l comercio del país , 
donde t o d a v í a hay hambres. E n l a in-
dustria y el comercio que nos vinieran 
de fuera, el sistema cambiar ía : ha-
bría m á q u i n a s . Y n a c e r í a n los odios y 
aparecería la cuest ión social descarna-




L a medida adoptada últiiniamjente 
un escritor extranjero, calificado 
pernicioso y arrojado por ello del 
Pais, ha producido incjuietud: se l a ha 
Alentado mucho. E l Secretario do 
Gobernación Sr , Hevia, ha hecho de-
cl2raciones para acabar las dudas y 
Cobras . Y como el expulsado era es-
pauol̂  el señor Hevia pregona' su 
l i m a c i ó n , su respeto, su amor a los 
p a ñ o l e s que residen cu el p a í s , con-
^erados por él como un "factor prin-
^Pal en 'la vida de la sociedad cubana, 
' arraigados por multitud de v í n c u l o s 
l^aleg y económicos a la suerte d:i 
8 ^ p ú b l i c a " E l s e ñ o r H e v i a sabe 
just ic ia: llega hasta reconocer 
ios españoles es tán autorizados " a 
tercer una influencia efectiva en lo 
^ es la patria de ̂  iú' jos ." 
® falta precisar como pueden los 
^afio'le^ 0 generalizando l a c u e s t i ó n , 
^ ® pueden los extranjeros "e jercer 
a f l u e n c i a efectiva en lo que es la 
seí.ria ^e ̂  ^ j o s ' ' » s"1 exponerse a 
calificados de extranjeros perni-
^0sos. ge to^g. ¿ e ,en¡C(mtrar el l ími te 
, ( ^ a r i o entre el extranjero út i l , que 
a ^ P!ri(rá'll'(íe 7 ,crea aqui inte-
^ 93 y famália respietable" y el ex-
Jer0 « ' ^ e r v i e n e indebida-
País'' ^ laiS c,am:Pañas po l í t i cas del 
Wa. asuntos de tal delicadeza, 
Palabra requiere una d e f i n i c i ó n : ni y 
^ 1Jie de cada palabra hay que f i jar 
Seiltido en ane se la toma, uoraue 
sí no, c o n t i n u a r á n las dudas. P o r lo 
menos, no puede negarse que el ex-
tranjero que "interviene en las cam-
p a ñ a s po l í t i cas del p a í s " , t a m b i é n 
puede ser út i l , y trabajar, y producir, 
y crear a q u í intereses, y famil ia res-
petable : precisamente, a esta clase de 
extranjeros es a quienes resulta muy 
dif íc i l no mezclarse en esa clase de 
c a m p a ñ a s , por una. s e n d l l í s i m a r a z ó n : 
porque en el fondo de todo problema 
pol í t i co , hay u n problema e c o n ó m i c o . 
Y y a advierte e l s e ñ o r Hev ia que los 
extranjeros es tán arraigados en el 
país "por multitud de v í n c u l o s econó-
micos." 
A s í lo entiende la ley electoral; en 
cuanto que el municipio es un "nego-
cio", s e g ú n la e x p r e s i ó n de Bryce , se 
concede el derecho de intervetnir a to-
dos los interesados en que el "ne-
gocio" no resulte mal . L o s extranje-
ros son elegibles para concejales:— 
pueden, deben, les conviene conocer l a 
d irecc ión en que se encauzan los in-
tereses de la ciudad en que residen, y 
a ú n contribuir a imprimirles direc-
ción, porque a í e c t a n a sus propio® in-
tereses y porque el ser extranjeros no 
les elude de contribuir a l sostenimien-
to de 'las cargas públ icas . Y si los 
extranjeros son elegibles para con-
cejales, necesitan conocer y a veces 
intervenir en las c a m p a ñ a s p o l í t i c a s 
del país . Y en este caso, no podemos 
vislumbrar e l alcance de l a p a l a b r a 
a t u r r í l l o 
Sean mis primeras l í n e a s de hoy, 
de regocijo por las fiestas culturales, 
de patriotismo y de fe, del Gasino E s -
p a ñ o l , y de grati tud porque su D i -
rect iva me h o n r ó tanto, i n v i t á n d o m e 
afectuosa al banquete, a l a festividad 
religiosa y a l suntuoso baile. 
'A iSecundino B a ñ o s , mi admirado 
caballeroso amigo, hice l legar mis 
excusas por no haber podido asistir 
a esos actos, y l a seguridad de que 
con ellos han estado mis s impat ías , 
mi complacencia y mis mejores de 
seos de prosperidad p a r a una insti-
t u c i ó n a quien debo mucho y en la 
que veo, el alma de 'España, amante 
de esta su h i j a predilecta, por erro-
res de los hombres arrancada de su 
corona de gloria y a hondos peli-
gros de cierto orden expuesta. 
L e j o s de C u b a i rá a resonar mi voz 
humilde cantando estos é x i t o s del 
Casino E s p a ñ o l ; en Cuba h a b r á de 
sobra himnos de a d m i r a c i ó n , frases 
de c a r i ñ o y manifestaciones justicie-
ras para los hombres que han crea 
do, sostenido y elevado ese Casino, 
perpetuo lazo de u n i ó n — a s í yo lo de-
seo—entre mi pueblo y el pueblo de 
origen, cualesquiera que sean las fa-
talidades de orden é t n i c o y pol í t ico 
a que estemos condenados. 
Y como a 'Baños dije, y en todos 
los tonos he pregonado, yo que des-
de l a adolescencia soñé con l a liber-
tad de mi p a t r í a : n i antes, n i hoy, ni 
m a ñ a n a , a ú n admitiendo lo inevitable 
a que hemos sido empujados, o lv idé 
ni o lv idaré que cubanos y español 3 9, 
lo mismo cuando aman que cuando 
increpan, cuando bendicen que cuan-
do desesperan, en el idioma magní -
fico de Cervantes lo hacen. Y los 
v í n c u l o s del idioma no los rompen 
los hombres; si acaso l a obra persis-
tente de muchos siglos. 
E n ese idioma cantan a E s p a ñ a los 
socios del Casino; en ese rememoran 
sus altiveces y sus h i d a l g u í a s los hi-
jos de mi Cuba. 
* 
* * 
Hermoso trabajo el de Israe l Cas-
tellanos en " E l E c o de J e s ú s del 
Monte" acerca de l a pena de muer 
te. Como él dice, las naciones que la 
sostienen en sus c ó d i g o s , tan repu-
blicanas como los Estados Unidos, 
tan libres como Inglaterra, no lo ha-
cen como medio de ejemplaridad n i 
en son de castigo. L a experiencia de-
muestra que no aminora el crimen 
porque los criminales vean matar; al 
contrario. Y l a razón dice que no es 
castigo una pena que no h a de sen-
tir el reo. Pues con l a muerte cesan 
su raciocinio, sus dolores, su vida, 
la muerte será ta l vez descanso, pe-
ro con spguridad que no es pena que 
haga arrepentir n i mejorar de instin-
tos al que l a sufre. 
iSe mata, p a r a seleccionar l a es-
pecie, para el iminar a l microbio da-
ñino, para defender de nuevas aco-
metidas a l a sociedad, para que no 
cause nuevas v í c t i m a s el 'bandido; así 
como en terapéut i ca se cauteriza la 
llaga, se corta la .gangrena, o tem-
prano se desinfecta, matando l a co 
lonia de microbios que v a á destruir 
tejidos y visceras. 
A s í en bio log ía , el cuerpo humano, 
y el animal, y aún el vegetal, expul-
sa por s í mismos las sustancias da-
ñ i n a s ; las secreciones no son sino la 
defensa natural del organismo. E n 
teor ía microbiana, los agentes favo-
rables luchan incesantemente con los 
nocivos, y los eliminan, y hay vida, 
o son vencidos, y hay muerte. E s a 
es toda l a moral del p a t í b u l o : su-
primir u n agente fatal, impedir que 
r*.*,-&*'jr*.*^*¿rjrwjr*-**'*¿r*jr*jrjrjr****** 
"indebidamente" empleada por el se-
ñor H e v i a para distinguir del extran-
jero ú t i l a l extranjero pernicioso, que 
es, s e g ú n él , e l que interviene "inde-
bidamente '' en las c a m p a ñ a s po l í t i cas 
del pa í s . 
Nosotros combatimos el libelismo: 
opinamos que debe castigarse a quien 
degrada s u pluma. Opinamos t a m b i é n 
que da e x p u l s i ó n de u n escritor ex-
tranjero porque hable m a l del p a í s en 
que reside, es contraproducente: en 
adelante, hab lará m a l de ese pa í s en 
los p e r i ó d i c o s nacionales que acojan 
sus correspondencias, y en los per ió -
dicos del pa í s adonde se le e n v i ó . Pe-
ro no es esta o c a s i ó n de exponer nues-
tro criterio, ^ino de conocer con clar i -
dad, de manera que no deje lugar a 
interpretaciones 'sutiles lo que se ne-
cesita ser aquí , p a r a ser extranjero, 
pernicioso. Ser persona que interven-
ga en l a p o l í t i c a del pa í s , no debe 
ser: porque entonces t a m b i é n se ex-
pulsar ía a los que apoyan y alaban l a 
obra de los gobernantes; y ser perso-
na que conozca l a p o l í t i c a del pa í s y 
se mezcle en ella, tampoco, porque es-
to se b a i l a r í a en c o n t r a d i c c i ó n con el 
derecho a ser conoejales que l a ley 
reconoce a los extranjeros, y con el 
derecho a "ejercer una influencia 
efectiva en lo que es l a patr ia de sus 
hijos", que el s e ñ o r Secretario de Go-
b e r n a c i ó n les reconoce. Por lo tanto, 
es preciso declarar cuando se inter-
viene a q u í " á n d e b i d a m e n t e " en los 
asuntos po l í t i cos , porque si no, no ade-
lantamos nada. 
baga m á s daño, evitar que haga hi 
jos, i d i o s i n c r á t i c a m e n t e preparados 
para e l crimen. 
'Claro que mejor s e r á no matar; 
recluir definitiva y absolutamente al 
peligroso y evitar que reproduzca la 
especie. Por eso los indultos son tor-
pes. Por eso se aconseja y a un pro-
cedimiento a n a t ó m i c o que evite la 
procreac ión de criminales. P o r eso se 
cree que l a buena escuela y el distin-
to medio pueden, como ciertas prác-
ticas m é d i c a s , enmendar el vicio de 
origen del organismo humano. 
Es te p á r r a f o f inal de Castellanos, 
merece t r a n s c r i p c i ó n : 
"Forenses insignes como L a c a -
ssagne, a n t r o p ó l o g o s como Lombro-
so, espiritualistas como Guillot, anar-
quistas como Naquet, s o c i ó l o g o s como 
Tarde, juristas como Garó falo, di-
cen: íSELECCIONEiMOS L A E S P E -
C I E . L o s cubanos dicen: ¡ N O ! L a 
•conciencia moral cubana naufraga y 
se hunde en el infinito del sentimen-
talismo mu j eriego.'' 
Exac to . Y cuando m á s analfabeto 
el juzgador, m á s sentimental. Tienen 
la inmensa piedad por el criminal , y 
la total i n d i í e r e n c i a por l a v íc t ima . 
Y en lo que s e r á n los hijos del ban 
dido, criados entre e l cieno del cri-
men, no piensan, n i el Estado sin 
buenas escuelas y recursos de vida 
para el pobre, n i los pretensos intér-
pretes del sentimiento nacional; muy 
compasivos con el asesino cuando ha 
matado a un desconocido de ellos, 
pero muy capaces de matar por su 
mano al que les robe una gallina tal 
vez para ¡comer, o les diga alguna 
tonter ía en letras de molde; muy hu-
manos cuando el verdugo suprime,, 
pero muy capaces de hacer una re-
v o l u c i ó n a caza del presupuesto, y 
armar l a mano del hermaro coutra 
el hermano y del hijo contra el pa-
dre, en nombre de l a falsa l ibertad 
de l a patria. 
* * 
¡Felicito a l a L i g a Nacional de 
E d u c a c i ó n por haber obtenido la va-
liosa cooperac ión del ilustre pedago-
go balear J u a n Benejam, S u expe-
riencia, su v o c a c i ó n de tantos años , 
y su amor a nuestro pa í s , darán bue-
nos consejos y l l e v a r á n luces a n ú e s 
tro hondo problema educacional. 
E l lo dice en el "Heraldo de G i -
b a : " "No hay m á s que un di lema: o 
se salva o se pierde Cuba, moralmen-
te hablando, s e g ú n se resuelva o no 
ese problema capital . Se p r o d u c i r á 
mucha caña y tabaco; el oro cund irá 
a raudales; pero se p u d r i r á la entra-
ñ a espiritual del pueblo, si no edu-
camos b ien ." 
Con otras palabras lo he dicho mi l 
veces. Ouba, con l a a n e x i ó n , absor-
vida por el yanqui, colonia ameri-
cana,—mejor. Estado de l a U n i ó n , 
— s e r í a u n p a í s de portentosa pros-
peridad; pero no latino, no cubano; 
se habr ía perdido el sello de origen; 
como Cal i fornia , F l o r i d a y Louissia-
na, s e r í a una r e g i ó n yanqui. Cuba, 
educados sus hijos en la ciencia del 
vivir, social y p a t r i ó t i c a m e n t e , con 
espiritualidad y moral intensa en 
los sentimientos y las , costumbres, 
puede ser, republiquita protegida, 
una n a c i ó n fuerte y digna, como Sui-
za y B é l g i c a lo son. 
Todo depende de que los vicios 
aminoren y las almas nacientes sean 
purificadas por l a ciencia y la v ir 
tud. 
* » 
^ ' E l Comercio" publ icó en su edi-
c i ó n del 11 una correspondencia de 
Madrid, que recomiendo a mis obs-
tinados censores, de buena fe enga-
ñ a d o s en cuanto a l problema marro-
quí . 
" E l 'Comercio" no es sospechoso 
de simpatizar con los moros; n i da 
su amor y su respeto a E s p a ñ a cabe 
dudar. 
Y el corresponsal acusa de torpe 
la admin i s t rac ión del territorio afri-
cano. E s p a ñ a no puede introducir allí 
ciertos productos, porque Alemania 
y F r a n c i a los l levan m á s baratos: tan 
insensato es el arancel de aduanas. 
•Se han gastado 70 millones en un 
año en Marruecos, y el comercio m 
ha pasado de once millones. Se colo-
niza desatentadamente. " E s p a ñ a en-
tera es tá cansada de tanta sangre 
vertida i n ú t i l m e n t e " dice. " L o s me-
dios empleados hasta ahora son can-
santes de este desastroso resultado," 
agrega. 
No soy yo solo; e l corresponsal di 
ce que, antes que yo y con m á s de-
recho condena lo que pasa " E s p a ñ a 
entera.'' 
P a r a verdades, el tiempo. 
Joaquín n. ARAMBURU. 
LÂ S Al,MORRAPTAS SE CTJRAIV EN 6 A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples. Bangrrantes, externas o con 
picazfin. Iva primera aplicación da alivio. 
Asociación Nacional 
Azucarera 
Hemos recibido el reglamento de es-
ta Asociación, cuyo objeto es la un ión 
y protección mutua de cuantos se de-
dican a las industrias del azúcar y el 
aleohól y contribuir al adelanto de di-
chas industriau. 
E s presidente de la Asoc iac ión Na-
cional Azucarera el doctor José A . 
Freyre , y secretario el ingeniero agró-
mono y químico Javier Resines, esti-
mado amicro. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s í e 
Q u i t a r á n í a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. — 
' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Corres , pida Catálogo e instruoiones. 
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
L E C H E C O M P L E T A M E N T E P I A T Fl 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la Compañía Abastecedora de lectie 
Calzada de Cristina 19. 
C 110 30-14 
P A R A MUCHO b b i i a 88 
Por siempre alabado sea, é l L i c o r puro de B r e a 
L o i n v e n t ó e l doctor González , hace treinta anos cabales 
S u fama con fuerza vibre, por t ierra de Ouba Ubre 
P a r a los males del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
C u r a bronquios y garganta, y los catarros espanta, 
E l viejo que tose fuerte, te cura y l ibra de muerte. 
L a v i e ja que sufre asma, a l tomarlo se entusiasma. 
Señora; no se baga sorda, p r u é b e l o y v e r á s i engorda, 
B a M m i c o y Vegetal, no reconoce r i v a l 
Se vende cosa t a i r ica , de " S a n J o s é ' ' en l a Botica 
Todo e l mundo l a conoce, en Habana ciento doce. 
E l f i lo intenso de este invierno ha producido muchos catarrea qns 
se curan con el L i c o r B a l s á m i c o de B r e a Vegetal, k g í t i n i o del doctor 
González. L o s enfermos deben comprarlo en las droguería® y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en l a calle de l a Habana inkaero 112 es» 
quina a Lampar i l la , Bot ica y D r o g u e r í a " S a n José . ,* 
556 F.-3 
P A R L A — R O S I L L O 
Una GR AFONO JL A af vencedor, obsequio de la casa 
F R A N K G. R O B I N S Co.—HABANA. 
M i s impat ía es por — -- - - mande cupón a l 
Apartado 900 o t r á i g a l o a Obispo y Habana. Termina el día 2 0 de Febrero. 
C 798 4-17 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A 
del Dr. J, ÚARDANO 
P a r a enfermedades de la P I E L , H I G A D O y R I Z O N E S : L o s H E R P E S , E - y 
G E M A S , H O R I Ñ E S T U R B I O S , S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo elsistema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
i R i l l l i E H U Í S I O N ' ^ | C A S T : E L Í $ 
Premiada con medalla de bronce en la última L'xposición de París. 
Cura las toseí! rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
107 E . - l 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar l a eficacia 
del gran remedio para e l e s t ó m a g o . 
H a s t a ahora h a sido d i f í c i l curar casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
los al imentos saludables , los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir al ivio y la v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e a h o r a u n remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo pr inc ipio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de al imentos n i u n a dieta r igurosa , s ino que se tome con 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S t o m s S l x 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas con el e s p í r i t u alegre, pues el 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen h u m o r y la l o z a n í a . 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enícrmos biliosos, la plenitud gáí-
ínca, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan coa la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz, 
B e V e n i a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . Rafecas y Ca., Obrapia 19. Un Icos R e p r o s e ñ t ^ 
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S E Ñ O R A S Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
Gozan con e! Empleo del Herpicide 
por sus Caracter í s t icas 
Las señoras que liaii empleado el Herpi-
cide Newbro hablan muy favorablemente 
de él, por limpiar con prontitud la caspa 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia como loción en general. Pone el 
cuero fresco y calma la comezón causada 
por la caspa. BU Herpicide Newbro cura 
efectivamente la caspa por destruir el gor-
men que la causa y que provoca la caída 
del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una .loción ideal porque Im-
prime un encanto aristocrático al cabello 
muy distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1. en moneda 
americana. 
"La Reunión," B. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 ̂  55.—Agentes especiales. 
(olor de ta! 
No deje para mañana poner remedio a 
esos dolores de espalda, reumatismo e in-
flamaciones de que sufre usted, debido a 
que sus riñónos están débiles y enfermos. 
Enfermedades peligrosas y fatales deben 
su origen a ríñones delicados. Si tiene us-
ted dolores de espalda, deseos frecuentes 
de orinar, orines colorantes, arenilla, que-
mazón e irritación, tome unas cuantas do-
sis de 
(una cucharada echada en una botella 
que contengan un litro de agua, tomada 
durante un día) y sus ríñones se curarán, 
desapareciendo el reumatismo, los dolores 
de espalda, inflamaciones y demás sínto-
mas molestos que agobian a usted. De es-
to manera evitará usted enfermedades pe-
ligrosas que se desarrollan en corto tiem-
po. 
Compre usted en la botica un frasco de 
Anticalculina Ebrey y póngase en cura 
antes de que sea muy tarde. 
GRATIS.-—Un libro sobre las enferme-
dades de los ríñones, vejiga e hígado, le 
será remitido gratis si se- dirige a los fa-
bricantes, Ebroy Chemical Works, 82, 
West, Broadway, New York. 
de los Bomtwefc 
Gefanücado. 
3P!rocio,í1.-íí)p2a*ej 
Siempre á la venta en laf 
Farmacia dei Dr. Manaall 
Johnson. Ha cnrado 
otros, lo curará á usted j 
Haga la prueba. ,5e «ciT 
A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en lá E S T E -
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por lOP do los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á la C L I N I -
C A M A T E O S , Arenal, 1, MA-
DRID. Consulta gratis y por carta. 
B R O C K L Y 
BROCKLY" 
Á C U E L L O S 
A r r o w 
Puede Vd, evitar las mo-
lestias de los cuellos 
acordándose da loa 
CUELLOS "ARROW" 
C A M I S A S 
A r r o w 
Son de un estilo cómodo 
y elegante, y los dibujos 
son en colores que no 
destiñen. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Pabrícantes. 
Sohechter & Zoller Aeentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
P í d a n l e en todas las c a m i s e r í a s 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , 
c o r o n a s , c r u c e s e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . 
i m i l l a s de Hortalizas y 
de flores 
M i catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
reléfooo B-fl7y7Q29.-Marlonao 
C 4,43 (3-2$ 
L A P R E N S A 
Nos repite E l Mundo lo que tace 
meses nos viene diciendo unas veces 
directamente y otras veces por boca de 
Liborio, L a s agrupaciones pol í t icas 
andan dispersas, desorientadas, maltre-
eitas. E n t r e los conservadores todav ía 
quedan algunos que se asen a los prin-
cipios, sin darse cuenta de l a realidad. 
Son los disc ípulos del f i lósofo doctor 
Varona. E n cambio, para otros mu-
chos, no Kay m á s principio n i f in po-
l í t icos que el soconusco. Son los se-
guidores del antiguo E p i c u r o y de mu-
chos Epicuros modernos. 
Los l iberales . . . siguen reorganizánr 
dose y uni f i cándose en miguelistas, za-
yistas, machadistas, pinistas y beman-
decistas. 
E l Mundo t e n í a para remedio de es-
te desbarajuste y para regenerac ión 
de los partidos pol í t icos l a reserva del 
proletariado. Pero resulta que los obre-
ros se entienden míenos que los con-
servadores y los liberales. 
Dice E l Mundo: 
Tenemos un partido nacional "obre-
r o . " Tenemos u n partido federal "obre-
r o , " Tenemos un partido socialista 
"obrero." Y y a se habla de que se 
crearán dos nuevos partidos "obre-
ros ; ' ' uno denominado '' Confederac ión 
"obrera ," y otro que se l l a m a r á : " p a r -
tido sindicalista "obrero." E s posi-
be que los conservadores inspiren la 
formación de u n "partido conservador 
obrero." Y es posible, igualmente, que 
* * bajo' ' los auspicios de los liberales se 
constituya un partido titulado: "par-
tido liberal "obrero." Y t o d a v í a ha-
bría obreros disponibles para con dios 
fabricar nuevos partidos, pues parece 
que existen m á s de treinta y dos agru-
paciones de trabajadores, y pudiera su-
ceder que cada una de ellas entendiese 
que p o d í a ser l a base o núc leo de un 
partido. Nuestros obreros, como se ve, 
se encuentran desmigajados. E s t á n a ú n 
m á s fraccionados1 que nuestros parti-
dos burgueses y burocráticos . 
¿ N o será porque también los obreros 
se quieren burocratizar y aburguesará 
j No será porque en todas esas agrupa-
ciones obreras lo que menos se persi-
gue y se trata de resolver son los pro-
blemas verdaderamente sociales; los 
que buscan el mejoramiento só l ido y 
real del proletariado? 
¿ No será porque n i los pol í t i cos pue-
den aqu í prescindir de los obreros (so-
bre todo durante los per íodos electo-
rales) n i los obreros de los pol í t icos y 
todos, por lo tanto, padecen de l a mis-
ma enfermedad? 
No queremos dar oídos a,los rumores 
circulantes; no queremos admitir, has-
ta que una patente realidad destruya 
nuestra fe, que es cierto el que deter-
minados prohombres del liberalismo 
aceptan dádivas y granjerias a cambio 
de v i l tra ic ión fomentando l a d iv i s ión 
interna, creando atmósfera de recelo 
para sembrarlo en nuestras filas. 
No queremos creer que liberales de 
vergüenza se presten a ser instrumento 
de quienes nos vejan y maltratan cuan-
do su propio, egoísmo les recomienda fi-
delidad a la enseña que manteniendo 
incó lume su honor les ofrece u n porve-
nir de triunfos. 
Cuanto se dice, cuanto se afirma so-
bre sobornos y defecciones queremos 
atribuirlo a suspicacia o a despecho: lo 
real, lo positivo, lo patente es que s in 
un ión estrecha y sincera, s in identifi-
cac ión completa todo esfuerzo será in-
úti l , todo e m p e ñ o estéri l para recobrar 
el poder que nos f u é arrebatado con 
artes impuras. 
Esos recelos y sospechas de tra ic ión 
no son nuevos en el colega. Nosotros 
no podemos estar tan al tanto de esas 
interioridades del partido liberal como 
su vocero E l Triunfo. 
Pero quizás para estos tiempos san-
chopancescos o de soconusco, como di-
r ía E l Mundo, resulte demasiado pura 
e inflexible l a moral po l í t i ca del colega. 
A las antiguas afinidades en torno de 
la idea van sucediendo las yuxtaposi-
ciones a l rededor del mendrugo. 
Algo se va definiendo ya lo de los 
' 'extranjeros perniciosos.'' 
E l Secretario de Oobernac ión doc-
tor Hevia, ha manifestado a E l Comer-
cio lo siguiente: 
"Cuantos comentarios se han hecho 
acerca de este particular, resultan ca-
prichosos, porque n i el gobierno n i yo 
abrigamos el propósi to de emplear nin-
guna medida contraria a los elementos 
extranjeros que radican en el pa ís . 
"No hay nadie que haya dado tan-
tas muestras como yo, de es t imac ión a 
los españoles que residen en Cuba, res-
pecto de los cuales he practicado siem-
pre la pol í t i ca de l a m á s amplia frater-
nidad. Creo que son un factor prin-
cipal'en la vida de la sociedad cubana, 
arraigados por multitud de v íncu los 
morales y económicos a la suerte de 
nuestra Repúbl ica . 
"Pienso que los españoles ocupan 
una posic ión excepcional y por lo mis-
mo yo les reconozco el derecho de viv ir 
tranquilos en esta tierra, voy m á s al lá 
•—pienso que están autorizados a ejer-
cer Una influencia efectiva en lo que 
es l a patria de sus hijos. 
"Pero , lo que el Gobierno se pro-
pone con sus medidas, es establecer la 
necesaria diferencia, que existe entre 
el extranjero út i l , que trabaja y pro-
duce y crea aquí intereses y familia 
respetable, y el extranjero pernicioso 
y aventurero que viene aquí a interve-
nir indebidamente en las c a m p a ñ a s po-
lít icas del p a í s . " 
E s o nos parece algo distinto a lo 
que L a Discusión atr ibuyó al doctor 
Hevia. "Estamos dispuestos a no to-
lerar que los extranjeros "se mezclen 
en la p o l í t i c a . " 
E s t i m á b a m o s esas frases demasiado 
vagas y algo alarmantes para los perio-
distaJs españoles . 
Y el másmo doctor Hev ia viene a dar-
nos l a razón en nuestros recelos. 
"Pienso, dice, que es tán autorizados 
(los extranjeros) a ejercer una influen-
cia efectiva en l a patr ia de sus h i jos ." 
Y no p o d r á n ejercer esta influencia 
efectiva s i no pudieran defender inte-
reses comunes í n t i m a m e n t e ligados con 
la po l í t i ca ; s i no pudieran juzgar, elo-
giar o censurar comedidamente los ac-
tos del gobierno y de sus funcionarios, 
que a todos a t a ñ e n y a todos inte-
resan. 
E s a no es labor perturbadora, sino 
educadora y organizadora. 
E l Triunfo, s i es enérgico y duro 
con el adversario, no perdona los peca-
dos y flaquezao de los suyos^ cuando 
cree necesario ponerios de relieve. 
& polegaj 
L a zafra marchaba tranquila. Pa-
r e c í a n y a definitivamente resueltos 
los conflictos entre hacendados y co-
lonos. Pero vuelven a agitarse des-
graciadamente como lo h a b r á visto el 
lector en los telegramas dirigidos por 
el Alcalde de Aguacate al Secretario 
de Gobernac ión . H á b l a s e en ellos' de 
pasquines en que por medio de ame-
nazas se excita a los colonos a l paro 
del corte de l a caña, detenciones he-
chas por la Guardia E u r a l y de alar-
mas y protestas p a c í f i c a s contra es-
tas detenciones. 
Dice " L a L u c h a " comentando es-
tos sucesos: 
A l gobierno incumbe intervenir se-
renamente en el asunto, sin forzar a 
ninguno de los tres factores citados, 
pero cuidando de que no se mezclen 
con ellos otros elementos cuyo papel 
es el tr i s t í s imo de sembrar l a discor-
dia, atentando al equilibrio que has-
ta ahora ha existido y s in el cual nos 
veremos envueltos en un problema 
pavoroso. 
Y los hacendados, y sobre todo los 
colonos y los braceros, deben cuidar 
t a m b i é n de no excederse en sus pre-
tensiones, de no pedir imposibles, y 
desde luego, lo mismo que el poder 
p ú b l i c o interventor, de no permitir 
que entre ellos haga de diablo ten-
tador, los que nada tienen que per-
der, n i aun el producto de sus labores, 
porque su i n c l i n a c i ó n en l a holganza 
y el sembrar l a d i v i s i ó n y la enemi-
ga entre el capital y el trabajo. 
No queremos juzgar si son o no 
oportunas en plena zafra estas de-
mandas de los colonos, que han de 
traer necesariamente perturbaciones 
tan perjudiciales a ellos como a los 
hacendados. 
L o s que merecen toda nuestra re-
p r o b a c i ó n son los autores de esos pas-
quines, en que se esgrime m a l é v o l a y 
aviesamente el arma de l a amenaza y 
de l a coacc ión. 
¿Quiénes son? H e ahí lo que h a de 
averiguar con todo ahinco el gobierno 
para darles el castigo que merecen los 
agitadores de oficio, los azuzadores de 
discordia, los que por v iv ir de l a hol-
ganza y del desorden como dice " L a 
L u c h a , " nada tienen que perder. 
i Esos sí que son perniciosos I 
CONTRA MOSi^üITOS Y OTROS INSEC-
TOS, emípl«en el ANTTSEXPTIOO CURATIVO 
de GROVE, un descubriTOtento TO-arav.lil0i3O, 
envasado en tubos metálicos, sanltairtos, g-a-
rantizado por ios droguistas. AplLcándolo 
anticipadamente, los imse'otos no les moles-
tarán; caso de ser piicadoB, calmará, qui-. 
tándolo el veneno de las ¡pioaduras y cu-
rándolas. Preventivo contra ei Paludismo 
y otras enfermedades causadas por las pi-
caduras de mosquitos. Cura también toda 
clase de dolencias externas que otros re-
medios no han podido curar. 
Secretarla de Agricultura 
P E T I C I O N J U S T A 
E l señor Marcelo Gómez Val le , a 
nombre del señor Antonio M e n é n d e z 
Puentes, comerciante establecido en el 
giro de v íveres y café-cantina, situa-
do en l a calzada de San Lázaro 245, 
en esta capital, ha dirigido u n razona-
do escrito a l señor Secretario de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo, solicitan-
do l a nulidad de l a multa de diez pe-
sos, que por in fracc ión de la ley del 
cierre le fué impuesta al señor M e n é n -
dez Fuentes. 
F ú n d a s e el recurrente en que l a A l -
caldía carece de facultades para impo-
ner esa multa, toda vez que por de-
creto Presidencial de 20 de E n e r o úl-
timo, se transfirieron dichas faculta^ 
des a la Secretar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. J " ' . I -** . ! 
Le i n d u s t r i a 
ra 
E L S E N A D O R S R . M . L L A N T E R A S 
O F R E C E S U D E C I D I D O A P O Y O 
A L S R . J O S E F A D R E Y B O N I -
L L A , A S U P R O Y E C T O D E E M -
P R E S A A G R I C O L A E I N D U S -
T R I A L A L M I D O N E R A P O R E S -
T I M A R L A B E N E F I C I O S A A 
L O S I N T E R E S E S G E N E R A L E S 
D E L P A I S . 
Nos complacemos en repr<>dueir l a 
siguiente interesante carta dirigida al 
señor José Fabre y Bonil la iniciador 
de la grandiosa Empresa Agr íco la I n -
dustrial para la Fabr icac ión del A l -
midón y otros productos. 
Habana, Febrero 9 de 1914. 
Señor J o s é Fabre . 
Distinguido amigo: 
D e s p u é s de una conferencia cele-
brada con usted respecto a l proyecto 
sobre la elaboración del a lmidón y sus 
productos derivados, he visto que l a 
prensa, se ha ocupado del mismo, y 
que personas influyentes en el Gobier-
no, aplauden su ideales de tantos años 
de lucha; y esto me mueve a reiterar 
a usted el ofrecimiento que le hice 
cuando estuvo a visitarme. 
Me ocuparé en el Senado de esa 
fuente de riqueza a que usted alude en 
su interesante proyecto. 
Muy en breve lo verá usted confir-
mado; será una sorpresa para mis 
paisanos vueltabajeros; un motivo de 
alegría para los cubanos. 
¿ P o r qué no hemos de ensayar el 
proyecto 1 
¿ P o r qué no abrir campos fecundos 
de trabajo y bienestar a los agriculto-
res que se mueren de hambre? 
E n estos d ías presentaré en el Sena-
dô  un proyecto de Ley , solicitando un 
crédito para dar comienzo a esta in-
dustria almidonera, hoy decaída y 
maltrecha. 
Será un proyecto raro señor F a b r e ; 
ya verá usted. 
> Pienso sea una obra de trascenden-
cia nacional y beneficiosa para los ge-
nerales intereses del país . 
Pronto lo sabrá usted: y el pa í s to-
do, que contará con una nueva fuente 
de riqueza. 
L a s cuestiones agrícolas las estoy 
tratando con toda preferencia; me in-
teresaba mucho, porque de su d e s e n -
volvimiento depende el porvenir de l a 
Repúbl ica . 
Cuente, pues, con mi apoyo deci-
dido en este asunto, que no han de fal-
tarle a usted el de todos los hombres 
de buena voluntad. 
Muy respetuosamente, 
( F . ) M. Llaneras. 
Y hemos calificado de interesante 
dicha carta, porque vemos por prime-
ira vez que uno de los representantes 
más conspicuos, competente y verda-
dero patriota, se ha dado cuenta de 
que efectivamente en las entrañas de 
nuestra t ierra hay inmensas pepitas 
de oro, pero hay que extraerlas si que-
demos patria. 
Tenemos entendido además, que el 
propio activo Senador se propone en 
bien de la Agricul tura sacar adelante 
un proyecto de ley que modifique la 
forma y cuant ía de l a tr ibutac ión por 
fincan rúst icas , tan inadecuada hoy co-
mo contraria al esp ír i tu de la ley ac-
tual, que en sí es tendente a favore-
cer en primer término a la Agricultu-
ra, resaltando lo contrario en l a prác-
tica, pues a l confecionarse esa ley no 
se tuvo en cuenta la manera como ha-
bían de hacerse producir los campos, 
desaparecí .'a y a l a esclavitud y se con-
sigue en definitiva que los Ayunta-
mientos rurales, con ella, tal y como 
está redactado su articulado, consti-
tuyen una verdadera calamidad para 
los hacendados. De modo que si el ge-
neral señor Llaneras obtiene cuanto se 
propone, será el verdadero represen-
tante de los campesinos que son los 
que producen, nada piden a los Gobier-
nos y nadie hasta ahora se ha acorda-
do de ellos. 
E s risible que mientras se consignan 
diez mil pesos para emplearlos en ui> 
presupuesto de veinte y cinco mil , só-
lo se destinen mil doscientos para com-
posición de carreteras, caminos y ca-
lles del poblado, como ocurre en A l q u í -
zar y otros lugares, no obstante hacer 
tributar a las fincas por un p u ñ a d o 
de tabaco, caña o yuca que cosechen 
con el seis por ciento sobre cantidades 
exageradas de productos, sin tenerse 
en cuenta que las dos terceras partes 
de ellas son del colono o aparcero y no 
del terrateniente que paga la contri-
bución, y lo que es m á s peregrino sin 
apelación, porque establecr una cues-
t ión contenciosa administrativa equi-
vale a ello. 
Nuestra fe l ic i tación a los campesi-
nos y nuestra gratitud a l señor Llane-
ras. 
Secretaría de Justicia 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a n sido nombrados Jueces Munici-
pales de Guanajay y Victoria de las 
Tunas, respectivamente, los señores 
Santiago Codina y Nodal y Vicente 
Portuondo. 
C A M B I O D E N O M B R E 
Se ha autorizado a l señor S i r ó Ma-
raño Moleón y Guerra para llamarse 
Salvador Moleón y Guerra . 
Enfermedades del Pecho, Catarros, 
Resfriados, Tos Seca, Asma 
y , 
L a Ozomulslón, que es una preparación científica de Aceite de Hígado de 
iro de Noruega, Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina química-
jy recomendada por los médicos, es de gran eficacia en las Enfer-
medades délos Bronquios, délos Pulmones y todas las afecciones del Pecho 
Bacalao más pu o 
mente pura, mu" 
 hcen a í i -
i fi i   l s fer 
.~ fecci es el ec  
Cura radicalmente los Resfriados, la Bronquitis, el Asma y los Catarros más 
tenaces- cicatriza los tubérculos del pulmón de los tísicos y suprime los ataques 
incesantes de tos que tanto desesperan y dejan extenuados a los enfermos. Con 
a influencia de la Ozomulsión cesan los sudores nocturnos, desaparece la tos -
la expectoración, aumenta el apetito y el paciente recobra carnes y fuerzas. I 
O Z O M U L S I Ó N 
necesario para el desarrollo del niño. . . 
Las toses y los resfriados no deben descuidarse por Insignificantes que parez-
v can pues el 99 por ciento de las enfermedades agudas inflamatorias tienen su 
origen en los resfriados. Las toses, si se abandonan, suelen traer graves resulta-
dos. Tome la Ozomulsión al primer síntoma de tos o de malestar general y tan 
pronto como empiece a experimentar escalofríos. 
L a Ozomulsión esta recomendada como reconstituyente en todos aquellos 
casos en que el sistema nervioso se encuentra debilitado por el exceso de trabajo 
o por otras causas. Se digiere y, asimila con prontitud 
y es agradable al paladar. L a Ozomulsión es el ali-
mento ideal paralas personas delgadas y enfermizas 
pues detiene la emaciación de los tejidos y fortalece ei 
organismo, restaurando la salud por completo. 
La Ozomulsión se halla de venta en las Farmacias y Drosme 
;. Está envasada en frascos color de ámbar v de dos tamaíL, 
S i 
otras preparaciones de esta clase. Fíjese en la Marca de Fábrica, 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a que 
Marca de Fábrica 
OZOMULSION CO., 545 Pearl Stteet, New York 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. E X C E L S I O R . MUNICH. MALTlNA 
L a s cerveza» c lara» £ todo» oonvlenen. Las oscuras e s t á n indécadas p^ü^. 
p á l m e n t e para las crianderas, ios n iños , ios convaEeoIentas y los ancianas 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecorlas. BLa Tropical" y " M ( 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "LaTroploaP1 Teléfono M 0 4 1 
4,TíwoIi" 
Teléfono í -1033 
661 F.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 . Consultas de 11 á I y de 4 á 5 
eos 
Especial para los pobres de ó% ft 8. 
F . - i "15 ^ 
I 
M i l e s d e c u r a c i o n e s o b t e n i d a s 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n e l u s o d e l 
T E R I N H O L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y curación radical usando la 
REUMATICiNA 
ESTOMAGO " M S i f " - DIGESTOLINÁ 
Y H A B L A R E I S ASI 
Depósito general en la isia îe cuba: Farmacia y Droper ía delDr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, SCj esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mundo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA 
&75C alt 51-14 Ag 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE 
VIGORIZAR «I estómago, normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y DESTERRAR PARA SIEMPRE toda 
indisposición producida por inperfecta digestión. 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B B L A S C O A I N l i r y toda buena Botica y üroguefía 
A LAS PERSONAS QUg 
NO USAN ESPEJUELOS 
Perfecta v is ta es uno de los dones m á s preciosos y por esta 
r a z ó n es muy rara . E s nn lieciio reconocádio que muchas pz*0* 
ñ a s se e s t á n concluyendo l a vista y sintiendo cada vez peores 
efectos. ¿ P o r q u é abandona usted sus ojos? 
Nuestros Opticos son los mejores de Cuba, saben lo que ua-
oen y no cobran nada por ©1 reconocimiento. 
Ded ajuste de las monturas, do la clase de las mismas, y> ^ 
bre todo, de l a cal idad de lac piedras y su fabricación, nao» 
hay que d e c i r . . . V e a nuestra f á b r i c a de e s p e j a o s «n vo™-
postela n ú m e r o 51, l a ú n i c a en Cuba. 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO NUM. 54, entre Habana y Composteia. 
FEBREKO 19 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA. PAGINA CINCO 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte d© 11(11 para los cabellos y la 
barba, negro o castaño. 
« 'frecio cent. 5o. 
1 I I "" ' I II I1MWI 
m í O K D E E S P A I M 
[eslcausado por riñones'enfermizos] 
|La curación es fácil̂ con la/" 
pTICALCUUNA EBREf 
¡La' legitimâ  lleva] 
'ja firma de/"T"—~.. 
TOMAD 
V i n o T ó n i c o 
DE FABRICA 
y sentiréis una corriente de salud 
vigorosa circulando nuevamente 
por vuestras venas. 
T ó n i c o I d e a l 
para !os Nervios 
Fatigados 
De venta en todas 
/as farmacias 
Bunoughs Wellcome y Cía. 
I-ondres (Inglaterra) 
Buenos Aires: Calle Piedras, 334 
Sp.P. 559 
N UN DIA 
La actividad de las personas es muy 
Variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con. 
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma Emerijst. 30 cts caja. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
] S A W I T A ¡ 
| ^ MEJOIR SOLVENTÉ | 
) QEl ÁCIDO ÚRICO | 
I Rei ímatismo^ota, i 
9 Trastornos biliosos.:; 
i ESTREÑIMIENTO. \ 




FIRME HASTA HOY Y SIN 
ttiVAL PARA LA EXTIRPACION 
De l a s lombrices , en l o s 
ISiNOS Y ADULTOS. 
¡ B. A. FAHINESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
venta en todas las droguetlaf 
y farmacias. 
E 
es lo mismo que san§_. jwdL J 
enferma. 
La sangre enferma se depura y 
^egla con ZarzaparrelIíA SAKRA. 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
, indican sangre anormaL 
^^oguei-ía Sarra y Farmacias, $1 el 
Transferencia de crédito 
SE REINTEGRA A L CAPITULO 
DE "IMPREVISTOS" DE LA SE-
CRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBLICA, LA CANTIDAD TO-
MADA PARA FESTEJAR A LOS 
MAESTROS DE LA FLORIDA 
OPckt el señor Presidente de la Re-
pública se dictó el eáiguieiiite decreto: 
"Oonisdldepanido: Que en justa reci-
procidad a las atenciones de todo gé-
nero dispensadas a los maestras cuba-
íiois que visitaron la Uiniversidad de 
Hairvard, en los años de 1900 y 1901, 
fueroai nefcábidos y agasajados digna-
menite los profesores y las autorida-
des eisoolares del Estado de la Florida, 
que en excursión de recreo e insrtíruc-
ción •visitaron esta capital en los pri-
toeros días dd mes de Enero próxi-
mo pasado; 
Considerando: Que la Secretaría de 
Fiiartrulcción Pública y Bellas Artes, 
con instrucición de esta Píresidemcia, 
ha satisfecho con cargo al concepto 
de "Imprevistos" de su actual Presu-
pueisto, la cantáidad de dos niil cua-
trocientos setenta pesos ($2.470.23) 
veinteitres eetntavos, importe de los 
gastos que ocasionaron ios festejos 
realizados 'en obsequio de los mencio-
nados excursionistas; 
Coinsiderando: Que como conse-
cueneia de los pagos efeetuadois se ha-
lla casi ein su totalidad agotado el 
crédito de "Imprevistos" dd Presu-
puesto de la Secretaría de Inlstrucción 
Púbü'ca y Bellas Artes, con el que ve-
nía atendiende oiMiigaciones que, co-
mo las que exige el sostenimáentio del 
Museo Nacikmafl, .es necsardo sufraigar 
hasta la termilnlaición did corriente 
ejercicio econólráico, siendo también 
indispenisia'ble abonar log, igaisitos reali-
zados eon antierioráidad a la visita ya 
citada, eooi miotive de reparaciones de 
servicios sanitarios, de carácter ur-
gente, en escuelas de los dis'tritios eŝ -
colareis de Ghianaijay, Marianao. Cien-
fuegos, Bayamo y San Luis (Orien-
te), aparte de aquellos otros gastos 
eventuales que hubiere necesidad de 
abomr en io que resta dd año eco-
nómáioo en curso, y los cuales úniear 
mente pueden satisfacerse con fondos 
del eápítuilo de " Im'previstos", en el 
que en la actualidad sólo existe un 
saldo dispecnible de seis pesos ($6.13) 
trece eeaiitavois, küsuficiente para el 
pago de las oMigaciones ya contraí-
das y de las que pudieran resultar; 
Cansdderando: Que es legal, justo 
y equitativo reintegrar al capítuilo de 
"Imprevistos" de la Secretaría de 
Inlstrucción Pública y Bellas Artes, la 
cantidad que del mismo fué tomada, 
previa autorización de esta Presiden-
cia, para los fines ya menciemadlos. 
reintegro que se hace indispensable 
efectuar a fin de satisfacer los gastos 
citados ainíteriormente ; 
Coragiderando: Que el coneepto de 
"Material de Inisitrueción Primaria", 
subconicepto de material gastable, de 
los Presupuesltoís de la repetida Se-
cretaría, arroja a la fecha un saldo 
consáderable, absalutamente disponi-
ble, una vez deducida la cuantía de 
todas las obligaciones que originaron 
las subastas de material gastable ne-
cesaria para las escuelas públicas du-
rante el presente eurso escolar; y que 
de tomarse del mismo la cantidad de 
des mil euatrooientos setenta pesos 
($2.470.23) -veinititres ceantavos, que-
daría aún un remanente importante, 
mucho mayor que la 'cantidad citada; 
Por tanto: En uso de Has facultades 
que me con'cede el artículo trescientos 
noventa y uno (391) de la Ley dd 
Poder Ejecutivo, y a propuesta del 
Secretario de Instru'cción Pública y 
Bellas Aritos, 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
D e p o s i t a r i o g e n e r a l : B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
L e g a l i d a d a b s o l u t a e n n u e s t r o s C O N C U R S O S 
A d j u d i c a c i ó n d e 3 6 V i a j e s 
G r a t u i t o s ( d e i d a y v u e l t a ) 
= = = = = a E s p a ñ a = = = = = = 
Con la oporfcunia y competente au-
torización dd Oobiemo, hemos cele-
brado prabliciainíente a las 2 de la tar-
de del sábado 14 de IFebrero, en el 
Palacio de España (mtevo edificio 
del "Casino lEspañol") los escruti-
nios de nuestros Concursos corres-
pondientes al mes de 'Enero, ante el 
Notario del Ilustre Colegio de la Ha-
bana, doctor José R. dd Cueto, re-
sultando favorecidos los señores si 
guientes, en el Concurso de 'Constan-
cia: 
Don Arturo López, Galiano 13, Ha-
bana. 
Don Modesto Castillo, Manzanillo. 
Don Felipe Díaz, Gruantánamo. 
Don Dámaso López, Villegas 124, 
Habana. 
Don José María Rodríguez, Vives 
200, Habana. 
Don Manuel de la Presa, Milagros 
54, Habana 
Don Andrés Framil, Artemisa. 
Don Cipriano Ruiz, Tánamo. 
Don Casimiro Corbato, Agrámente. 
Don Matías Jiménez, Ciego de Avi-
la. 
Don Antonio Collado, Consolación 
del Norte. 
Estos once señores han resultado 
en el escrutinio los primeros de cada 
serie. 
Se han formado once series, por 
orden de escrupulosa antigüedad, co-
rrespondientes a tres mil trescientos 
Cupones de Turismo que recibimos. 
Los numerosos señores premiados 
definitivamente, en el Concurso de 
Propaganda, son los ya conocidos. 
Han dado comienzio nuestros via-
jes gratuitos a España. Retamos una 
vez más a los ohantagístias y murmu-
radores para que nos demuestren 
donde está aquí la lotería, la rifa, el 
sorteo, la charada o la bolita. 
Hemos adjudicado ya 36 viajes a 
España, ida y vuelta, completamente 
gratuitos. Todos los premios entre 
nuestros socios, se reparten sin com-
binaciones misteriosas, con la dari-
dad de la luz meridiaiia. 
En los Concursos de Propaganda 
premiamos el esfuerzo, el trabajo y 
el patriotismo de nuestros amigos y 
adheridos. Se invita a realizar un 
viaje gratuito a los que consigan Ins-
cribir determinado número de socios. 
No hay azar en la elección. Se trata 
de recompensar una labor honrada y 
la recompensa se inspira en princi-
pios de extricta justicia. 
Los Concursos de Oonstanicia se ce-
lebran formando series correlativas 
entre los abonados concurrentes por 
escrupulosa antigüedad. Se premia 
con un viaje graituito de los que 
vendemos al público por trescientos 
pesos, al más antiguo de la serie. No 
se rifa ni se sortea, porque las rifas 
y los sorteos están prohibidos por ia 
Ley. No hay azar porque lo que se 
premia es la constancia, la perseve-
rancia del abonado. Hay extrieta jus-
ticia, porque además de ser la adjudi-
cación verdaderamente automática, 
se inspira en principios altamente mo-
rales de mutualidad y cooperación. 
.,Lejos de ser una lotería, una suer-
te, o un vicio, es premio que se con-
cede a una virtud: la Constancia. 
La Constancia de todas las virtudes 
es una de las más predadas, indis-
pensable para los hombres luchadores 
amantes del éxito. Decía el Doctor 
Ross que "las obras meritorias son el 
resultado del tiempo y la constan-
cia," "Toda obra grande es produc-
to de grandes preparaciones anterio-
res." 
Sir Joshire Reynold decía: " L a 
perfección solo es concedida como 
recompensa dd trabajo y la cons-
tancia," La divisa del escultor Banks 
era: "Constancia" "Con ella se puet 
de hacer todo en la vida." ^ ^ . ^ 
^ í í t ó ^ A 
RESUELVO 
Ordenar la transferencia de dos mil 
cuatrodíenítos setenta ($2,470.23) vein 
titrés centavos dd capítulo "Mate-
liaO. de InBitíraicción Primaria", sub-
cotrucepto die material gastable, al ca-
pítulo " Imprevisítos de Instruiecióai 
Pública", ambos dentro de ios vi-
dentes presupuestos de Secretaría 
de Instruiccióoi Pública y Bellas Ar-
tes. 
Dado eme d PattadLo de la Presiden-
cia, a log diez y seis días del mies de 
Febrero de mil novecientos cartorce.— 
M. G. Menocal, Presidetnte.—Ezequiel 
García, Secretarüo de Instruicidón Pú-
blica y Bellas Artes". 
C á m a r a M u n i c i p a l 
E L HOSPITAL MÜNIClPAL.-RECURSO DE REFORMA DE-
SESTIMADO.-LAS SUBASTAS MÜNICIPALES.-LOS PA-
SEOS D E CARNAVAL.-PREMIOS A LAS CARROZAS 
MEJOR ADORNADAS.-LAS ORDENANZAS Mü-
NIGIPALES. - FOLLETO ÜTIL.-EL FERRO-
CARRIL ELEVADO.-OTRAS NOTICIAS. 
UN PANDERETAZO 
Hilario Piñera y Piñera, de Belas-
coaán 637 íhízio arrestar por d vigilan-
te 171 a éu esposa Elena García y Ri-
co de Peñaivter 34, porque en un bai-
le que se cefebraba en San Salvador 
,17, le dió um panderetazo. 
Eietna acusó a Hilario de que la mal-
trató causáíndole nna contusión de 2o. 
grado en el ojo iaquierdo. 
MENOR QUEMADA ~ 
Dé quemiaduras de lo. y 2o. gradlo 
en la parte lateral derecha, fuá asiŝ  
tída en d «tercer Centro die Soeonras 
la menor de 2 años Juiia Rodríguez y 
VaHdás de Romay 76, manifestamido la 
mamá de la menor que dichas quema-
duras las sufrió su hija al yOlcaKSde 
tui liarro jcon- aJ2m iÚTyjfiíildoi --' 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de Secretario el Sr. Orta 
Concurrieron diez y nueve señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta. 
Recurso sin lugar 
La Cámara se dió por enterada de 
una sentencia de los tribunales de 
justicia, por la cual se declara sin lu-
gar el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por un particular 
contra el decreto del Presidente de 
la [República suspendiendo d presu-
puesto munidpai de Ii911 a 1912, 
Sobre un informe 
E l Gobernador Provincial ruega a 
la Corporación, por medio de xm es-
crito, que emita a la mayor brevedad 
su informe sobre el proyecto presen 
tado por Harris Bros Co, para cons-
truir unos muelles en la ensenada de 
Atarés. 
Valladares, de acuerdo con el rue-
go, solidtó de la Presidencia que ha-
ga figurar en la orden dd día de la 
próxima sesión el referido expe-
diente. 
La Banda Municipal 
S acordó pedir al .Alcalde que co-
munique a la Cám'ara la forma en que 
se viene haciendo d transporte de los 
profesores de la Banda Municipal a 
los parques y lugares donde ofrece 
retretas dicha Banda de música. 
E l Hospital Municipal 
Después se leyó un recurso de re-
forma presentado por don Antonio 
Casado, pidiendo que se deje sin efec-
to el acuerdo por el cual se antorizió 
la construcción de un Hospital Muni-
cipal en el terreno limitado por las 
calles de Pocito, Jesús Peregrino, 
y Hospital. 
(El señor Suárez propuso, y así se 
acordó, repartir copias de dicho re-
curso a los señores concejales para 
que lo estudien, a fin de resolverlo en 
la sesión de mañana. 
Recurso desestimado 
Fué desestimado, por estar presen-
tado fuera de término, el recurso de 
reforma que interpuso el Presidente 
del Gremio de Detallistas contra el 
£ acxi£i^Qt . f í i a a É b ^ ^animas. 
bidas la cuota de 75 pesos por patente 
de alcoholes. 
Las subastas municipales 
Se acordó autorizar al Alcalde pa-
ra contratar directamente el servicio 
de suministro de carbón a las depen-
dencias municipales, toda vez que han 
quedado desiertas, por no haber con-
currido licitadores, las dos subastas 
celebradas. 
Para que 'estudien las causas por 
las cuales no concurren licitadores a 
las subastas municipales, se nombró 
una comisión espedal de concejales, 
la cual deberá informar a la mayor 
brevedad posible para que la Cáma-
ra adopte las medidas que estime per-
tinentes. 
Premios a las carrozas 
Leyóse una moción de varios con-
cejales, proponiendo que se ponga a 
disposkdÓTi del Alcalde la cantidad 
de 2,000 pesos para premiar a las ca-
rrozas mejor adornadas que concu-
rran a los paseos de Oartnaval. 
Esa moción fué adicionada con la 
proposición de que parte de esa can-
tidad se destine a llevar al paseo del 
tercer domingo de Carnaval, en va-
rios coches, a los niños de las escue 
las públicas. 
La moción y la adidón fueron apro-
badas. 
Folleto útil 
Se acordó declarar de utilidad pa-
ra el servido el diolleto titulado "Las 
Vigentes Ordenanzas ¡Municipales," 
que ha editado nuestro antiguo y es-
timado amigo el señor 'Manuel J . Co-
breiro. 
Además, la Cámara acordó tomar 
500 ejemplares de ese (folleto y feli-
citar expresivamente ai señor Co-
brdro por su meritísima ofcra y la la-
bor excelente que viene realizando en 
las oficinas dd Ayuntamiento, 
Focos eléctrico» 
Se acordó la instalación de focos de 
luz eléctrica en los lugares siguien-
tes: 
Cinco en d Campo de Marte y uno 
en San Joaquín y Cristina, (¡Moción 
dd señor Armenteros.) 
¡Uno en San Joaquín y Santa Ro-
sa y otro en San Joaquín y Cádiz. 
Uno en San José y Remedios. (Pro-
posición del señor Quintana.) 
E l ferrocarril elevado 
Se dió cuenta dd proyecto presen 
tado por el señor iTiburcio Castañeda, 
solidtando concesión para instalar un 
ferrocarril elevado en esta ciudad. 
Fué combatido dicho proyecto por 
los señores López y Díaz. 
Lo defendieron los señores Clarens 
y González Vélez, por estimarlo be-
nefidoso para los intereses generales 
de la pobládón. 
Por 17 votos contra 2 fué aproba-
do. 
Pluma de agua 
Se acordó conceder pluma de agua 
gratuita, por veinte años, a una casa 
en Correa y San Benigno, en Jesús 
del iMonte, propiedad del señor Oscar 
Santana, por atravesar dicha finca la 
cañería maestra. 
La sesión terminó a las siete de la 
noche. 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del Weather 
Burean, de Washington, decía: 
Febrero 18, 11 y 35 a. m. 
Tiempo para la Florida: 
Bueno esta noche, excepto lluvias en 
la porción Noroeste. 
Mañana lluvias locales. 
Este del Golfo, moderados vientos 
del Sureste. 
Sur del Atlántico, ligeros vientos va-
riables, rolando al Sureste. 
E e n r y . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
18 Febrero 1914. 
Observaciones en milímetros: Pinar, 
765.72.—Habana, 765.03. —Matanzas, 
765.20.— Isabela, 766.42. —Songo, 
765.87. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
16 r2, máx. 24'0, mín. 15'0.— Habana, 
del momento 18 "0, máx. 22'2, mín. 
17'5. —Matanzas, del momento 13'8 
máx. 23J9, mín. 117.— Isabela, IS'o', 
máx. 24'0, mín. 17'0.—Songo, del mo-
mento 24'5, máx. 32'0, mín. 19'0.— 
Santiago, del momento, 24'8, máx 
29*0, mín. 24 U 
Viento, direción y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 3.5.—Haba-
na, E . 2.5.—aMtanzas, S. flojo.—Isa-
bela, SSE. id.—Songo, E N E . 3 5 _ 
Santiago, NB. 3.5. 
Lluvia: Isabela, lloviznas. 
Estado del cido: Pinar, Habana y 
Santiago, despejado. Matanzas, nebli-
na, Isabela, parte cubierto, Sono-o 
cubierto. te ' 
Ayer Uovió en Santiago de las Ve-
gas, Managua, Holguín, Baracoa, Sa-
gua d^ Tánamo j ; Cristo, 
D e l a " G a c e t a " 
TITULO EXPEDIDO. — ALZADA 
RESUELTA. -TRANSFERENCIA 
DE CREDITO. — REGLAMENTO 
SOBRE LOS HURONES —PRIVI-
LEGIOS DE INVENCION 
Expidiendo Título de Procurador a 
favor dd señor Migud Adolfo Bonc-
ra y García, para ejercer en d par-
tido judicial de Matanzas. 
—Dedarando con lugar el recurso 
de alzada interpuesto por el señor J . 
I. de Akniagro, a nombre de la Dwight 
and Lloyid Mettaliugical Co. y de 
Dwight and Lloyd Sintering• Co., con-
tra acuerdo de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, y en 
consecnencia disponer el traspaso a 
la "Dwight and ¡Lloyd Sintering Co". 
de las patentes cubanas números 1538 
por "Mejoras en procedimientos pa-
ra tratar de miinierales". Número 
1569, por "Aparatos para tostar y re-
dudr a toba minerales". Número 
1970, por "Aparato para caücinar y 
reducir a tobas mánerailes". Número 
1571, por "Procedimiento para calci-
nar y reducir a toba minerales". Nú-
mero 1573, por" Procedálmientos pa». 
ra calcinar y reducir a toba máínera-
les". Número 1660, por "aparato pa* 
ra desazufrar y reducir a toba mine-
rales; correspondientes a las palten-
teg de los Estados TJnidois números 
882, 518-882. 517.-916, 394-916, 396-
916, 397 y 916, 395. 
—Ordenando la transferencia die 
dos mal cuatrocientos setenta pesos 
veintitrés centavos del capítulo "Ma-
terial de Instrucción Primaria", sub-
concepto de materkl gastable, al ca-
pítuilo "Imprevistos de Instruicción 
Públicsa''', amibos dentro de la vigen-
tes presupuestos de la Seteretaría d'e 
Instrucción Pública v Bdlas Artes. 
i—Dictando reglas para icumplimen-
tar lo dispuesto en la tercera de las 
resoluciones dd Decreto Presidencial 
número 125 de fecha 4 del actual, re-
lativo a la destrucción de los hurones. 
—Comcediendo al señor Frank Frick 
Lanidüs privilegio de invención por 
"Mejoras en Amortiiguadores de Cho-
ques" y a/'Norit "White Sugar Com-
pany", como cesionaria del señor 
Abraham "Wynlberg por "Un procedi-
miento reladonado con un aparato de 
fabricación de azúcar refinada direc-
tamente ide 'los jugos crudos y de solu-
ciones sacarimos de la remolacha y de 
•la caña". 
CITACIONES JUDICIALES 
Juagados de primera óinstalncia. — 
Dd Norte, Rodolfo Plana y Herrera, 
Ramón Pérez Menéndiez», José de Za>-
yas Bazán y Pedro Hernández y Val-
dés. De Guanabaicoa, a Rosa OMla y 
Pérez e Lópea. De Santiago de Cuba, 
a José Pérez Maurás. 
Juzgados miMcipales.—Del Norte, 
a Cayetano Cebreiro. De Regla, a Jur 
liana Cárdenas. 
C O M P L A C I D O 
Sr. ÍDirector del Diario de l a Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ruego a .usted dé cabida en las co-
lumnas de su inuportante periódico a 
la siguiente carta que he dirigido al' 
señor Director de E l Mundo. 
Antidpándole las gracias por su 
publicación, soy de usted atentamen-
te, 
Hannibel J . de Mesa 
Habana, Febrero 18 de 1914. 
Sr. Director de " E l Mundo." 
Muy señor mío: 
J í l e l e ído esta mañana en el perió-
dico de su digna dirección una infor-
madón tomada del "World," relacio-
nada con mi matrimonio, que me 
sorprendido mucho, porque es inel 
xacta .y calumniosa. 
No tengo que hacer por ella cargo 
alguno a usted, que se ha limitado 
a reprodudr lo que parece dice otro 
periódico de New York, al cual exi-
giré la rectifieación debida; pero le 
ruego que en obsequio a la verdad 
de los hechos haga pública esta car-
ta. 
Por ello le anticipo las gracias y 
quedo de usted atentamente^ 
H. J . de Mesa. 
CARBONEROS QUE HIÑEN 
A consecuencia de unia reyerta que 
sostuvieron en Tulipán y Cerro, se 
causaron lesiones leves los carbone-
ros José Blanco y Rey, de Cepero 8, 
y Valentín Formase y Castro de Santa 
Catalina 18, manifestando el último 
que d móvil de la riña fué por haber-
le quitado Blanco una miarchamta quy 
él tenía. 
Para Hacer Difiero 
Lo primero que se necesita es tenei 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir addante. 
Una cucharada todas nas mañanas 
de Magnesia SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Fr. pequeño 25 cts. 
. Droguería Sarra y Farmacias. . 





ÜUb <!abe y » duda; los «üskaros es-
t&a «n a im, el erríjusiaanio de la aue-
í -v» Direct iv» do «ae qiaerido Centro es 
ixidíiScriíptibLe, sus anlbKlados (frutos 
isvonto voa reoogeró, lo espeiábannos 
así. porqiie trabaja con fe, oon veiv 
/.adero patriotismo p-ara llevar a oreó-
te; los deseos macidos en en lúltima go-
^eral. Kn ella se ofreció toda clase de 
«rpovo para que ol Centro Búskaro se 
salvara de la crisia porque atravesa-
iba, v al f i n lo 'ha conseguido. _ 
No podía dudarse de ese éx i to ; co^ 
nocemos el oaráoter noblo y ^franco 
de la raza euskara, de los 'hijos 
Vasconia, que jiamás abandonan 
.bandera y le profesan gran amor. 
Todos los asociados han contribui-
do a la salvación de su querido Cen 
tro, han cumplido como • buenos su 
palabra empeñada, fion fieles a sus 
promesas y mucho más t r a t ándose de 
Kusfcaria, patria de eus (progenitores, 
•b^uí repx-esentados. 
Al solo recuerdo del secular e in-
victo árbol de Gnernica, tan sagrado 
para ellos, ha sido lo suficiente para 
que el ánimo se crezca y no desapar 
¡revena la casa de los ^aseónos en esta 
hospitalaria tierra, en el hermoso 
terri torio cubano, porque es la repre-
litación del solar vasoo-narrarro. 
A todos cabe esa gloria, l a de vol-
ver al hogar fraternal formado en es 
ta capital. T como no en vano se han 
propuesto los eúskaros continuar soa-
teniendo el pabellón de Euskaria epi 
•esta parte do América, la nueva D i -
rectiva ha acordado trasladar el lo-
cal a punto más céntrico, más confor-
table, más higiénico: a la gran ave 
nida, a la anchurosa y predilecta ca-
lle del Prado. ¡Dios los ayuda! 
; Bien por la ÍD-irectiva dlel lOentro 
ÍBiískaro! Loor m'ereccn sus admira-
bles gestiones, las que serán acogi-
das con satisfacción por toda la colo-
nia vaseo.-navarra. 
Y por nosotros también. 
Secretaría de Gobernación 
CAÑA Q U E M A B A 
En la colonia ' 'San J o s é , " propie-
dad del señor José Sosa, en el barrio 
de Araujo en Palmira, se quemaron 
cuatrocientas arrobas de caña parada 
ocho cordeles de retoño. 
E l hecho se cree casual. 
FRACTURA 
E n el central "Nueva Paz" sufrió 
íAyer la fractura de una pierna el ciu-
dadano español don Ceferino Caiñas. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Oamagáiey, Federico de Quesar 
ída Napodcts; AgnKtln Estrada Oarme-
nates, Antonio Piedra P é r e z ; Ana 
Justiz Vedazco; Antonio Hernández 
Mol ina ; Lraisa Vazqmez Taanayo y Anv 
tamo M m é n d e z F e r n á n d e z ; en San-
tiago de do Ouba, Renelia Duprene; 
ten Oianifuegos, Josiefa Quiñones y 
^Abreu, Nioasio Hemánidez, y don Ig -
nacio de la Torre y O'Bourke, 
^ = 
E L T I E M P O 
PERTURBACION ANUNGIAOJl 
Actuar a tiempo es la principal cau-
isa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
Elixib Creosotado SARRA cahna 
tos. Sema pulmones. E v i t a la tisis. 
Droguería Sarea y Farmacias. 
Frasco prueba: 10 centavos. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
B I v D O S J > K M A T O 
A N G E L E S 9 
, L IQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
©d relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates oon brillantes, 
Bafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, para Uqiá-
dar en este mes. 
Damos factura de garan t ía . 
E n joyer ía corriente oro de 11 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las» fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
dable. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen &í doble. 
No compren antes de ver precio», 
relojes, joyas y brillanítes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K I ^ D O S D E M A Y O 
d e N - B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N 9. 
567 F.-l 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTBNCÍIA. — PERDIDAS SE» 
M I N A L E a . — ESTERILIDAD.—VE. 
» E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS O 
.QUEBRADURAS. 
, Oonsultaa d e l l a l y d a i a * . 
{ 49 H A B A N A 49. 
T R I B U N A L E S 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O . - E L C O R O N E L 
A R A N D A , A B S U E L T O . - R E C U R S O S D E C L A R A D O S S I N 
L U G A R P O R E L S U P R E M O . - L A A S O C I A C I O N D E 
A U X I L I A R E S J U D I C I A L E S . - O T R A S N O T I C I A S . 
E N E L S U P R E M O 
La muerte del general Riva 
Hoy le será entregada, probable-
mente, al Licenciado Femando Sán-
chez de Fuentes la voluminosa causa 
formada por los sangrientos sucesos 
del Prado, en que pereció el general 
Armando de J. Riva, a f i n de que, 
con el carác ter que obstenta de de-
fensor del procesado Eugenio Arias, 
formule conclusiones provisionales en 
el citado sumario. 
Recursos sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha declarado no haber lugar al 
recurso de casación por infracción do 
Ley que interpuso Ramón Ledón Fer 
nández contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana que lo conden 
en causa por hurto de material pos-
ta l a cien pesos de multa y un año de 
pr is ión . 
Asimismo fué declarado no haber 
lugar al recurso interpuesto por Ig -
nacio Soler y Mart ínez contra sen-
tencia de la Sala Tercera de lo Cri-
minal de la Audiencia do la Habana 
que lo condenó por un delito de esta-
fa a la pena de 4 meses y un día de 
arresto mayor. 
La posesión de los derechos incorpo-
rales.—Valor, alcance y efectos de 
la notificación de las cesiones,— 
Cuestión jur íd ica interesante. 
Hace pocos días se celebró ante el 
Supremo la vista de un pleito de su-
ma importancia, no sólo por la cuan-
t ía de los intereses que en el mismo 
se reclaman; sino porque su decisión 
envuelve la resolución de una cues-
t ión jur ídica , apenas desenvuelta en 
nuestros Códigos, no obstante su sig-
nificación en las diarias transaccio-
nes. 
E l señor Francisco de Zequeira, co-
mo heredero de don Juan de Zequei-
ra, Conde de Lagunillas, demandó a 
la señora Rosario Armenteros, actual 
Condesa de ese t í tulo, y otros, para 
que dividiera el condominio de la 
Hacienda Lagunillas, repartida en 
lotes censales por valor de más de 
200 m i l pesos, y entregara al deman-
dante su mitad más los rédi tos venci-
dos. 
Tres años antes de la demanda, el 
mismo señor Zequeira, había cedido 
esos bienes, según él, en confianza, y 
por irrisoria suma, a E. Fernández , 
para que dedujera el pleito, se paga-
ran gastos y costas y se le entregara 
la diferencia. 
Este cesionario no pract icó gestión 
alguna, n i sacó un solo documento, y 
cuando se enteró de que su cedente 
litigaba con la Condesa de Laguni-
llas y que el pleito estaba para con-
cluir, notificó la cesión a esta señora 
por acta notarial ; y dado traslado de 
esa notificación al señor Zequeira, 
éste impugnó la cesión de "simula-
da", protestando en su v i r t u d de la 
notificación hecha por el cesionario. 
E l Juzgado dictó sentencia, decla-
rando con lugar la " f a l t a de acc ión" 
que alegó el demandado al contestar 
la demanda, fundándose el Juez eTX 
que, por ese contrato de cesión, así 
t r a ído al pleito, Zequeira "ca rec í a de 
derecho", por haberlos "cedido". Y 
confirmado ese fallo por la Audien-
cia, que declaró además " l i t igante 
temerario" al señor Zequeira, éste, 
bajo la dirección entonces del letra-
do doctor Rafael de Calzadilla, inter-
puso recurso de casación por infrac-
ción de ley, alegando que no había 
sido oído y vencido en el juicio en 
cuanto a la cesión, que así venía a 
ser resuelta, sin haberse discutido n i 
haber sido materia u objeto del plei-
t o ; y sobre todo, que después de ta l 
cesión, pudo el actor gestionar, como 
lo hizo, en el pleito por ser su gestión 
compatible con la realidad del con-
trato, aunque la cesión fuera verda-
dera y cierta. 
Admit ido el recurso de casación, 
sostuvo en su brillante informe el 
culto y hábi l Letrado, que a Zequei-
ra, como cedente, incumbía notificar 
la cesión; que la notificación de que 
tratan las leyes, era quieta y pacífi-
ca, como resultado de la voluntad 
acorde y unánime de cedente y cesio-
nario; que la deducida por Fernán-
dez, sobre de ser hecha por persona 
distinta, y no idónea, o sea el cesio-
nario, hab ía sido además impugnada 
y protestada por el cedente, que era, 
con respecto al obligado, la persona 
en cuyo favor estaba constituida la 
obligación; que siendo la notificación 
"una toma de posesión del c r é d i t o " 
Í)or el cesionario, según la opinión de os antiguos tratadistas, traducida en 
las leyes hipotecarias, y en tanto que 
al obligado, que era un tercero, no 
se hiciera esa notificación en forma, 
no adquir ía el cesionario el dominio 
de la cosa vendida, porque le falta-
ba; y que, en estas condiciones, Ze-
queira, poseedor de los derechos ce-
didos, pudo agitar como lo hizo, el 
pleito con la señora Condesa de La-
gunillas y compartes después de la 
t a l cesión; cuya demanda debía de-
clararse con lugar, sin perjuicio de 
las relaciones del todo independien-
tes entre cedente y cesionario, que en 
nada afectaban al deudor u obligado? 
como tercero; y sin perjuicio de la 
resolución que pudiera caber a las 
cuestiones entre aquellos. 
Dado que se trata de una cuestión 
que no está especialmente regulada 
en nuestro Derecho Civil , la solución 
de ese problema planteado por el 
doctor Calzadilla, es aguardada con 
interés por cuantos se dedican a las 
controversias judiciales. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento de forma. José 
Elias Nazart contra Musa Loma y 
otro. Lesiones. Habana. Ldo. J. Rosa-
do Albar. Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Cabarrocas. 
Infracción de ley. Ministerio Fis-
cal contra Miguel Perel ló y Ferrer. 
Estafa. Habana. Fiscal: señor Figue-
redo. Ponente: señor Gutiérrez. 
Sala de lo Civi l 
Infracción de ley. Incidente pro-
movido por Sebast ián Fe rnández de 
Velazco contra acuerdo del Consejo 
de Familia de Mar ía de los Dolores 
Ramona Ramírez, de 18 de Junio de 
J.912. Ponente: Sr. Revil ia . Doctores 
Dolz y Cueto. Procuradores: Rincón 
y Llama. 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas seguidas contra 
Apolonio Marrero y Wenceslao Peña 
por coligación para alterar el precio 
de las cosas, contra Apolonia Valdés 
por lesiones, contra Oscar Herrera 
Mart ínez por abusos, contra Rogelio 
Pérez López y Armando Alcalde por 
robo y atentado, contra Manuel Ma-
ría Fraga por disparo y contra Casi-
miro López, por rapto. 
Este úl t imo juicio cont inuará esta 
tarde. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civi l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : ' 
La del juicio de mayor cuant ía , so-
bre rendición de cuentas, establecido 
por don Benigno Iglesias contra la 
Asociación Canaria. 
La del juicio de mayor cuant ía se-
guido por doña Mercedes del Junco, 
como administradora de los bienes 
de Adolfo Alio , contra don Alfredo 
'Frades y Otros. 
La del juicio establecido por don 
José D. Suárez solicitando se le nom-
bre Patrono de una Capellanía. 
Y la de la pieza separada seguido 
por don José Suárez cortra don A n -
gel López, sobre honorarios del L i -
c.?ñciado Fernández Larrinaga. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para dictar sentencia. 
La causa del coronel Aranda 
La Sala Primera de lo Criminal 
dictó ayer sentencia absolviendo ai 
coronel Manuel Aranda, a Juan Ca 
pilla y a José Montes en la causa que 
a estos señores se siguió por haber re-
tado a duelo al Alcalde de esta ciu-
dad general Fernando Freyre de An-
drade. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a José Antonio Salsa-
mendi en causa por rapto. 
Absolviendo a José Miguel López 
en causa por estafa. 
Condenando a Juan Dubri l lá , por 
robo, con escalamiento, a 3 años, seis 
meses y 21 días de prisión. 
La "Asociación de Auxiliares 
judiciales" 
E l señor Presidente de esta insti-
tución cita a los miembros de su di-
rectiva para que se sirvan concurrir 
a la junta que se celebrará el próxi-
mo día 20 del actual a las cinco de la 
tarde, en el local social, Prado núme-
ro 15. 
Se recomienda la puntual asisten-
cia y se advierte que por tratarse de 
segunda convocatoria se celebrará 
cualquiera que sea el número de los 
concurrentes. 
E n un pleito de menor cuant ía 
En los autos del juicio de menor 
cuant ía seguido en cobro de pesod y 
otros pronunciamientos en el Juzga-
do del Oeste por el Ldo. Teodoro Car-
denal contra don Ramón Suárez y 
Peláez, la Sala de lo Civi l ha fallado 
confirmando la sentencia apelada 
con las costas de esta segunda instan-
cia de cargo del apelante. 
De la Fiscalía-
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando la imposición 
de la siguiente pena: 
Para Fél ix García Galves, por el 
delito de estafa, cuatro meses y un 
día de pr i s ión . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Anto-
nio Calvo y Puente por infracción del 
Código Postal. Defensor: señor Roig. 
•—Contra Evaristo Suárez Mart ínez 
por disparo» Defensor í señor Roig, 
Sala Segunda 
Contra José Mar ía Peña Cayon por 
cohecho. Defensor: señor Rodríguez 
Ecay, 
Sala Tercera 
Contra José Loredo por homicidio 
por imprudencia. Defensor: señor 
Treméis. Y contra la "Havana Elec-
tr ic Railway Co." (responsable civil-
mente en la misma causa). Defensor: 
señor Font y Sterling. 
—Contra Juan García Guerra por 
estafa. Defensor: señor Lombard. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Este. Andrés Castellá 
Abreu yotro contra la Sociedad "The 
Spanish American I ron Company" 
en cobro de pesos. (Mayor cuan t ía ) . 
Ponente: señor Trelles. Letrados: se-
ñores Batista y Hevia. Procuradores: 
señores Zayas y Duarte. Secretario: 
señor Diez Muro . 
Juzgado de Güines. L ina Infanzón 
contra Julio Valdés y José Gómez 
Acosta sobre nulidad de expediente 
y otros pronunciamientos. (Mayor 
cuan t í a ) . Ponente: señor Trelles. Le-
trados: señores Truj i l lo y Castella-
nos. Procuradores: señores Revira y 
Pereira. Secretario: señor Diez Muro. 
Juzgado del Norte. Sociedad anó-
nima Wi l l i am L . Douglas Shoe Com-
pany contra Henry Strand De Rees. 
(Incidente de mayor cuan t í a ) . Po-
nente: señor Plazaola. Letrados: se-
ñores Palma y Kent. Procurador: se-
ñor Ruiz. Secretario: señor Diez Mu-
ro. 
Juzgado del Sur. Francisco y Ale-
jandro Uralde contra la sucesión de 
Luis Napoleón y el Ayuntamiento de 
Remedios. (Mayor cuan t í a ) . Ponen-
te : señor Plazaola. Letrados: señores 
A d á n Suárez y Testar. Procurador: 
señor Pereira. Secretario: señor Diez 
M u r o . 
Audiencia. José Marímón, Presi-
dente del Banco Español , contra 
acuerdo del Alcalde Municipal de la 
Habana. (Contencioso administrati-
v o ) . Ponente: señor Nieto . Letra-
dos : señores Cueto y Freixas. Procu-
radores: señores Llama y Zayas. Se-
cretario: señor Diez Muro. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las personas siguientes: 
LETRADOS : Francisco Val le jo; 
Enrique La vedan; José Perujo; Juan 
J . Maza; José Rosado; Jorge A , 
Be l t ; Manuel M a ñ a s ; Braulio C. Gon-
zález ; Teodoro Cardenal; José P . 
Gay; Antonio L . Valverde; Adolfo 
B . N ú ñ e z F é l i x Muñiz ; Francisco F . 
L e d ó n ; Gabriel L . Migúenos ; Ale-
xander "W. Ken t ; José Pagés y José 
R . Villaverde. 
PROCURADORES: I . Daumy; Za-
yas; Castro; Granados; Matamoros; 
Ibáñez ; Vélez; Llama; Barreal ; Ro-
dr íguez ; Pereira; Llanusa; Chiner; 
Montero; Ca lder ín ; Puzo; L e a n é s : 
Ruiz; Tejera; Sterling; Aparicio; 
Zalba y Reguera. 
M A N D A T A R I O S Y PARTES: Pa-
blo Piedra; Luis Márquez ; Ramón 
Fe i jóo ; Evaristo R . Abaseal; Fé l ix 
de Vi l l i e r s ; Rafael Mar t ínez ; Fran-
cisco M . Duarte; Felipe B. Garc ía ; 
Antonio Pérez Leo; Juan Vázquez : 
Josefa Mungu ía ; María Perea; Anto-
nio Roca; G. Sáenz de Calahorra; 
Gerardo Aj idreu ; Horacio Taybo; 
Gonzalo P, de Córdoba; J. R. Echeva-
r r í a ; Emilio Guzmán; Crescencio Gar 
c ía ; Ramón Suá rez ; Juan Muñoz ; Fé-
l i x Rodr íguez ; Enrique Y a ñ i s ; Ma-
riano Espinosa; José Zunzunegui; 
Enrique Ñápe le s ; Joaqu ín G. Sáenz ; 
Nicasio Ruiz; Rafael Vélez y Fran-
cisco Cueva. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla eb nn substituto inofensiTO del El ix i r Parear te» , 
rordiales T Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia aarcótiea. Destruye 
ln« Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentóse. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Eegula. 
riza el Estómago y los Intestinos, y prodnee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Jílfios y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria sn mi práctica, con gran satisfacción 
para mí V beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Fa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ilis.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e i 
THK CKSTIÜB COHPAST, 7? KÜBRAT STREET, NÜETA YOEK, R. ü. A. 
PARA CURAR ó ALIVIAR LA 
TÓMENSE I f tS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
PASTILLAS PECTORALES 
A.'. 
D E L 
O r ? A N O R E U 
Pídanse en tos farmac ias 
SMÁTICOS 
nsacl los 
CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS dei mkno AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fufrt© que 8©ft 616 F . - l 
P e r í o d o s d e D o l o r 
La menstruación es la rueda cata-
lina de la vida de la mujer y también 
significa para muchas un castigo 
pues causa terribles sufrimientos. 
Aunque no hay mujer que esté 
completamente libre de dolor al 
tiempo de menstruar, no parece que 
el plan de la naturaleza fué que las 
mujeres—saludables fuera de esto— 
sufran tanto. 
El regulador más eficiente que 
conoce la ciencia médica, lo que alivia 
la condición que tantos dolores pro-
duce y despoja á la menstruación de \iL 
sus terrores es _ gT \ 
E l Compuesto Vegetal d e ' 
la S r a . L y d i a E . Pinkham 
Grand Caymán, Indias Inglesas.—* Tor algunos 
años sufrí miserablemente con menstruaciones 
dolorosas é irregulares. Me dolía la espalda y el lado izquierdo, tenía 
desvanecimientos y mi estómago estaba en condición deplorable. Mi san-
gre no estaba bien y el fluio era escaso. He tomado el Compuesto Vege-
tal de la Sra. Lydia E. Pinkham, el Purificador de la Sangre y usado la Lo-
ción Sanativa y me considero curada de todos mis males. Nunca podré 
elogiar sus remedios lo mucho que se merecen por todo el beneficio que 
con ellos obtuve, Los recomiendo á todas mis amigas. Puede Ud. publi-
car este testimonio si así lo juzga por conveniente. '—Srta. Omeba Con-
OLLY, Grand Cayman, Indias Inglesas. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
Si está Ud. sufriendo alalina de estas enfermedades y desea un 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pintham Medi-
cine Co., Lynn, Mass., E. V . de A. Su carta será abierta, laida y con-
testada por una señora y considerada estrictamente conMencial. 
UNA LIRA 
E n la 13a. Estac ión partóciipo Jnlio 
Gómez GaveDias, veíciruo de Juan Bru-
no Zayias 24, qruie de la siala de mi do-
raicálip le llevairon una l i r a ida la pro-
piedad! 'ded doctor Juan Y . Piobardo, 
ignorando su valor. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero LaniinadorespecíalldñdeiifaIiricac!úaffe casas para Ingenios 
E n t r e g a r á p i d a d e n u e s t r o s t a l l e r e s e n l a H a b a n a 
m o v i d o s p o r f u e r t e e l é c t r i c a y d e 1 5 0 0 t o n e l a d a s m e n -
s u a l e s d e c a p a c i d a d . 
F a b r i c a n t e s d e T o r n i l l o s , T u e r c a s , A r a n d e l a s 
R e m a c h e s d e t o d a s , c l a s e s d e c a l i d a d s u p e r i o r . 
Entrega inmediata de Vigas , C a n a l e s , P l a n c h a s , A n g u l a r e s , B a r r a s y B a r r a s C o r r u g a d a * de 
todos los t a m a ñ o s y e t a s e s , de nues tras ex i s t enc ias de 6 .000 toneladas de acero " C a r n e g i e " 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Administración, Departamento Técnico y Departamento de Ventas: E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 654 
C 488 alt 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
C O T O R R O . 
La proxumdad a esta Capital de este famoso Balneario, y la faci l idad de comunicación, hacen 
que resulte el mas apropiado para aquellas personas a quienes sus ocupaciones no le permiten ausentar-
se de ella vanos días, pues el FEEROCARRIL H A V A N A CENTRAL mantiene un servicio excelente de 
diez trenes d í a n o s en ambas direcciones entre la ESTACION CENTRAL v COTORRO aue les permiten 
tomar estos baños i n interrumpir sus habituales atenciones en ésta ' 
KnLos t r ^ * f ¿ \ t ^ ESTACION CENTRAL para COTORRO a las 5.50, 6.35, 7.36, 8.45, 10.30 
f 11.50 a. m., 1.35, 3.36, 5.50 y 8.20 p. m. regresando de COTORRO a ESTACION fJFNTRAL a las 6.48, 
8.33,10.01 y 11.44 a. m., 12.54, 2,49,. 4.50, 6.48, 8.16, y 9.36 p m ! ^ ^ C I O N CENTRAL a 
u E.L L A ^ E A C0T01R*:0 S 0 L 0 ?UESTA 30 OTS, CY. También vende la Compañía l i b r e t a de abonos de 24 boletines, con el 25 por ciento de descuento ^umi/o, 
Para más informes dirigirse a l Departamento de Pasajes en Prado número 118, Teléfono A-4034. 
D I A R I O D E L A M A R I N A * F A G I N A S I E T i 
ItíQS d e l a m 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a 
/ a s i t u a c i ó n c o m e r c i a l d e E s p a ñ a 
ARTICULO DE 
y EL TRATADO CON 
" E L IMPARiOIAL. ' '—LA TABAOA-
CUBA.—LOS TRATADOS CON 
PS ^ hacen agimos acertados 
i ^ sobre la actual .crisis co-
^ J o r q u e atraviesa E s p a ñ a y al 
I r tierno se censura nuestro ac-
oconpleto aMamiento. 
^J rura el articulista que los aocio-
, de la Tabacalera, con au egois-
P^Ljidei i la celebración d© n n t r t^ 
• B ^ ^ n O i í b a ; tratado comercial que 
/\Z ane ser a base del tabaco. 
I ^ v mientras dificultan ese tratado, 
* L n undiez ysiel3e P01" cieil'to d6 
- Veoio a expensas de la nación. 
1 TiGobieímo, por su parte, pone 
también ai tratado con Cubo, 
Sentando los derechos del tabaco 
ra cabrir con ese aumento parte del 
| E t actualmente pesa sobre la 
I Bacien'da española. < 
« oíos intereses poderosos impiden 
ge llevan a cabo los trataidos có-
ge les con Portugal, I ta l ia y 
^SttjGAL I T A L I A Y F R A N OIA.—NECESIDAD K E A B R I R 
P T O N T E R A S E S P A Ñ O L A S A LOS PRODUCTOS A M E R I -
CANOS. 
A continuación hace el articulista 
un estudio sobre los trabajos de atrac-
ción de la América latina, y dice que 
nuestras relaciones con esta® repúbl i -
cas se reducen a puro lirismo, sin rc-
suflitíado aü^uno práct ico, pues mien-
tras cantamos las excelencias de la 
unión y entonamos himnos a los la-
zos de raza e idioma que nos unen, 
cerramos, herméláicamente, nuestras 
puertas a todos los productos ameri-
canos. 
Y a ñ a d e : 
" A l proceder de ese modo, lo ha-
cemos neciamente, y vamos contra 
nuestros propios intereses." 
' ' E l I m p a r d a l " termina su impor-
tante ar t ículo con las siguientes pala-
bras: 
" S i abriéramos nuestras fronteras 
a los productos americanos, fomenta-
r íamos nuestra exportación, porque 
pagar íamos los producto» importados 
con productos nacionales que expor-
tar íamos, ¡en justa correapondencia, a 
las repúblicas hispano-americanas.' * 
l T E M P O R A L E N A S T U R I A S 
1 DE L A TROMBA D E AGUA. — RIO DESBORDADO. 
EDIFICIOS INUNDADOS. — A N I M A L E S MUERTOS. — PER-
DIDAS ENORMES. — D E S C A R R I L A M I E N T O DE U N TREN. 
—SOCORROS A LOS PERJUDICADOS. 
Oviedo, 18. 
|La tromba de agua, que ayer des-
^b'ó sobre esta provincia ha causa-
do grandes estragos en muchos pue-
blos. 
rUno de los que más sufrió las con-
seauencias de ella fué Las Caldas. 
Bl río que pasa por a-quel pueblo se 
feliodó, inundando las casas todas. 
En algunos sities alcanzó el agua 
una altura de tres metros, 
ÍSeapoderó del vecindario un páni-
ico enonne y se ¡desarrollaron tristísi-
mas escenas. 
Algroas familias perdieron cuanto 
¡tóseían. 
La corriente a r ras t ró infinidad de 
cijetos, 
Han perecido algunas reses. 
EN LAS SECADAS. 
Oviedo, 18. 
Ptso de los pueblos que sufrieron 
ta efectos de la tromba de agua, fué 
las Segadas-. 
caminos se convirtieron en ver-
teos torrentes que arrastraron a 
muchísimos animales domésticos y a 
diez vacas. 
Los ediñedos sufrieron grandes des-
trozos. 
Las pérd idas ocasionadas por la 
tromba de agua son considerables. 
D E S C A R R I L A M I E N T O D E U N 
TREN DE VIAJEROS. 
Oviedo, 18. 
La enorme cantidad de agua que 
ha caído hizo que en algunas partes 
se reolandeciera él piso de l a l ínea del 
ferroicianil vasco^aatamano. 
Por efecto del reblanldedmien-
to diescarriló un t ren de viajeros en-
tre las estaciones de Sases y Trubia. 
La vía quedó interceptada. 
Por fortuna no hvbo que lamentar 
ninguna desgracia personal, 
SOCORROS. 
Oviédo, 18. 
E l Ayuntamiento acordó soicorrer a 
los damnálioados por la tromba de 
agua. 
A l efecto ha repartido, entre ellos, 
la cantidad de dos m i l pecetas. 
E s c á n d a l o e n C í r c u l o 
CAÑAR í t e D R QUE QUIERE 
SIEMPRE. 
Cádiz, 18. 
Jror cuestiones de juego se ha desa-
ojado un fenomenal escándalo en 
^wpaulo de Recreo de esta ciudad, 
conocido jugador, llamado Jo-
tftmán'dez, jugó con tan mala for-
t H u e en poco tiempo perd ió con-
table cantidad de dinero. 
le^i^0 ^ encontró sin una peseta, 
• ^alanzó a la banca y se apoderó 
iíodo el dinero que en ella había. 
^ so îcs, a su vez, se abalanzaron 
C 6 jugador. Este in tentó ame-
. de aquéllos loigraron sujetarlo 
llegó la poücía. 
i??6 Permndez fué detenido y con-
r^* al J u ^ d o . 
V e ecujp<aron mi l novecientas oua-
^ y dos pesetas. 
^ ¿ J 0 lla o:ri|^ilia(io mnchos oo-
^ ^ ^ d i o o s se valen de él para 
^ ^ e v o una enérgica 
i ^ ^ o n t r a el juego. 
U VEROAi 
L 20 centavos pueden obtener 
^arári • 
^ Q si siguen usándolo: 
SARBA. Frasco prueba 20 
e a 
B l a n c a d e l o s R í o s 
UNA HERMOSA FIESTA. 
Madrid, 18. 
E n el Centro Hispano^Americano 
de Cultura se ha celebrado la fiesta 
de homenaje a la notable escritora 
doña Blanca de los 'Ríos de Lamperez, 
por el éxito que obtuvo su últáimo l i -
bro "Pro Patr ia ." 
Asistieron al acto numerosas y dis-
tinguidas personas, y se pronuncia-
ron muy elementes discursos. 
Eil Presidente del Centro, el señor 
Palomo, el general Puga y el ex-mi-
nistro dominicano señor Desichamps, 
dedioaron ibelias frases de elogio a la 
dfetíngTuidia publMsta. 
También haiMó doña Blanca, para 
expresar su gra t i tud por el homenaje 
de que se le hacía objeto. 
La ilustre escritora estuvo elocuen-
tísima y fué, con justicia, muy aplau-
dida. 
Don Rafael Mar ía de Labra hizo el 
resumen de los discursos, de manera 
magistral. 
Terminó haciendo ver la necesidad 
de proseguir la propaganda (hispano-
americana. 
Fué muy aplaudido. 
A l terminarse la fiesta hubo una 
nota bella y simpiártalca: la h i j i t a del 
ex-mánistro dominicano y culto con-
íerencista , señor Descihamps, regaló a 
doña Blanca de los Ríos un hermoso 
ramo 'de flores. 
Doña Blanca correspondió a l rega-
lo depositando un beso en e l rostro 
de la l inda niñi ta . 
Los asistentes al culto acto pro-
rrumpieron, antes de abandonar el 
salón, en ví tores a Eapaña . 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES. 
Madrid, 18. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.75. 
Los francos, a 6.10. 
d e a s t u r i a n o s 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
CUARENTA F A M I L I A S SE E N - ' 
CUENTRAN SIN RECURSOS, E N 
L A FRONTERA. 
Oviedo» 18. 
Dicen de Mieras, que el Alcalde de 
aquella localidad ha tedegrafiado al 
Gobierno, pidiéndole que socorra a 
unas cuarenta famiilias de mineros as-
turianos, que trabajaban en Courrie-
re y que actualmente se encuemtran, 
sin recurso aligumo, en la frontera. 
E l Gobierno ha contestado que in-
mediatamente serán enviadas a Astu-
rias las citadas cuarenta familias. 
T r a g e d i a e n e l m a r 
L A N C H A PERDIDA.—DOCE AHO-
GADOS. 
Pontevedra, 18. 
E n él vecino pueblo de Est r íbela se 
ha desarrollado una tragedia marí t i -
ma. 
La lancha de motor "Prefer ida ," 
tripulada por doce marineros, se en-
contraba deídioada a la pesca, fuera 
de la ría, cuando fué sorprendida por 
el furioso temporal que aqu í descar-
gó. 
Algunas embaroaedones intenitaron 
salir a prestarle auxiUio; pero se vie-
ron precisadas a regresar, sin conse-
guir su propósito, por el imponente 
estado del [mar. 
Se supone que la ' 'Prefer ida" se 
ha perdido y que los doce hombres 
que componían la t r ipulación se han 
ahogado. 
E l hecho ha constemaido a todo el 
vecindario de Estríbela. 
Entre las familias de los náufragos 
se han desarrollado conmovedoras es-
cenas. 
B a r c a z a s i n c e n d i a d a s 
LOS TRIPULANTES SE S A L V A -
RON NADANDO. 
Tetuán, 18. 
En el Río Mar t ín ; se incendiaran 
dos barcazas cargadas de cajas de ga-
solina, destinadas a l Ejérc i to . 
Las dos embarcaciones y las mer-
cancías quedaron destruidas* 
Los moros que tripulaban las bar-
caza? se salvaron a nado. 
Q u e s a d s h o n r a a l 
t m b a i a d o r d e E s p a ñ a 
Berlm, i g . 
E l Ministro de Cuba en Alemania, 
señor Gonzalo de Quesada, ha ofreci-
do esta noche un regio banquete en 
honor del Embajador de España , se-
ñor Polo Bernabé y su señora. 
A l banquete asistió el Cuerpo d i -
plomático latino ; y varias personali-
dades de la Corte, reinando un cordial 
spír i tu de fraternidad entre los co-
menisales. 
D i v o r c i o d e d o s 
a m e r i c a n o s 
Nueva York, 18. 
Según anuncia el abogado del se-
ñor Clarenioe H . Mackay, Presidente 
de la Postal, Tele^raph, Cable Cóm-
pany, los tribunales de Par í s han ad-
mitido y M i a d o favorablemente la 
demanda de divorcio presentada con-
tra su esposa Katherine Duer Mac-
kay. 
Los niños del citado matrimonio 
quedarán a cargo de su padre. 
¿ I b a a a s e s i n a r 
a H u e r t a ? 
Méjico, 18. 
La policía de esta capital ha dete-
nido a l señor David Guzmán, a quien 
se tiene por simpatizador de los revo-
lucionarios. 
A l practicar un registro al sospe-
choso ciudadano, se le encontraron en 
les bolsillos un puña l y una carta don-
de se lleen los nombres y direcciones 
de los miembros del Gabinete y de va-
rios personajes importantes. 
Recientemente corr ió la especie de 
aue Guzmán trataba de asesinar a 
Huerta. 
NQ s a b e n q u e h a c e r 
c o n C a s t i l l o 
Washington, 18. 
Los altos funcionarios de la Secre-
tar ías de G-uerra y Esitado han pasado 
el d ía conferenciando acerca de lo que 
debe hacerse con el bandido mexicano 
Castillo, hecho prisionero por las fuer 
zas americanas. 
Como el crimen de que se acusa al 
famoso bandolero fué cometido en te-
r r i to r io mejicano, en donde los t r ibu-
nales americanos no tienen jurisdic-
oión, no se encuentra solución a l pro-
blema. 
E n tiempos de paz los Estados Uni-
dos hubieran entregado a Castillo a 
las autoridades mejicanas, de acuerdo 
con el tratado de extradlocíión cele-
brado entre ambos países ; pero como 
la actual adminis t ración no ha reco-
nocido al Gobierno de Huerta, el 
asunto presenta un aspecto poco agra-
dable. 
C h o q u e d e d o s t r a n v í a s 
Indáanópolis, 18. 
A consecuencia de un choque ocu-
rr ido entre dos carros eléctricos, re-
sultaron muertas dos personas y heri-
das unas treinta; seis muy graves. 
E l choque ocurr ió esta noche. Un 
carro grande alcanzó a uno chico al 
pie de una loma y ambos quedaron 
hechos añicos. 
£ 1 f e r r o c a r r i l d e ñ l a s k a 
Washington, 18. 
La Cámara de Representantes ha 
aprobado el proyecto de ley autori-
zando a l Presidente Wilson para que 
invierta tres irállones y medio de pe-
sos en la construcción de un ferroca-
r r i l desde la ciudad de Alaska a los 
campos mineros de dicho Estado. 
L í n e a c o r t a d a 
POSTES DERRIBADOS. 
Cádiz, 18. 
E l furioso temporal que ha descar-
gado en esta provincia, causó grandes 
estragos. 
La l ínea telefónica de San Feman-
do a Cádiz quedó cortada. 
Algunos postes de la l ínea fueron 
derribados por el venda/val. 
Lamentable accidente 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, 18. 
La niña Juana Pérez, de trece 
años, huér fana , prohijada por Carlo-
ta Torres, prendióse fuego con el re-
verbero con que hacía café, sufrien-
do extensas quemaduras, gravísimas. 
Ha sido curada en la casa de soco-
rro, donde constituyóse el Juzgado, 
y después trasladada al hospital en 
estado preagónieo . 
H E R N A N D E Z . 
J i l e a o s { á t a l e s 
E N M A D R I D 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA'* 
En el primer centro de socorros 
fué asistido ayer por el doctor Salva-
dor Boada, el menor Manuel Pendas, 
natural de España , de 17 años de 
edad y vecino de Cárdenas y Gloria, 
el cual presentaba la fractura de la 
décima costilla. 
Dicho menor sufrió la fractura' 
aludida, al pasarle por encima una 
guagua. 
Pendas, al pasar de una esquina a 
otra, fue alcanzado por el menciona-
do vehículo. 
E l conductor de la guagua, que se 
.nombra Manuel Fernández , vecino 
del paradero del Cerro, confirmó 
que, efectivamente, vió que el herido 
después de burlarse de Méndez, co-
r r í a tratando de atravesar la car.e; 
siendo alcanzado por la guagua que 
guiaba, sin que pudiera evitar el acci-
dente, por la velocidad con que baja-
ba por la calle aludí l a . 
E l herido fué trasladado al Sana-
torio Covadci ga, para, su curaci »u, 
por ser socio del mismo. 
La exposición de Barcelona. E l Con-
greso de los pueMos de origen es-
pañol . 50 millones de pesetas para 
las obras. . La Exposición se rá in-
ternacional de industrias eléctricas 
y nacional española, . Se inv i ta rá a 
todos los Presidentes de las rep'á-i 
blicas americanas. . ¡Noble y labo-
riosa Barcelona 1 
E n la muy culta ciudaxi condal se 
ha proyectado la celebración de un 
importamtísámo concurso internacio-
nal de inidustrias eléctr icas que ahora 
se amplía a productos de España . Pa-
ra enJteuider em -ouainto se relaciona 
con este certamen, se ha nombrado 
una junta presidida por el Alcalde de 
Barcelona y de la que forman parte 
los señores don Juain Pich, promotor 
de la Expoeicióoi y primer teniente 
ialcalde del Ayuntamiento barcelonés 
don José M i r y Miró, dfou Alejandro 
Lerroux, don Pedro Corommas, don 
Emilio Juuoy, don Francisco Cambó, 
Marqués de Alelia, Duque de Solferi-
no, Conde de Labern, don Raimundo 
de Abadal, Marqués de Robert, y don 
Jaime Oarnet, 
Esta junta directiva de la Exposii-
ción ha modificado el pr imit ivo pro-
yecto del señor Picih, ampliandolo en 
el sentido de que el futuro certamen 
será "Expos ic ión Internacional de In -
dustrias Eléc t r icas y Exposición Na-
cdonal de todos ios productos espa-
ño les" . Será ^algo notable, de resonan-
cia mundial que a t r a e r á sobre Barce-
lona la atención do todas las naciones 
civilizadas. Una vez que se ha hecho 
la ampliación del proyecto, se ha ido 
a rectifiear el presupuesto. E l coste 
de la primera idea se había fijado en 
veinte millonies «de pesetas y ahora 
ampliada h a b r á que gastar 50 millo-
nes. Se penisó en inaugurar la Expo-
sición en 1915, mas dada la magnitud 
e importancia de ella, no hay acuerdo 
definiti'vo sobre la fecha de su apertu-
ra, dado que antes han de reiso'lver-
se importantes cuestiones de ca rác te r 
legal y económico y vencer granides 
obstáculos de expropiación forzosa, y 
ocupación temlpioral de los vastos te-
metaos necesarios para celebrar el 
grandioso concurso internacional. 
Para t ratar de éstos asuntos y a la 
vez del auxilio en dinero que el Eista-
do ha de prefctar a la Exposición, muy 
en breve vendrán de Barcelona los se-
ñores Oambó, Lerroux. Marqués de 
M e É a V Duque de Solferino que lle-
varán la representación de la iunta 
directiva reícientement'e creada. Se es-
M a q u e s a l 
P r e s i d e n t e W i l s o n 
Washington, 18. 
E n el Senado se ha promovido hoy 
un violento debate sobre la polí t ica 
seguida por el Presidente mister W i l -
son, a quien se le han hecho diversos 
cargos, entre ellos el de que el jefe del 
Estado pretende mantener un punto 
de viista restrictivo en el desenvolvi-
miento del programa del partido de-
mocrát ico, que fué el que lo elevó al 
Poder. 
E l senador repubüücano mister Bris* 
tow, que fué el principal acusador! 
basó sus ataques en que mister W ü -
son declaró recientemente a las su-
fragistas ' 'que no podía defender su 
causa porque no fiuraba entre las as-
piraciones del partido democráltico, y 
que no estando en el programa, no le 
era posible apoyarlas en su empresa", 
Agregó mister Bristow que ahora 
mister Wilson se propone que el Con* 
greao modifique su acti tud en lo que 
respecta a l derecho del portazgo en el 
Camal de Panamá, a pesar del hecho 
de que el partido democrát ico apoyd 
la Ley. 
E l senador Lodge. republicano tam-
bién, p ronunc ió un discurso en defen-
sa del Presidente, manifestando, en 
lo que se refiere a l portazgo, que mis-
ter Wilson no desea que los Estados 
Unidos falten a las leyes internacio-
nales. 
Mr . Lodge indicó que los que cen-
suraban a mister Wilson por su polí-
tica, estaban de aicuerdo con los em-
presarios de los ferrocarriles trans-
continentales que se oponen a la con-
cesión del l ibre t r áns i to por el Canal. 
p a z e n m e ¡ i c o 
París , 18. 
La comisión nacional de Ccnsejerog 
de la C á m a r a dle Comercio, ha tomado 
el acuerdo de solicitar del Gobierno 
que se una al gobierno americano y 
los goMemos europeos para resta-He. 
cer la paz en Méjico, 
L a d e p o r t a c i ó n 
pera que éstos señores serán atendi-
dos por el señor Dato, complaciéndo-
los en cuanto puedan. 
Más tarde vendrá éata u otra Co-
misión a visitar a l Bey para suplicar-
le se digne presidir e l Congreso de las 
razas de origen español que se cele-
b r a r á m Barcelona con motivo de la 
Exposición intemaxíional. 
Como muy bien dice E l Imparcial, 
"eiste Congreso es uno de los proyec-
tos más simpáticos y patriotas, más 
bellos y tramsoendentales que ha con-
cebido ia Junta Directiva die la Expo-
sición. 
"Se ha pensado reunir en este Con-
greso, presidido por el Rey de Espiar 
ña, a todos los Presidentes de las Be-
públicias hispano-amerioanas. De ahí 
podr ía nacer un lazo de fraternidad, 
estrecho y eterno, eotre Ja Vieja Es-
paña y sus hijos •emancipados. De una 
vez y para siempre, liquidiaríamos 
los resquemores ocasionados por nues-
tra dominación en la Amér ica latina 
y por las guerras de su independen-
cia. 
"Por esto, y por cuarnto la Exposi-
ción en proyecto ságnifíca, E s p a ñ a ha 
de mirarla con s impat ía «todos los es-
pañoles debemos contribuir a su es-
plendor, sin envidias, rivalidades n i 
recelos, y el Gobierno ha de apoyar 
y proteger, con todos los medios con 
que cuenta el Estado, el esfuerzo de 
los laboriosos barceloneses. 
"Abrigamos la firme eonvi'oción de 
que así será. 
"Lia Exposición de Barcelona pue^ 
de ser, ante el mundo y para nosotros, 
españoles, d desquite de la pé rd ida 
de lasoolonias." 
¡Hermosias palabras que encierran 
un nobilísimo anhelo pa t r ió t i co! 
Aparte de la trascendencia y sig-
nificación mundial de éste Cer támen, 
ese Congreso de las razas de origen 
español, es la idea más generosa e h i -
dalga de cuantas se hayan proyeetaxio 
en E s p a ñ a E n un firme abrazo de sin-
ceriidad de sentimientos se r e u n i r á n 
en Barcelona, los presidentes de todas 
las repúbl icas de América que presi-
didlas por Alfonso X I I I han de inau-
gurar el Congreso de las razas espa-
ñolas. 
] Admirable y felicísima .idea de la 
noble y laboriosa Barcelona! 
áomg:: Servando Gutiérrez. 
Madrid, Enero 31. 
Lima, 18. 
Acompañado de su hi jo y del ex-
Ministro de la Gobernación, señor T i -
rado, hoy ha sido deportado el ex-
Presidente del Perú, señor Bellin-
ghurst. 
Los tres fueron sacados de ia cárcel 
donde estaban encerrados desde el 
día 4 de Febrero, conducidos al Ca-
llao, con fuerte escolta y puestos a 
boro del crucero " L i m a " , que los lle-
v a r á a Panamá . 
e n u n r e s t a u r a n t 
San Peitersburgo, 18. 
E l hermoso restaurant Samarkand 
ha sido teatro de una horrible escena. 
Un grupo de oficiales de la guardia 
imperial l legó al café, pidió de beber 
y ordenó a una comparsa de gitanos 
que hace música en el resitaurant, que 
los divirt iera. E l c^nto, la música j la. 
bebida duraron hasta las croco de la 
mañana , cuando los hermanos Kolsa 
koff, uno de ellos casado con la h i ja 
del general Dediulon, pidieron la 
cuenta. 
Mientras que el hermano cagado pan 
gaba la cuenta a l camarero, el soltero 
se met ió en el camerino de una l inda 
gitana de 17 años. L a joven gr i tó y su 
padre, que acudió a socorrerla, fué 
muerto de u n t i ro por el oficial. Sas-
ha, que así se llama la gitana,, se arro-
j ó sobre el cadáver del autor de sus 
días y t ambién fué alcanzada por una 
bala de la pis tóla de Koilzakoff. Per 
úl t imo, hasta al guitarrista le arroja^ 
ron una bala en el estómago. 
Dos horas después el jOTenofidal 
de la guardia imperial era detenido 
por la policía, mientras que la gitana 
Sasha p e r d í a la razón. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio eií 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si ncí 
se asimila la comida. 
Una cepita de Vino Peptona BAR-
N E T vale más que un heefteak p a r í 
los flacos, pues está predigerido y S9 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa* 
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
'Droguería Sarra y Farmacias. 
Frasco prueba 30 centavos. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Ubrefas dd ahorro} 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Tlajes Gratuitos (Premios do Constancia y Propapaíi) 
Llerandi y Cía.—San RafRel Habana. 
M G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A raBKERO 19 D E l 9 l 
L A A V I A C I O N M I L I T A R E N M É J I C O 
E l Gobierno mejicano, que tan 
¿ran impulso está dando a las oipera-
€i<mes militares, reuniendo grandes 
•contingentes y enviándolos a comba-
t i r a los constitucionalistas, y que 
reúne los más eficaces medios de des-
trucción para íiacer más efectiva la 
ruda campaña, cuenta ya con un ouer-
po de aviadores militares, que inme 
diatamente empezarán su obra des-
tructora. ;A propósito de tan intere-
sante reifuerzo es bueno recordar que 
•h-ace cerca de un año que se dispuso 
qae varios de los más aprovechados 
alumnos de la extinta (Escuela de As-
pirantes salieran para Europa, con 
objeto de que estudiaran aviación, 
liabiendo feedio los citados estudios 
en la escuela de aviación del maestro 
Bleriot. 
Albora, que la mayor parte de loa 
alumnos, ya graduados, ban regresa-
do al país , se rán aprovecliados sus 
conocimientos, estableciendo esa nue-
va milicia para ponerla en prác t Í3a 
en los campos revolucionarios, pr in-
cipalmente en el Norte. 
Hace algunos meses, cuando co-
menzaron a regresar los estudiantes, 
ya aviadores, se dispuso la creación 
de la nueva mil icia; pero no se con-
taba afín con todo el personal exper-
to. 
Ahora, que ya puede formarse el 
cuerpo de aviadores, serán t ra ídos de 
Francia varios monoplanos "Buper-
dussin," los que serán tripulados por 
los aviadores del ejército mejicano. 
'Los aparatos en cuestión ya fueron 
pedidos, no solamente de esa marca., 
sino de otras, las que ban dado mejo 
res resultados en la capital, y está 
para llegar al puerto de Veracruz la 
primera remesa de los ^dDuperdus-
s in . " 
Hay varias personas que se eres 
sean los jefes del cuerpo de aviación, 
contándose entre ellas, según los ru-
mores, el señor Alberto Braniff, que 
tan buenos resultados obtuvo en los 
experimentos beclios en la capital y 
en otras poblaciones de Francia, en 
donde ©¡btuvo varios aparatos. 
Lo que sí se sabe de f i jo , es que el 
señor Branif f alquilará al Gobierno 
sus bangaires y sus aparatos, ya exis-
tentes en ellos, para el servicio del 
cuerpo mencionado. 
Otras personas asegunran que no 
seríá el señor Brani f f el jefe del cuer-
po de aviacióu, sino uno de los oficia-
les graduados en la escuela de avia-
ción de Bler iot ; pero tanto uno como 
otro no pasan de ser rumores única-
mente. 
Uno de los aparatos que l legarán 
en breve a Veracruz, será enviado al 
puerto de Guaymas para ser aprove-
chado en la campaña que en contra 
de los rebeldes se hace, enviándosí 
los restantes a Monterey, Torreón, 
iSinaloa, 'Morelos, etc. 
Es seguro que cuando el ejérci to 
cuente con este nuevo servicio las 
operaciones 'militares se rán de mejo-
res resultados, pues los aviadores po-
drán estudiar las posiciones del ene 
migo, antes de lanzarse a batirlo. 
1 
A Z U C A R E 
Jemos de hacer constar, ante todo, 
que nuestros trabajos, de n ingún modo 
tienden a censurar, n i entorpecer la 
marcha de esas sociedades que se han 
creado para defender la riquza azuca-
rera. Veteranos en el comercio, la ban-
ca y la agricultura emitimos nuestra 
leal opinión y acumulamos datos para 
defenderla. Véanse si no: 
Empezamos la producción azucarera 
en Cuba en 1785 con 16,663 cajas de 
azúcar : en 1808 exportamos ya 125,373 
caj^s y ya los hacendados acudieron 
al gobierno, quejándose y pidiendo pro-
tección. Apesar de todo, en 1863 con-
tábamos con 1,521 ingenios y se expor-
taron 461,961 toneladas de azúcar : en 
1877 bajamos a 1,191 ingenios, expor-
tando 460,568 toneladas, y en 1882, 
quedaron reducidos a 1,170, que permi-
tieron exportar 537,859 toneladas y 
consiguió nuestra riqueza, apesar de las 
dos guerras, hasta reducir las adminis-
traciones o fincas de elaborar azúcar a 
172 con la enorme producción de dos 
millones doscientas mil toneladas. Du-
rante ese período sucumbieron 14 ban-
cos aplastados por el fallo de créditos 
agrícolas: algunos ingenios pasaron a 
mano de sus acreedotes, otros han que-
dado gravados con hipotcas hasta el 
número de 16,047 fincas por $106.897 
m i l 249-32 más las recientes y 25.679 
m i l 452-81 de censos, y sin embargo, la 
riqueza azucarera ha prosperado do 
una manera asombrosa y ésto no se ol> 
tiene sin los auxilios necesarios que re-
clama la agricultura. Cienfuegos, de-
bemos advertir que es una excepción: 
Cn los cinco años que allí representamos 
al Banco Español, considerábamos a] 
hacendado tan negociante como al co-
merciante. De algunos bateyes se gi-
raban letras sobre Londres, y a los her-
manos Montalvo, se les ayudó con fuer-
tes cantidades del Banco a la creación 
del primer central en Cuba destruido 
por la guerra. Cienfuegos en 1857, ha-
oía el equivalente a unos 350,000 sacos; 
en 1879 cuando nosotros fuimos allí a 
representar al Banco Español , unos 
500,000 sacos (en bocoyos) y hoy pasa 
de dos millones de sacos. 
E n la gran zafra que acaba de reali-
zarse surgió la baja de precios con to-
dos los perjuicios y fallos consiguien-
tes; pero ésto no lo remedian los ban-
cos. Hemos conocido precios a 16 rea-
les arroba y a 2*4 no ha mucho tiempo 
y hemos visto muchas y grandes for-
tunas de especuladores venir al suelo 
estruendosamente. Por eso cuando 
Moma Delgado nos enseñó su plan de 
Banco Agrícola, muy bien hecho por 
. cierto, le preguntamos: ¿ Cómo salva 
nsted la baja de precio? Y nos con-
testó "con buena maquinaria' ' es lo 
exacto. 
1 Hay que ser prácticos y no ilusionar-
se con planes que no ofrecen garant ía 
de resistencia. Imitemos a Francia, 
ya que la veo aquí de moda dentro de 
3 a economía política. Thiers y Gam-
"beta por medio de una hábil maniobra 
financiera hicieron rentistas a 4.380 
añil 933 de franceses, y como de este 
"beneficio disfrutaron losi habitantes del 
terrible barrio de San Antonio, cuna 
de las revoluciones, se acabaron éstas. 
E l Cradit Lyonais, vino su crisis hace 
algún tiempo y fué atacado por de-
terminada prensa: más sereno que los 
del Banco Madrileño, aumentaron su 
capital con 60 millones de francos, re-
¡ forzaron su encaje y entraron en la 
vía progresiva de prosperidad de que 
hoy disfrutan. Ahora mismo: el lío de 
los Balkanes y la tremenda baja en los 
valores americanos aumentó la deman-
da de p lá tanos : el Banco de Francia 
defiende su encaje en oro (3,500 mi-
llones) y para no dificultar las opera-
ciones, n i aumentar el tipo de descuen-
to, elevó la emisión de billetes a 6,000 
millones de francos, por encima de los 
reyes de l a emisión que son los Estados 
Unidos. # ^ r : Í M | 
Búsquese pnes, un remedio prácticc 
para l impiar el crédito de los escollos 
que hemos enumerado en anteriores ar-
tículos, que recursos y bancos hay los 
suficientes. 
En las cajas de los bancos y banque-
ros solamente en la Habana no hay me-
nos de cuarenta y cinco a cincuenta mi-
llones de pesos y dollars y en provin-
cias, donde hay banqueros millonarios, 
alguno de los cuales tiene más capi-
tal que los reunidos del Español, Na.-
cional y Habana, no puede apreciarse 
la existencia metálica en menos de 
treinta millones. No es pues, aventu-
rado asegurar que la totalidad de la 
existencia metálica llega a ochenta mi-
llones en las unidades bancarias de to-
da la Isla y dos millones de plata es-
pañola en las provincias de Occidente. 
Los bancos del Canadá son además dos 
verdaderas potencias. Sentimos no te-
ner el Balance del Nova Scotia, pero 
citaremos el Eoyal Bank of Canadá, 
cuyas sucursales son parte integrante 
minos que el saldo de carteras en 31 
millones y un activo de 176 millones 
de dollars. 
Todos estos elementos pueden u t i l i -
zarse si se espurga, el crédito, de. que 
ya vemos gozar el Estado en el exte-
rior, y del que debe gozar igualmente 
la potente riqueza azucarera en el in-
terior ; por más que vemos las carteras 
provistas de muchas millonadas en tér-
minos que el saldo de carteras en 31 
de Octubre de 1913 no lo apreciamos 
en menos de 130 a 150 millones de pe-
sos. 
De paso diremos que el plan de ha-
cer préstamos en billetes al hacendado, 
no es exclusivamente nuestro; fué idea 
también de nuestro malogrado amigo 
Emilio Terry, por más que éste acep-
taba saldos de una cosecha a otra, y 
nosotros no, porque los saldos no son 
recursos para preparar moliendas. Ci-
to a este potentado como autor también 
del proyecto, porque siempre hace más 
efecto en la opinión pública que la de 
t m simple redactor de cuartillas. 
Hace algunos años que un núcleo de 
hacendados de Francia pedía la consti-
tución de bancos agrícolas y hasta uno 
de esos establecimientos para^ operar en 
ganado de lana. E l tan célebre como 
práctico economista francés Monsieur 
Passy, les cerró el paso con estas pala-
bras: ' ' E l hacendado que tiene cré-
dito no necesita bancos especiales." 
JOSE m. de A E N A U . 
o r a c 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
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Jesús Monte 83. 
Zulueta y Animas. 
O'Reilly y Aguacate 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Cacalina 
"El Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
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Fernando Nistal. . . 
García y Ca. . . . . 
Sanjurjo y Hnos. . . 
El Roble 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. 
J . Formaguera. . . 
Valdés y Fernández. 
Dopico y Sobrinos. . 
La Cubana 
Leonardo Picallo. . 
Vda, de Alvareda. . 
Remigio Sordo. . . 
Evaristo Circa. . , 
J . A. Saisamendi. . 
Domingo Oria y Hno, 
Francisco Castañé . . . 
:. Plaza Vapor porGaliano. 
. Plaza d e I Po-lvcrín 22 y 29. 
. Plaza del Polvorín por Zulueta 
. Pla^a del Polvorín por Zulueta 
. M. Gómez 91, Marlanao. 
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Monte y San Joaquín. 
Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
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Neptuno y Soledad. 
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. Morro y Colón. 
Rodríguez y Atares, Je-
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F i d e o s r o s c a . C a b e l l o d e 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o , P a s t a s 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
á n g e l . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s . T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i p o 
c o r t a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o l a e x t r a f i n a 
de haber cambiado impresiones con el 
general Menocal sobre varios asuntos 
que se hallan pendientes de resolución 
en el Congreso, le hablaron de varios 
asuntos particulares, de interés para 
las localidades que cada uno de aque-
llos señores representa en las Cáma-
ra». 
De Palacio 
A OFRECER SUS SERVICIOS 
Con motivo de la reciente elección de 
la Directiva del Ateneo" de la Ha-
bana, hoy han estado en Palacio a sa-
ludar y ofrecer sus respetos a l general 
Menocal, el Presidante de la Sociedad 
citada, y los miembros de su junta d i -
rectiva, señores Azcárate y Sarabasa. 
P I D I E N D O INDULTOS 
La señora Electa Fe do la P e ñ a 
presentó ayer en Palacio una instancia 
firmada por veinte representantes y 
dirigida al señor Presidente de la Re-
pública solicitando que el día 20 de es-
te mes conceda u n industo general es-
pecial para los penados en relación con 
la conducta de cada uno de aquellos, 
CAMBIO D E IMPRESIONES 
Terminada la tarea legislativa de 
ayer concurrieron a Palacio los Sena-
dores señores Ricardo Dolz, Coronado 
y Maza y Artola y los representantes 
señores RiverQ y Soto, (juienes después 
De! Municipio 
E L V U E L O H A B A N A - P A N A M A 
E l Alcalde ha aprobado el acuerdo 
del Ayuntamiento concediendo un pre-
mio de 20.000 pesos para el aviador 
cubano que haga el vuelo Habana-Pa-
namá. 
Ayer tarde visitó al Alcalde el jo-
ven yanqui H a r r i Morgan, que se en-
cuentra dando la vuelta al mundo. 
E l joven Morgan es repórter del 
Kansas City. 
Manifestó al Alcalde que había esta-
do en la -guerra de Turquía, y servido 
a las órdenes de Pancho V i l l a cuando 
éste se levantó contra el gobierno de 
don Porfirio. 
También dijo que había estado con 
Rausulli, en Marruecos. 
E X E N C I O N D E CONTRIBUCION 
E l señor Carlos Sosa ha presentado 
una instancia en el Ayuntamiento so-
licitando exención de contribución por 
cuatro años para una fábrica de pol-
vos para limpiar y desinfectar pisos, 
por ser una industria nueva en el país. 
E L MERCADO ' ' L A PURISIMA'7" 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento por el cual se revisó o 
dejó sin efecto el aprobatorio de las 
reformas o obras de ampliación lleva-
das a cabo en el mercado " L a Purís i -
ma Concepción,' * por el concesionario 
del mismo. 
E L PRESUPUESTO E X T R A O R D I -
N A R I O 
Para hoy a las tres de la tarde está 
citada la Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento para someter a su san-
ción el informe del Ponente favorable 
al proyecto de presupuesto extraordi-
nario. 
La Cámara Municipal ha sido con-
vocada a sesión extraordinaria para 
mañana, a las dos de la tarde, a f i n 
de que apruebe dicho presupuesto, 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
A M E N A Z A S A DOS OBREROS 
La presencia de dos obreros calafa-
tes, de nacionalidad española, en el va-
radero ' ' E l Gallinero," situado en el 
l i toral de Regla, ha motivado la pro-
testa de los otros obreros, de nacionali-
dad cubana, que trabajan allí. 
E l c ap i t án 'de la policía del puerto, 
señor Juan Ríos, se constituyó ayer 
tarde en " E l Gallinero," recogió a 
los dos citados obreros, que son vecinos 
de Casa Blanca y los llevó hasta ese 
barrio, pues ellos temían que les hicie-
ran agresión durante el trayecto. 
Y al informarse re lo que allí ocu-
rría, el señor Ríos recogió entre los 
obreros el rumor de que el causante de 
todas esas protestas de los obreros cu-
banos era un inspector de Aduana, de 
apellido Palmero, que los venía acon-
sejando en ese sentido desde hacía días. 
Llamamos la atención del Inspector 
General del puerto, señor Cruz Muñoz 
hacia ese rumor recogido por el capi-
tán Ríos, pues de ser cierto, nos pare-
ce poco propia de un empleado público 
la actitud que se le achaca al inspector 
Palmero. 
U N A GOLETA 
La goleta americana El izaheth D m d -
zler en t ró en puerto ayer, procedente 
de Pascagonla, conduciendo un carga-
mento de madera consignado a esta 
plaza. 
L A F A U N I E PRESCATT 
Esta goleta de bandera americana se 
hizo a la mar ayer, despachada en las-
tre para Mobila. 
E L OTTAR 
E l vapor inglés Ottar entró en puer-
to ayer tarde, procedente de Baltimo-
re conduciendo carga general 
E L GOVERNOR COBB 
Conduciendo correspondencia públi-
ca y 128 pasajeros, entró en puerto 
aver tarde, procedente de Key West, 
el vapor americano Govemor C o l h 
E L F R A N K E N W A L D 
Para Progreso y Veracruz salió ayer 
llevando carga general y pasajeros, el 
vapor alemán FrcmhenwaM, 
E L A T L A S 
Con rumbo a Cienfuegos salió ayer 
el vapor inglés Á Ü a ^ 
CURACION PRONTA y MÜÍQAL de las E N F E R M E D A D E S SEXÜAUI 
POR EL MÉTODO 
^ . 0 0 0 E n f e r ^ 
V i — <Íb .^Í sanados do ^ 
^ O C T ® I GONORREAS, FLÜJ3S MOS 
pérdidas m m i n 
ATWA de los ORGANOS 
' P O R E L 
? A B l S J t e B T R A T O d e 
C H A B t i 
En todat las Boticas. 
^ . 0 0 0 E n W 
sanados de % 
SARPULLIDOS 
ÚLCERAS SARNOSAS 
ínc íden tes venéreos 
P O N B U 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
En toda» las Botica». 
C R E P E d e S A N T É R U I V í P F . 
C o m p r e n 6 e x i j a n 
e x c l u s í o a m e n t e 
l a s ú n i c a s 
c a m i s e t a s 
i e j i m a s 
¿ f e ¡ a M a r c a : 
CREPE DE SANTE 
Manca registrada W 
la Habana H* 5. U S 
eon la Unión Inter-
natloaal H0 2ÍS. t i 
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¿Queda alguna boda más? 
Oreo que ya, con la de anoche, lian 
ienido término todas las de Febrero. 
No sé de ninguna otra. 
De Diciembre a la fecha, en los tres 
meses, se han sucedido las bodas en nú-
•¡nero excepcional. 
El cronista no descansa. 
j Qué semana pasa sin que tenga que 
ir a la iglesia ? 
Ya en la Merced, en el Angel, en 
Monserrate y en Belén, en estos cua-
tro templos, favoritos de los novios 
más distinguidos del mundo habanero, 
las ceremonias nupciales se han segui-
do, unas tras otras, en serie brillante, 
lucidísima. 
Anoche tocó su tumo a la primora. 
La aristocrática iglesia de los Padres 
raules fué la elegida por la joven y 
enamorada parejita que, al recibir la 
bendición de sus amores, veía realizar-
se sus .más acariciados sueños y cum-
plirse sus más dulces esperanzas. 
Muy interesante la novia. 
Era la señorita López Alvarez, la 
gentil Blanquita, tan delicada y tan 
graciosa. 
Una figurita encantadora. 
Todo lo reúne. 
Juventud, bondad y gracia, trilogía 
de atractivos que atesora en su persona 
la adorable novia de anoche. 
|Y su prometido? 
Un caballero correcto y simpático, 
Vicente Ruiz Castañeda, digno por sus 
néritos de la suerte que el destino ha 
iuerido depararle. 
Lucía la espiritual Blanquita una 
toilette vaporosa, ideal... 
Su traje era un primor. 
Rica la tela, preciosos los adornos y 
codo, en su conjunto, respondiendo al 
ITisto más exquisito y a la elegancia 
más acabada. 
Complemento de sus galas y atavíos 
•¡ra el ramo de mano. 
Ramo de E l Clavel, del modelo 
wncesa, como el que llevó a su boda 
Chichita Balsinde, hoy señora de Díaz 
Pairo. 
Muy artístico y muy elegante. 
Es de media cara con profusión de 
flores y profusión de cintas. 
Estas últimas transparentes, menu« 
ditas, desprendiéndose del bouquet 
confundidas con hilos de plata. 
Dos bandas lo completan. 
El modelo Princesa puede citarse 
como una de las más bellas entre la 
variedad de creaciones hechas por los 
hermanos Armand en ramos de no-
vias. 
Se, lo ofreció a Blanquita, como deli-
cada ofrenda nupcial, su amiga predi-
lecta, la señorita Amelia Ramil y Ador-
ni. 
Regalo finísimo. 
En la ceremonia, tan solemne y tan 
brillante, actuaron como padrinos la 
distinguida señora Rita Alvarez viu-
da de Senra, tía de la desposada, y el 
padre de ésta, el respetable caballero 
don Vicente López Veiga, en represen-
tación del padre del novio, don Joa-
quín Ruiz y Redil, ausente en Es-
paña. 
Testigos. 





Y los del novio: 
Dr. José de Cubas. 
Angel Velo. 
Dr.. Andrés Segura y Cabrera. > 
Manuel Cabrera. 
No me detendré, en gracia, a la bre-
vedad, en hacer una reseña de la con-
currencia, muy numerosa, escogida, 
descollando entre el concurso la bella e 
interesante Aurora García, amiga de 
la novia, del grupo de su predilección 
y su afecto. 
Réstame ya solo saludar a los sim-
páticos novios de anoche con mis votos 
por su felicidad. 
Felicidad grande y completa. 
Como la merecen Blanquita y Vicen-
te por su amor, tan puro, tan santo. 
Amor del alma. 
enuique FONTANILLS. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 




La fioal ¡Sociedad do Foot^ball acor-
dó solicitar la d^oalificaxiión del ju-
gador 'Patricio y de todo el equipo dol 
Racing duib de Irún, que el pasado 
domingo ludió contra la Real 
Si la Federación ¡no aceptara este 
acuerdo, la Real se retirará del cam-
peonato, si 'bien jugará partidos 
amistosos con todos los equipos, ex-
cepto el Racing. 
—iSe ha celebrado con gran solem-
nidad el acto de descubrir la lápida 
colocada en la faicdiada de la casa en 
que "vivió el maestro iSarriegui, legí 
tima gloria musical que tanto ¡honra 
al «pueblo donostiarra. 
La comitiva se formó en la Plaza 
de la Constitución. La precedían la 
Banda Municipal y el Orfeón donos-
tiarra. 
ODurante el acto de descubrir la lá-
pida, el Orfeón cantó la hermosa com-
posición vasca ^ Illumabarra," del .fi-
nado maestro Sarriegui, acompañado 
de la banda-de música. 
Después, la Banda Municipal eje-
cutó la Marcha de San (Sebastián. 
Prominció un breve discurso el pre-
sidente de la Comisión de ¡Fomento, 
señor NereCán. 
'La sociedad í<'E•uskal-BiUera,', cu-
yo edificio se encuentra situado fren-
te a la casa donde iSarriegui vivió, es-
tuvo artísticamente engalanado, te 
niendo la bandera a media asta, con 
crespón negro. 
En sois salones fueron cumplimen-
tados los comisionados del Municipio 
y cuantas personas ostentaban repre-
sentación oíicial. 
—Se encuentra en esta capital el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Ragónesi. 
¡Se hospeda en la residencia de los 
Padres Jesuitas. 
—Una comisión 
tro miembros del 
nistración de los 
congados, visitó 




al Alcalde, señor 
Uhagón, para rogarle la miás pronta 
tramitación del expediente para la 
nueva estación de la citada (Empresa 
en esta ciudad, manifestando que es 
su deseo construirla inmediatamente. 
—I/a lAsociación de la Prensa acor-
dó dar una corrida, a 'beneficio del 
Montepío, en las próximas Pascuas de 
Resurrección. 
—Los ferroviarios han celebrado 
un ibanquete para solemnizar el 37 
aniversario de la constitución del 
¡Cuerpo. 
ALAVA 
Ha quedado disuelta la Asociación 
de Industriales de Alava, que llevaba 
muchos años de existencia. 
—'Con motivo de haber circulado 
rumores de que por las autoridades 
superiores se había decidido la reti-
rada de la candidatura del joven abo-
gado don Esteban Bilbao, para que 
el señor (Dato fuera elegido por el ar-
tículo 29, fué interrogado el señor Es 
tavillo, quien, al redactor local que 
fué a visitarle, le manifestó que era 
cierto que una alta personalidad se 
entrevistó con él para • pedirle que 
fuera retirado el candidato jaimista, 
a lo que se negó rotundamente, insis-
tiendo en mantener el nombre del dis-
tinguido joven bilbaino frente al del 
Presidente del (Consejo de Ministros. 
—iSe ha publicado la Memoria da 
la Asociación de la Buena Prensa, en, 
Vitoria, 
En ella se dedica un cariñoso y sen-
tido recuerdo a la memoria de la ex-
celentísima señora Marquesa de Ala-
va, por los muchos favores qne dis-
pensó a la Asociación y por 'el legado 
de cinco mil pesetas que & favor de la 
misma hizo a su muerte, 
(Refiere el documento que se ha lo-
grado que no se vendan en nuestra 
ciudad periódicos y revistas pomo-
gráficas. 
El número de socios honorarios, ac-
tivos y protectores, es de 229. 
Detalla la Biblioteca popular esta 
blecida en el Convento de las Madres 
Reparadoras, bajo el patronato de la 
Buena Prensa. 
Da cuenta de los folletos, periódi-
cos y revistas recogidos en los 'buzo-
nes instalados en sitios de la ciudad 
en el año 1913, que ascienden a 
38,797, qne con los 5,913 de distintas 
clases repartidos por la Secretaría en 
la cárcel y biblioteca popular, ascien-
den a 44,710. 
—Va cubriéndose de donativos la 
lista de suscripción iniciada por la 
Junta de Caridad en favor de los 
obreros que se encuentran sin tra-
bajo. 
Hasta ahora pasan de dos mil las 
pesetas recaudadas, sin contar con las 
suscripciones abiertas por los diarios 
locales, en los que tanubién se han re-
caudado cantidades importantes. 
—El diario "La Libertad'' publi-
ca una carta de don Enrique Ortiz de 
tárate , en la que dicho señor anuncia 
la presentación de su candidatura 
por esta capital en las próximas elec-
ciones de diputados a Cortes. 
—'Convocados por el Presidente de 
la (Diputación se celebró en el pala-
cio provincial una reunión para tra 
tar de la candidatura de don Eduar-
do Dato. 
Llamó grandemente la atención 
que no asistiera representación del 
partido republicano, ni la del Centro 
Conservador, que recientemente se 
inclinó por la política del señor Mau-
ra, cuya jefatura aceptó. 
¡Se leyó una carta del Marqués de 
la Alameda, presidente del Centro 
Conservador. 
Dice que, como partícular, el señor 
Dato le merece toda clase de respe-
tos, haciendo grandes elogios del Pre-
sidente del Consejo, añadiendo que, 
como presidente del Centro Conser-
vador, nada podía decir. 
^Seguidamente el señor Serdán de-
dicó elogios al señor Dato. 
Añadió que no se trataba de un ac-
to político; antes al contrario, dijo, 
lo que se quiere es -abrir un parénte-
sis en la política vitoriana. 
E¡1 jefe jaimista señor Estavillo ma-
nifestó que él no podía aceptar la de 
signación del señor Dato, porque el 
partido jaimista había hecho ya la 
designación del joven abogado señor 
Bilbao. 
El j-efe provincial del partido inte-
grista, señor Cuinea, manifestó que 
él no hahía tenido tiempo suficiente 
de reunir a la Junta de su política y 
que, por lo tanto, nada podía decir 
en concreto. 
El señor Atauri, que representaba 
a la sociedad jaimista <cLa Margari-
t a / ' dijo que no habiendo podido 
consultar con sus compañeros, na.ía 
podía decir, si bien creía que no se 
opondrían a un movimiento de vito-
rianismo. 
Se acordó el nombramiento de una 
comisión que realice gestiones cerca 
de los jaimistas y republicanos, y que 
se convoque a una segunda reunión, 
en la que se adoptarán acuerdos defi-
nitivos. 
V I D A O B R E R A 
GREMIO DE PINTORES 
Se reunió anoc] el gremio de Pin-
tores en San Nicolás 196, bajo la presi-
dencia del señor P. Ortega. Actuó de 
Secretario el señor Linares. 
Se acordó desautorizar a todos los 
que invoquen la representación de di-
cho organismo, exceptuado el Comité, 
que concurrió, ostentándola, a la 
Asamblea de Defensa Económica efec-
tuada en el Politeama. 
Hecho esto se levantó la sesión. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
i 
C O R D I A L 
D E C E R E B R I N A 
U L R I C I . 
es administrado en los7 
hospitales de caridad por' 
su bondadoso efecto ;en 
los casos de Convalecen-^ 
cías , Exhaustación, Debi-
lidad del Cerebro, Nervios 
y Músculos, Anemia, Dis-
pepsia, y en general en 
todos los casos en que un 
potente vitalizador sea 
necesario. Exíjase el legí-
timo garantizado por 
T H E Ü L R I C I M E D I C I N E l C O . 
New York 
' A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
A F E C C I O N E S 
DEL C O R A Z Ó N 
P O S T R A C I Ó N 
MORAL Y f í s i c a ^ TÓNICO-RECONSTITUYENTE yL c r ó n i c a s 
EXCESO DE TRABAJO ̂  
N E U R A S T E N I A 
F I E B R E S DE LOS 
PAISES CÁLIDOS 
D I A R R E A S 
P O D E R O S O R E G E N E R A D O R QUINTUPLICANDO L A S F U E R Z A S \ ^ 
Por Mayor: LABQRATOIRES REUNIS MONAVON & VACHERON, Ste-Foy-lés-Lyon {Francia) 
A l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y demás Agricultores. 
N o t a n d o él gTSrti a m m e n t o q u e s e e s t á o i p e r a n d o e n l a a c t u a l i d a d e n l a a p l i c a -
c i ó n d e l p e t í ó l e o c o m o c o m b u s t i b l e , e l c u a l se u s a e n l o s m o t o r e s e s p e c i a l e s 
D I E S E L . M . A . N . , A V A N C E , R E F . O R M , R E M I N i G T O N , S V E A , e tc . , e t c . , h e m o s d e -
c i d i d o c o n e l p r o p ó s i t o d e ' b e n e f i c i a r a l o « A g r i c u l t o r e s e I n d u s t r i a l e s h a c e r u n a r « -
d u o c i ó n s u b s t a n c i a l e n l o s p r e c i o s d e F u e l O i l y G a s O i ! , l o s que r i g e n a h o r a a s í : 
F U E L O I L : 
E n b a r r i l e s d e m a d e r a d e 50 g a l o n e s , a 14 c e n t a v o s g a l ó n . 
E n t a m b o r e s d e h f e r r o d e 1 0 0 g a l o n e s , a 13 c e n t a v o s g a l ó n y $7-00 el 
e n v a s e . ( 
G A S O I L ; 
E n b a r r i l e s d e m a d e r a d o 5 0 g a l o n e s , a 16 c e n t a v o s g a l ó n . 
E n t a m b o r e s d e h i e r r o d e 1 0 0 g a l o n e n , a 15 c e n t a v o s g a l ó n y $7-00 v 
e n v a s e . 
L o s t a m b o r e s d e h i e r r o l o s c o m p r a m o s a l m i s m o p r e c i o 1 d e $ 7 - 0 0 . 
T H E W E S T INDIA O I L 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
C 643 1 0 - 4 
F O L L E T I N 50 
NIO LUPIN 
L t venia en "La Moderna Poesía' 
•kas tres... [Di«ron los tres gol-
^•-•> Horacio Velmont sacó su re-
% miró después el del ala derecha 
¿.(^stil lo, y metió el suyo en el 
^ ilio. Transcurrieron algunos sc-
r^ios. Súbitamente, el gentío se 
jWrtó ¡para dejar paso a dos vedifoa-
ja V** aeababan de franquear la ver-
, ^ 1 porque, ararstrados por dos 
.fjj^os cada uno. Eran dos de esos 
tos^?65 ^ s^611 a los regimáen-
fij* i ando objetos. Se detuvieron 
^ las gradas de la entrada- Un 
Sentó furriel saltó de uno de los 
guantes y preguntó por el señor 
;j0 l ^ i ó éste y bajó las gradas. Ba-
lo^8 toldos vio, esmeradamente o> 
8^ 0s: bien envueltos, sus muebles, 
cuadros, sus objetos de arte, 
í^rri i ^ ^ n t a s que le hicieron, el 
^ 61 contestó enseñando la orden 
e ̂ abía sido transmitida. Dicha 
orden decía que la segunda compa 
ñía del cuarto batallón quedaba en-
cargada de hacer llevar, a las tres en 
•punto, al «astillo de Thibermesnil, 
propiedad del señor Devanne, los ob-
jetos depositados en la encrucijada 
de Halleux, en la selva de 'Arques. 
Firmaba el coronel 
—En la encrucijada, añadió el sar-
gento, todo estaba listo, sobre la hier-
ba, bajo la vigilancia.... de los tran-
seúntes. Me pareció extraña la cosa; 
pero yo no tenía que ¡hacer sino lo 
que me mandaban. 
Uno de los oficiales examinó la 
firma: muy bien imitada, pero fal-
sa. 
La música había cesado de tocar; 
vaciáronse los furgones y los obje-
tos volvieron a ocuipar sus respecti-
vos puestos. 
En medio de toda esta agitación, 
•Nelly quedó sola en el terrado. Esta-
ba pensativa y como entristecida. De 
repente vió que Velmont se acercaba. 
Hueibra ella querido evitar su pre-
sencia, pero no 'había más camino do 
salida que aquel por donde venía el 
joven.. Nelly no se movió. TJn rayo de 
sol temblaba soibre sus cabellos de 
oro. LAiguien pronunció en voz muy 
baja: 
—He cumiplido mi promesa de ano 
che, . 
Arsenio Lupín estaba junto a ella, 
y nadie más que ellos había en el 
terrado. 
(Repitió, con voz entrecortada: 
—ÍHe cumplido má promesa de 
anoche. 
Esperaba una palabra de agradeci-
miento, siquiera un gesto que proba-
ra el interés que tomaba ella en aquel 
acto. (La joven no ¡pronunció pala-
bra. 
iSemejante desprecio irritó a Arss-
nio Liipín, y, al mismo tiempo, com-
prendía él de sobra cuánto lo separa-
'ba de !Nelly, ahora que sabía ella la 
verdad. Hubiera querido disoulparse, 
'buscar excusas, mostrar su vida en lo 
que de audaz y de grande tenía. Pe-
ro, de antemano, las palabras para 
decirlo le herían la garganta, y sen-
tía lo absurdo y lo insolente de t1». 
da explicación. Entonces murmuro 
tristemente, invadido por una ola d-3 
recuerdos: 
—¡iQué lejos está el pasado! i ¡Re-
cuerda usted aquellas largas horas 
sobre la cubierta del '<Provcnce',? 
Un día, tenía usted como hoy una 
rosa en la mano.. . Se la pedí a us 
ted. . . pareció no oirme... No obs-
tante, después de marcharse usted ha-
llé la rosa... olvidada, sin duda.... 
La he guardado... 
Afún no contestó ella. (Parecía muy 
lejos de él. Continuó: 
—íEn recuerdo de aquellas horas, 
no piense usted en lo que sabe. ¡Que 
el pasado se enlace con el presente I 
Que no sea yo aquel a quien vió us-
ted anoche, sino el de otro tiempo, y 
que sus ojos de usted me miren, aun-
que sólo sea un segundo, como me 
miraban... Por favor... ¿no soy el 
mismo? 
Alzó ella los ojos, como él pedía, y le 
miró. Luego, sin una palabra, posó un 
dedo sobrr una sortija que Lupín lle-
vaba en el índice. Sólo se veía el anillo; 
la oieí'.ra, vuelta hacia denaro, era un 
rubí de gran valor. 
Arsenio se sonrojó. Dicha sortija 
pertenecía a Devanne. 
Se sonrió con amargura: 
—Tiene usted razón. Lo que ha sido 
será siempre. Arsenio Lupín no es y 
no puede ser sino Arsenio Lupín; y en-
tre usted y él, ni siquiera puede haber 
un recuerdo... Perdóneme... ^ Hu-
biera debido comprender que mi sola 
presencia al lado de usted es un ul-
traje. 
Se pegó lo más posible a la balaus-
trada, sombrero en mano, en actitud 
humilde. Nelly pasó delante de él. Le 
dieron ganas de retenerla, de suplicar-
la ; pero le faltó audacia para ello, y la 
siguió con la mirada, como en día leja-
no, cuando salió ella del buque, en 
Nueva York. Subió la joven las grâ -
das que conducen a la puerta. Un ins-
tante aún su fina silueta se dibujó entre 
los mármoles del vestíbulo. Ya no la 
vió más. 
Una nube obscureció el soL Arsenio 
observaba, inmóvil, la huella de los pa-
sos impresa en la arena. De repente se 
estremeció: sobre el cajón de un arbus-
to contra el cual Nelly se había apoya-
do, yacía la rosa, la pálida rosa que no 
se atrevió él a pedirle... ¿ Olvidada 
también? Pero ¿olvidada adrede o por 
distracción ? 
La cogió con afán; pétalos cayeron: 
uno a uno los fué recogiendo, como re-
liquias . . . 
—Vamos, se dijo, ya nada me que-
da que hacer aquí. Pensemos en la re-
tirada. Tanto más cnanto que si Sher-
lock Holmes toma cartas en el asunto, 
se va a poner fea la cosa. 
El parque estaba desierto. Sin em-
bargo, cerca del pabellón que manda 
la entrada, había un grupo de gen-
darmes. Arsenio se hundió en la arbo-
leda, escaló el muro de recinto, y tomó, 
para i r a la estación más próxima, un 
sendero que serpenteaba por aquellos 
campos. Apenas diez minutos después, 
vió Lupín que el camino se encajonaba 
entre dos declives j en eí momento de 
entrar en aquel desfiladero, notó que 
alguien venía en sentido contraria ¿> 
Era un hombre de unos cincuental 
años, bastante grueso, todo afeitado, 
y cuyo traje confirmaba la idea que 
'su primer aspecto inspiraba: que era 
extranjero. Llevaba en la mano un 
grueso bastón, y de su hombro colgaba 
un saquito de viaje. 
Se cruzaron. E l extranjero dijo, con 
acento inglés apenas perceptible: 
—Dispenise, señor: ¿es éste buen cjk 
mino para i r al castillo? 
—Derechito, señor, y a la izquierda, 
tan pronto como llegue usted al pie dê  
muro. Se le espera a usted con impa* 
ciencia. 
—¡ Ah! 
—Sí, mi amigo Devanne nos ha* 
anunciado ayer noche su visita de us« 
ted. 
—Peor para el señor Devanne si haí 
tenido la lengua demasiado larga. 
—Y me halaga mucho el ser el pri-
mero en saludarle a usted. SherlocK 
Holmes no tiene admirador más fer-
viente que yo. 
Dijo esto con un asomo de ironía que 
le habría gustado poder recoger, pues 
Sherlock Holmes le miró de pies a ca-
beza, de manera tan penetrante y tan 
amplia, que ya se vió Arsenio apresa-
do, registrado por aquella mirada, co-
mo nunca lo fuera por aparato foto-
gráfico alguno. 
v - •-»--' • • {Cont inuará) 4 
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D e P r o v i n c i a s 
DE PINAR DEL RIO 
Febrero 13. 
Salvada da muerte Inminente. 
E l señor Iglesias, repórter gráfico en 
íinar del Río, del DIARIO DE LA MARI-
NA, acreditado fotógrafo en ésta y queri-
do amigo nuestro, trasladó a la Habana, 
en la pasada última quincena, a su apre-
ciable esposa, en muy grave estado de 
salud, con fiebres rebeldes, dolores perti-
naceu agudísimos y fenómenos de septi-
cemia, a consecuencia de un ya muy avan-
zado proceso uterino, haciéndola ingre-
sar, como pensionista, en el Hospital 
"Mercedes," para que le fuese practicada 
operación quirúrgica de carácter urgen-
te, y último recurso para salvarla de muer-
te' inminente, según indicaciones faculta-
tivas. 
Siendo médico interno de dicho Hospi-
tal el señor Gustavo Cuervo, nacido en 
Pinar del Río, hijo del Jefe de Sanidad de 
ésta y hermano del Director de la Casa de 
Salud de esta Colonia Española, y cuyo 
comprovinciano goza merecida fama de 
experto cirujano, a él fué confiada la sa-
lud, mejor aún, la vida de la estimada 
enferma. 
¡No fué defraudada esa confianza de 
nuestro amigo señor Iglesias y, con la ope-
ración practicada a su señora, corroboró 
el doctor Cuervo cuán merecido es el cré-
dito que en poco tiempo ha llegado a ob-
tener como operador, en cuyo cometido 
ha realizado dificilísimas operaciones y 
obtenido señalados triunfos. 
E l doctor Cuervo, ayudado de otros com-
pañeros, practicó en dicha enferma la his-
terectomia sub-total, habiéndose observa-
do que existía ya pelolpcntonitis y gran-
des adherencias al intestino, comprobán-
dose la gravedad de la lesión y el serio 
peligro de muerte Inminente que la hábil 
operación había desvanecido. 
A los doce días, sin haber tenido fie-
bre que es patente demostración de la 
completa asepsia obtenida, que honra ai 
operador, a sus compañeros auxiliares y 
al establecimiento, fué dada de alta la ope-
rada que ya ha regresado aquí, a su ho-
gar, y se encuentra completamente res-
tablecida. 
La esposa de nuestro amigo viene muy 
satisfecha de las atenciones y solícito cui-
dado de que ha sido objeto en la esmerada 
asistencia que ha recibido en el Hos-
pital Mercedes, y ella juntamente con su 
esposo se complacen en manifestar la 
honda gratitud que experimentan acerca 
del doctor Cuervo a cuyo saber y habili-
dad operatoria debe aquélla, no sólo la sa-
lud sino la vida amenazada de inminente 
muerte. 
Nuestra felicitación cordialísima para 
el amigo Iglesias y su apreciable esposa, 
así como para el doctor Cuervo, nuestro 
Ilustre comprovinciano. 
Necrología. Sra. viuda de Lopetegul. 
En próximos pasados días falleció la 
respetable señora Adelaida Rodríguez viu-
da de Lopetegui. 
La finada residía en el barrio de Río 
Séquito, en donde tienen sus hijos impor-
tantes vegas de 'tabaco y casa de vivien-
da, y, tanto en aquella demarcación como 
en esta ciudad, donde la familia Lopete-
gui tiene numerosas amistades y es muy 
estimada, ha sido muy sentido el falle-
cimiento de aquella respetable dama, cu-
yo infausto suceso también nosotros sin-
ceramente lamentamos. 
Reciban sentida expresión de pésame 
los señores Feliciano, Antonio y Adrián, 
hijos de la extinta y amigos nuestros, de 
cuyo justo dolor nos hacemos participan-
tes. 
Descanse en paz eterna la para siem-
pre desaparecida. 
Sr. Manuel Castilla. 
Después de una lucha prolongada, tenaz, 
nomble, en debate incruento contra el 
avance -de irreductible morbo y contra el 
temido creciente acercamiento de la im-
pía muerte, ha sucumbido y dejó de figu-
rar de entre los vivos, el español, a quien 
todos esiimábamos como grato y honroso 
.compatricio y el convecino generalmen-
te querido, cuyo conocido nombre sirve de 
epígrafe a esta nota necrológica, verdade-
ra nota de duelo y de expresión de un ver-
dadero sentir. 
Residía el finado en e-sta ciudad desde 
su juventud y, aun no habiendo conseguido 
hacer gran fortuna y no teniendo este 
predicamento, dedicado a modesta indus-
tria, se había captado general aprecio por 
su laboriosidad y agradables dotes de ca-
rácter, siendo, por ello, su muerte moti-
vo de general sentimiento de dolor. 
Expresamos ¡a aus familiares el nuestro, 
hondo y verdaderamente sentido y roga-
mos a Dios por el eterno descanso de su 
alma. 
La muerte de Fajando. 
E l fallecimiento de Polo Fajardo, como 
en notoriedad de cariño, se le. nombraba, 
acaecido recientemente en Q-uane, su re-
sidencia habitual, ha sido en esta ciudad 
motivo de unánime sentimiento de pesa-
dumbre. 
E l señor Fajardo, por sus precedentes 
históricos y por sus cualidades persona-
les, era considerado aquí como respeta-
ble figura de singular relieve y querido 
sin distingos de parcialidad y sin ninguna 
clase de reservas mentales. 
Niosotros, participantes de ese senti-
miento de pesar por el infausto suceso de 
su lamentada muerte, elevamos sentidas 
preces al Altísimo en rogativa de su eter-
no descanso. 
A sus familiares la expresión de nuestra 
condolencia. 
Asociación de Cosecheros de Tabaco. Mi-
nuta de los acuerdos últimos adoptados 
por esa respetable Asociación. 
Sesión del 8 de Febrero de 1914. 
Asistentes: Andrés Cabanzón, Presiden-
te, César Díaz, Secretario y vocales, Ar-
mando del Pino, Saturnino Barbero, Car-
los M. de la Rienda, Celestino González, 
José Antonio Cabeza, José Pérez Presma-
nes, Fernando Cabeaa, Antonio María Fe-
rro, Mariano García y Cirilo Herrera. 
Se dió lectura al acta anterior, que fué 
aprobada, como asimismo a una carta 
del vocal señor Francisco B. Cruz acep-
tando el cargo. 
Se dió lectura a una moción de la De-
legación de San Juan y Martínez inte-
resando se consigne en el artículo corres-
pondiente del Reglamento una nueva cuo-
ta social de veinticinco centavos, a fln 
de que puedan tener cabida en la Asocia-
ción, más con el fin de ayudarla moneta-
riamente que no para usar de los dere-
chos inherentes a cada socio, los mozos 
y jornaleros que dedican su actividad a 
los trabajos de recolección y manipula-
ción del tabaco; y pidiendo que la Directi-
va central emplee sus iniciativas en esta-
blecer relaciones directas con los centros 
mercantiles e Industriales del extranjero, 
con preferencia a otra clase de asuntos. 
La Junta, después de deliberar largamen-
te sobre ambos extremos, acordó, con res-
pecto al primero, tenerlo en cuenta pa-
ra la primera junta general que se ce-
lebre, por ser ella únicamente la llama-
da a establecer las modificaciones que ha-
ya necesidad de introducir en el Regla-
mento, y en cuanto al segundo, que se co-
munique a la Delegación de San Juan y 
Martínez que su indicación está incluida, 
como uno de los fines que habrá de per-
seguir la Asociación, en el apartado le-
tra B del artículo tercero del Reglamen-
to, y que como tal no será descuidada, 
proponiéndose la Junta dedicarle la aten-
ción debida tan pronto la Asociación pase 
del estado de organización en que se en-
cuentra actualmente. 
Se trató, a propuesta del señor la Rien-
da, director del periódico que edita la 
Asociación con el título de "Vuelta Aba-
jo Agrícola," dar a éste nuevo estilo de 
confección, ya ipublicándolo quincenal o 
mensualmente, pero en forma de volu-
men, estilo magazine americano. Se acor-
dó conceder un voto de confianza al pre-
sidente, señor Cabanzón, y al referido 
director del periódico para que hiciera en 
ese punto lo que creyera más práctico y 
conveniente, dando cuenta. 
Y se cerró la sesión después de tratar 
otros asuntos de escasa importancia. 
E. HERNANDEZ, 
Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
DE CALABAZAR DE SAGUA 
La zafra actual. 
Debido a las continuas aguas que, aun-
que no torrenciales, impiden por lo me-
nos el tiro de la caña, se encuentra bas-
tante retrasada la zafra por esta comar-
ca que aunque a pequeños precios el azú-
car siempre resulta favoreble a salvar en 
parte la malísima situación que desde ha-
ce mucho tiempo viene sufriendo esta co-
marca. 
Ya empezados los cortes en todas las 
Colonias, se nota una grandísima merma 
que se hace ascender por lo menos a un 
treinta por ciento de lo que se esperaba 
y si se tiene en cuenta que esta comar-
ca es de las que más y mejor tiempo han 
tenido para sus campos y que otras son 
sus mermas aun mayores no es dudoso 
pensar que. los que calculaban esta za-
fra en dos y más millones de toneladas 
de arrobas de azúcar, han sufrido la gran 
equivocación, que en parte se hace sen-
tir ésta en los precios, porque cuando 
los mercados consumidores, especialmen-
te Norte América, vean o sepan que te-
nemos esta gran merma se apresurarán a 
adquirir las cantidades que de este país 
necesiten y esto no es dudoso pensar ha-
rá valer algo más el fruto que tanto ne-
cesitan los hacendados y colonos suba pa-
ra en parte resarcirse de los tantos con-
tratiempos.,-que llevan sufridos, que pa-
ra mayor mal de todos hasta los Bancos 
este año pasado se han retraído causando 
con este paso no pocos sinsabores y daños', 
porque para poder sostener sus atenciones 
de los campos los colonos han tenido que 
desprenderse de sus boyadas y otros ha-
cen operaciones que sus consecuencias 
siempre son funestas a el crédito y ca-
pital responsable, menos .mal si la suerte 
en parte les ayuda a recuperar lo perdi-
do y tener con qué hacer frente en el 
tiempo muerto a las atenciones; si así 
resulta habremos salvado uno de los pro-
blemas que horrorizan a los que sólo tie-
nen pequeño capital y éste metido en la 
agricultura. 
Los braceros es otra de las soluciones 
que debe atender el Gobierno con em-
peño, tratando de fomentar la emigración 
para de este modo los que sirviendo pa-
ra el corte de caña se ocupan en trabajos 
de batey y otras obras dejen éstas y va-
yan a aumentar el número de machete-
ros que por cierto por esta comarca es-
casean bastante, dándose ya el caso de 
algunas huelgas en principio y tener que 






P a r a e l E s t r e n i m i e n í o Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan 1¿ digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en. la boca. 
Para el Estreñimiento, Biüosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, AJJento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión, Dispepsia, Mal del Hilado, ictericia, y loi des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO 
Fundada 1847, 
lastos Porosos d 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
llegan a setenta y cinco centavos por cor-
te de el cien de arrobas y alza en cañas 
suiperiores y aun parece se aspiran mayo-
res precios, que de tener que darlos será 
preferible el que los colonos dejen sus 
campos sin cortar, porque éstos no deja-
rán para sus atenciones en tiempo muerto. 
Con buenas leyes de emigración los que 
van a otros países en busca de porvenir 
vendrán a Cuba que tiene el nombre de 
ser el país de América más sano y ésto 
solo es un fuerte reclamo, pero que desa-
parezca lo primero ese Triscornia o cam-
pamento de emigración que parece es el 
coco de todos los emigrantes antes de 
salir de Europa para Cuba y con ello y 
alguna buena ley todo quedará arreglada 
y para todos dará Cuba sin temor a que 
no haya trabajo en todas las épocas; tam-
bién algo que se trate por parte del Go-
bierno puesto que fué su promesa al pue-
blo por los políticos de campaña de aba-
ratar la vida o sea que los artículos de 
primera necesidad sean abaratados y ésto 
hará que la comida del trabajador sea más 
reducido su valor, que hoy se lleva una 
parte grande de su jornal 
Termino, señor Director, rogándole dis-
pense la molestia de leer esta corres-
pondencia por ser ella la eterna canción 
de los que de cerca vemos las necesida-
des de este país que debe ser el mejor 
del mundo, pero parece condenado a que 
sus gobernantes no presten el debido ce-
lo a lo que es la principal fuente de ri-
queza, "la agricultura." 
En el Circo Borges. 
En los momentos en que se encontraba 
llena una de las graderías de este circo 
parece que cediendo al peso de las mu-
chas personas que sobre la misma esta-
ban sentadas, se vino al suelo y de resul-
tas de la caída desde lo más alto el jo-
Ven Jesús Mujica sufrió la fractura de 
una pierna, siendo asistido en el acto por 
el doctor Laguardia, que igualmente curó 
al asiático Aniceto de golpes fuertes por 
haberle caído encima algunas de las per-
sonas y parte de la madera; es de la-
mentar estos accidentes que pueden bien 
evitarse si las autoridades se fijasen con 
frecuencia en ver si se llenan demasiado 
las gradas de los circos y teatros, toda 
vez que los empresarios lo que quieren es 
vender entradas sin mirar las consecuen-
cias que de esta ventaja monetaria puede 
resultarles toda vez que puede suoedenles 
tener que indemnizar a los .perjudicados 
a más de la consiguiente causa o correc-
cional, que nunca es bien para nadie ver-
sé en los Juzgados y dando las consiguien-
tes carreras. 
Deseo para el joven Mujica pronto res-
tablecimiento; para el asiático que no sea 
causa de ir a su tierra, según sus creen-
cias y con un voto de elogios al doctor por 
el pronto auxilio y al señor Juez y Se-
cretarlo por la pronta presencia en el 
lugar de los hechos, hasta la próxima 
que daré cuenta de otras cosas, queda el 
CORRESPONSAL. 
El "Centro de Cambistas" 
E n recientes elecciones celebradas 
el pasado domingo por el "Centro de 
Cambistas y Vidrieras de Tabacos y 
Cigarros", situado en Bernaza 63, al-
tos, resultó electa la siguiente candi-
datura para el bienio de 1913 a 1915: 
Presidente: José A. Yáñez. 
Primer Vice: Florentino Silvosa. 
Vocales: José Díaz Landeira; Ma-
nuel Castañeda; Francisco Novoá; 
Juan Ginzo Lombardero; Benito Mi-
guel; Faustino Blanco; Vicente V i -
Uarín; Adolfo Cacheiro; Doroteo Fo-
jo Romero; Antonio González, 
Vocales por un año: Matíuel Alle-
gue; Eliseo Alonso. 
Vocales suplentes: Miguel Fernán-
dez; Alberto Beaz; Luis García; De-
siderio Arias; José Sáenz; Valeriano 
Alvarez; Angel Eiyos; José Rodrí-
guez; Manuel López; Manuel Val-
dés . . 
Felicitamos a los electos. 
P o r f a l s a d e n u n c i a 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
ha remitido un escrito al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera pi-
diendo que sea procesado por haber 
incurrido en un delito de falsedad, 
Benito Veieites, vecino de la calle de 
Monte número 6, por haber denun-
ciado de estafa al sargento del Ejér-
cito Jasús Melero, apareciendo ser 
falsa la denuncia. 
U n a l i m o s n a 
L a anciana octogenaria doña Ana 
Fernández viuda de Otero se encuen-
tra en cama de resultas de una caída, 
sin recurso alguno y sin más esperan-
za que la caridad de las almas piado-
sas. 
Habita en un cuarto de Compostela 
122. 
Una limosna para esa desgraciada 
anciana. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE MARIANAO 
Hasta e l día dos die Marzo iíne;iu'&i.vie e s t á 
abierto el 'Ootoro sdn recargo, en l a Teso-
rería, ide las cuoítaB del temer trimestre 
de 19ili3 a 19il4 por flincae uríbanajs, subsidio 
Indiastrlal y S'umdnlstro dte agrua, y del se-
gnindo Beiraesitre por fínicas nis.tteats de 8 a 
lil de Ja m a ü a n a y de una a tres de l a tarde 
y los sábados s ó l o de 8 a lil de la mañana . 
Marlanao, Febrero 14 de 1914. 
F . E3VRIQ,UEZ. 
22,97 2 ^ 
RBPUÍBLíECA DE CÜIBA. — SECRETA-
ría de Obras Públicas. Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares.—Concurso 
de proyecto para la construcción del Pa-
beiHón Nacional en la Exposición de San 
Francisco de California. Se convoca a 
los profesionales de Cuba para <iue pre-
senten hasta las dos de la tarde del día 28 
del corriente, en el Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares, proyecto 
para la construoclón del Pabellón Nacio-
nal en la Exposición de San Francisco 
de California, bajo las siguientes 
BASES: 
Ppfmera.—El terreno de que se dispo-
ne para la construcción del pabellón es 
un rectángulo, de 82 x 30 mts.; su cons-
truoción se adaptará a una obra tiplea cu-
bana, como por ejemplo: la Quinta cono-
cida por "Echarte," situada en la calle 
de Domínguez esquina a la de Santa Ca-
'taliua, en el Cerro, sin que esto quiera de-
cir i m A oroj^P sea copia exacta de 
la misma, y podrá tener uno o más pisos, 
torres, rotondas, patio cubierto, etc.; de-
biendo «1 proyectista el lo estimare con-
veniente introducir aquellas variaciones 
que sin disminuir el carácter cubano, m-
prima aspecto propio de un pabellón' na-
cional en una Exposición Mundial, y que 
haga que el edificio se distinga por su 
gallardía y es-beltez; la distribución inte-
rior es de libre elección aunque deberá 
llevar el "portal y el patio" que le den ca-
rácter de construcción del país. 
Segunda.—El pabellón será destinado a 
recepciones y a algunas exhibiciones es-
peciales; las líneas exteriores dentro del 
tipo clásico cubano, armonizarán con los 
demás edificios y pabellones de la Exposi-
ción, pudiendo a ese objeto consultarse 
las fotografías de algunos de ellos que 
existen en el Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. 
TERCERA.—Los proyectos, constarán: 
de croquis de planta, fachadas, sección 
longitudinal y una perspectiva; y en cuan-
to a las dimensiones de los dibujos y su 
escala, serán a elección dé! proyectista. 
Cuarta.—Se adjudicarán dos premios, 
uno de cuatrocientos pesos ($400-00) y 
otro de cien pesos ($100-00) a los dos pro-
yectos que a juicio de la Comisión, sean 
primero y segundo en orden de mérito, 
pasando estos a ser propiedad del Esta-
do; y 
Quinta.—'Los proyectos serán designa-
dos con un "lema" y en sobre cerrado 
y lacrado, el autor consignará su nom-
bre, cuyos sobres se devolverán con los 
proyectos no premiados, a excepción de 
los que correspondan al primero y segun-
do premio, que serán abiertos inmedia-
tamente, despuós de adjudicados éstos. 
Habana, 18 de Febrero de 1914. 
E. Martínez, 
Arquitecto. Ingeniero Jefe. 
C 825 alt. G-19 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
COMPAONÍE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
HÜPORES CORREOS FRIIIICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
, *JON EL OOBIEKHO FRAJÍCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SiN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 áe la 
mañana directo píira Cornña, Santan-
der y St. Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde. „ 1 148-00 M. A. 
En 2» clase , 126-00 „ , 
En 3a preferente... 88-00 „ , 
En da clase 32-00 „ . 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarote* de lujo y de fatnUtas s preeloi 
conyencionata*. 
L i n e a d a C a n a r i a s 
VAPOR 
saldrá sobre el 26 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma y Las Palmas de 
Gran Canaria. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 „ 
Salidas para Veracmz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Marzo. 
Salidas para New Orieans 
S A I N T L A U R E T 
Sobre el 12 de Marzo. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas elanes 
para los puertos de E I O J A N E I R O , 
MONTEVIDBO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores so. 
reeos de la itfamaás Cié. de KaTeg*. 
tion Snd-Atíantknw. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pacajes directo? íiastfea Partí, 
vía New York, o^rloj a^raditadoj vapora» 
<*e la WARD LTííE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne, La Provanoe, La Savoie. La LorraU 
ee, Torraine, Roohambsau, Chlasga, 
Niágara, ete* 
Demás pormenores dirigirás a srn coo-ílj 
natarioe en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFON3 A-1 « 4 
HABANA 
568 F . - l 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasstlágtica 
ANTES DE 
M T 0 I Í I O L O P E Z Y C * 
V A P O R 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Este buque lelgará a nuestro puerto 
procedente de Veraxiruz el día 19 del cor 
rriente por la mañana y saldrá a las 
cuatro de la tarde del día 20 para Coru-
ña, Gljón y Santander. 
El equipaje de bodegas lo recibe gratis 
la lancha "Célebre Gladiator" desde las 
ocho hasta las once de la mañana en el 
muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar núm. 4," 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 16 de Febrero de 1914. 
MANUEL QTAI>UY, 
San Ignacio núm. 72. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Loe billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Losdocumentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
I d a 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
1? clase desde 
2a clase 






Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
VAPOF. CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 28 de Febrero, a las dos de ia tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rottcr-
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo seván expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignataric antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos ¿o embar-
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 27. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de íuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo. vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas >us 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido d« su dueño, asi co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gla¿Iiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Yodos los buitos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales faV 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
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L K t A 
W A 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CC, 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera!, 
OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
S561 152-Oct.-l 
Vapores cos teros 
EMPRESA DE VftPOfiES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I C A S D E L A H A B A N A 
D ü í r a N T E E L M E S D E F E -
B R E R O D E 1914. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagíiey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Nlpe (Mayar!, Antllla, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
¿¿namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 28. a Iss 5 de la tarde 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la Ar-
para Isabeia de Sa^m J V . - * f-Urde. 
lores, Seibab? K ^ ^ S ^ f ^ 
7 Mayajlgua.) ^euajay. biboa^ 
NOTA8 
Carga de cabotaje 
¿JrZíJ**0*** de 111 carrera de Sa^tu' 
í ? a m LCS¿&laa' Ia reeibirán h ¿ U 4£ ™* deI dIa de salid? ^ 
Carea de travesía 
a¿* def b n ^ á b U WVDericr * * ¿ 
Atraqu» en Guantánamo 
AVISOS: 
eo bruto en kiiM v ^ L ^ 1 I?c^tor. 
S l b ^ ^ 1 ^ ^ t e n i d o s í o l ; 
TíH" ? ^£.alaDrae "^ctos." "mercsT, 
se dÁi TJe@ se constar ia cía. so de] contenido de cada bulto. 
. « w ge?or€a «nsbarcadores de bebirtm 
eujetas a Impuesto, deberán detallar « 
^ a ' S ^ 0 5 ia c I a - ^ contenía S 
v S V r Z ^ 1 1 * C(>™PO«<5^nte al pata ,5, 
K j S S m a l q u i e r a de £ 
palabras 'País" o "Extranjero," o las 
J j 1 ^ ^ r t o "el bulto o bultos reunid sen ambas cualidades. n^ 
T. n^' qnf .n? Sftrá admitido nlngUn bul-
L £ i c l ? de 108 ^fiores síbrecar-
^ ' ¿ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ 0 m ^ E ^ sal^as 7 «««slas, podria 
conveniente la Empresa . 
Mo(ÍTRA-~^VupIica a Ios señores come* 
«antes que, tan pronto estén los buques 
a ia carga, envíen la que tengan disroues-
« w t J e evItar Ia aglomeración en bí 
Qltimos días, con perjuiieo de los condue. 
tores de carros, y también de los vaporê  
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la nocihe, con los riesgos consigulea 
tes. 
Habana, lo. de Febrero de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S- eiv C 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
90-1 3 . 172 
GIROS D E LETRAS 
HIJOS D E R . A K G U E I E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depóslt&s y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciémlos« cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e Lnterese* 
Prés tamos y Plg-noraciones d-e valorea f 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-> 
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre la» 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canaria& 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
6 . U W T O N C B I L B S Y C l i . L T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de'los Estados Unidoi 
Dan especial a/tención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de úepósitol 
con interé». 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 90-1 K?m 
i . B A L C E L L S Y Q 
(So en C ) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letríí. 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sf^re todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Seguro» 
contra Incendio» " R O Y A L . " _ 
170 1S0-1 B. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21* 
A P A R T A D O N U M E R O 715 
Cable: B A N C E S 
Cnentas corriente». 
DepOsltos con y ein Interé». 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr* 
todas las plaza» comerciales d« los Esta-dO» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , It»^ 
lia y Repúbl ica del Centro y S a d - A ^ 
rica y sobre todas las ciudades y Pnem", 
de España, Islas Baleares y Cananas, as» 
como las principales de esta isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO Vti 
ESPAÑA E N L A I S L A D E C^JBA 
169 9 0 - 1 » ^ 
¥ 
CUBA NDMS. 76 Y 18. 
Sobre Nueva TovK Nueva O r l e o s , ^ 
crux. Méjico. San Juan de Puerto -rr̂ nj-
dres. París , Burdeos, Lyon, Bayona. B a » 
bur^o. Roma. Ñápeles . Milán. Ginova ^ r 
sella. Havre. Lel la . Nantes Saint Quiñi 
Dieppe, Tolouse. Venecia. Flo^ncl̂ ^ it» 
Masino. e tcé tera; as í como sobre todas 
tapitalfes y provincias de 
E S P A S A E I S L A S CANARIAS 
167 B O J S J ^ 
10& A G U I A R IOS, esautaa a A J I A R G I T * ^ 
1 0 S . ^ S o s por el « ^ e , faclUtaa 
cartas de crédito y tfiran letras 
a corta y larga vista. 
Hacen pagos por c f ^ j ' ^ J ^ f t a -
corta y larga vista sobre t o i ^ S f ^ o » ' 
les y ciudades Importantes de ^ ^staa 
Unidos. Méjico y Europa, asi como ^ 
todos los pueblos de España ^ a ^ car 
ide crédito sobre New York, i nadelfia, ' 
Orieans, San Francisco, Londres; ^ 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. ) 
.7 
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A P G I N A O N C E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
l o s c a r t e l e s d e h o y 
¡PAYBÍiT.—.En fnoción fuera de 
v¡fno cantóse anociie en Payret la 
^ ^ p r e ajpisnuSida, opereta " E l ©n-
. un vals", 
d e b u t a r a n ^ tiple Mercury, de voz 
voliimátoosa, pero de timbre 
00 a¿able> y el teaior Gerardo Meren-
^ uve posee mayor caudal de voz 
iÉttZsdo a los acodos, y sosfceniéndo-
¡06°como le guste a l público, con fa-
' ^ ^ « ' o n bien recibidos los debutan-
a los l̂116 el públáco del abono oá-
/ ignaramente etn la misma obra, 
j^o-elini, como siempre, sumamen-
te ¿ómáco y sumamente artista, hizo 
^ gran Duque oapajz de quitarle las 
p«nas a un cesante. fáey, tercera de abono, " L a casta 
gusana". 
Xx)S enisayos de <£Eva'^ cont inúan. 
El ^gtremo de esta maguíf íca opereta 
ggtá dtefínitivamente fijado paâ a el 
gibado 28. Hay g r a b e s deseos de co-
nocer este "cape lavers" del maestro 
í«ibáíí, que ba sido anunciado varias 
veces pero que aún no hemos visito en 
k Habana. 
UiBlSÜ.—^Bebé Po l ic ía" , " I / o 
/reoaraible", "Líos encanlfcos de Ma-
tilde", de!gesp©^ación,': estos 
ion los tí tulos dle las pelíeulas aue se 
proveictarán este noche en Albisu. 
üiañana se proyec tará nuevamente 
la corrida de toros con Gaona y Bel-
taonte-
POLTTEAIMA. CV^audeville).-^ Ita 
séptima exhibición de la hermosa pe-
IíctIo de Cines, "Ent re hombres y 
fieras" está anumciada para la noche 
3e liov. en el Politeama. 
F«ta oelícula 'es cada d ía más cele-
rad'a por el selecto y num'eroso pú-
ííícc que acuidte a diario al Politea-
ma. 
Santo? y Artigas nos ofrecerán es-
ta semana otro sensacional estreno. 
E l de ' ' L a princesa que baila", de 
Xordisk, intenso drama oinematográ-
íico, en cuyo desonvolvimiento so ad-
vierte potent ís ima acción, y en el que 
Hita Sacheítto, la genial actriz, inteo.'-
preta de modo prodigioso la bellísi-
ma y angelical figura de l a protego-
rú&te. 
L/a espectacáón que entre el públi-
co despierta esta uneva película no 
puede ser más justa, ya que viene pre 
cedida de gran fama, sancionada en 
distintos teatros de Europa y Améri-
ca. 
iOASESTO.—Oine, baiks, couplets, 
por tandas, 
MARTI.—^Anuncia para esta noche 
el programa del siempre concurriido 
teatro Mart í , el siguiente programa, 
por tandas: 
"Los apaches de Paris". 
" E l encanto de un vals" . 
" L a gente seria". 




"Los efectos de la sup res ión" . 
"Tempestad y bonanza", " L a co-
cina de José Migué l " . 
" E l .niño perdido". 
METROPOLI T A N O I N E M A -
TOUR.—Hoy, día 19, en el "Met ro-
politan 'Ginematour", se h a r á n los si-
guientes viajes: 
Viaje en tren eléctrico, desde la Ha-
bana a Marianao y visita a los ja rd i -
nes de " L a Tropical" , fábr ica de cer-
vezas. Después, viaje a Varsovia (Po-
lonia) y caza de osos. Te rmina rá el 
itinerario con un víaje^ a Tur ín . Pron-
to viajes por Galicia, Santander, B i l -
bao. Gijón, Sevilla y Algeciras. 
En esta semana inauiguración dlel 
"MetropoUitau iGai'den", 
Sección Mercantil 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 18 
Entradas del dia 17: 
A Lucio Betancourt, de varios lu -
cres, 60 machos y 36 embras, 
A Francisco Alvarez, do Guanaba-
coa, 1 macho. 
A Arrojo y Pérez, de Camagüey, 53 
maclios, 
A Ignacio González, de Pinar del 
Rio, 3 machos 
A Juan Dorta, de varios lugares, 
machos 
A M . E., de Camagü'ey, 80 machos. 
Suidas del dia 17: 
Para los mataderos de esta capital 
siUó el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Ileses saerifieaH«a Ihoy: 
üabezas 
ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem de cerda 
214 
105 
. . . . . 23 
342 
<!- Jeiailó la carne a los siguientes 
iwecios en plata: 
Ija de toros toretes, novillos y va-
«M3, a 21, 23, 24 y 25 cts. 
Carda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el ki lo . 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO D E L U Y A N O 
&eses sacrificadas hoy; 
Cabezal 
lanado vacuno 
Idem de cerda . 





Se detalló la carne a los siguientes 
decios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va* 
^ a 24, 25 y*26 cts. 
ffaar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
^ d a , a 34, 36 y 38 cts. el küo. 
MATADERO DE REGLA 
. sacrificadas hoy: 
Cabezas 
ganado vacuno 
dem de cerda . 
1<iem lanar . 
. . . . . 9 
. > . • . 2 
0 
s . 1 x 
^ detalló la carne a los siguientes 
en plata: 
!,acuno, de 22 a 23 centavos, 
p ^ a , a 38 centavos. 
r- a 32 centavos. 
La venta en pie 
kos precios que rigieron en los co-
Ŝnt01" el ganado en pie fueron los 
^cuno , de 5.518 a 6 centavos, 
^ a , a 8, 9 y 10 centavos. 
M e r c a d o s A z u c a r e r o s 
Revista de la semana que termina en 
Febrero 14 de 1914. 
LONDRES.—El mercado de azúcar 
de remolacha abrió el lunes pes'ado y 
desanimado a 9|3 para entrega de este 
mes y el que viene, continuando en es-
te estado hasta mediado de la semana 
en que mejoraron algo los precios co-
tizándose a 9|4 1]2 para Febrero y Mar-
zo y cierra hoy sábado pesado; pero sin 
poderse ootizar más bajo. 
N U E V A YORK.—Este mercado ha 
estado sostenido durante la semana, sin 
que se haya presentado nada de inte-
rés que reseñar. Los vendedores que 
pedían 2 3116 c|. e. cC* f. para'embarque 
de Febrero y Marzo se decidieron acep-
tar el precio de'2' í | 8 cj. e. d; f. para 
embarque de Febrero y para llegar en 
Marzo a cuyo precio compraron en el 
curso de la semana unos 100,000 sacos 
la American Sugar Refining Co., B. 
H . Howeil Son & Co. y Arbuckle Bros. 
New York. 
Muchos de los tenedores están con-
vencidos de que los refinadores se ve-
rán forzados a pagar do 2 3|16 a 
2 1|4 c|. & f. por una buena parte de 
sus abastecimientos para Marzo, y es-
tos se basan sobre el hecho de que las 
compras hasta el presente de los refi-. 
nadores apenas si les alcanzarán para 
llegar más allá del mediado de Marzo. 
Los compradores por otro lado señalan 
como argumento en su favor la gran 
producción semanal.en Cuba y que las 
existencias en la Isla hasta la fecha 
superan en unos 150,000 toneladas a 
las del año pasado. 
La cantidad de azúcar derretido por 
los refinadores en los Estados Unidos 
en los puertos del Atlántico va en au-
mento habiendo llegado en la semana 
pasada a .50,000 toneladas. 
E l mercado ha cerrado hoy sostenido, 
pero sin ventas. 
H A B A N A . — E n esta Isla ha preva-
lecido el tomo de flojedad durante la 
semana con gran retraimiento de parte 
de los hacendados, por estos motivos 
las operaciones realizadas han sido re-
lativamente de poca importancia lle-
gando a sumar en junto en los seis 
principales puertos unos 65,000 sacos, 
realizándose la mayor parte de estas 
a unos precios por debajo de los últi-
mos pagados, siendo estas de 3.94 rs. 
en Sagua, 3.89 rs. en Cárdenas, 4.02 rs. 
en paradero en Cienfuegos y 3.96 rs. en 
la Habana, todo por polizauión 96. 
Durante la semana ha llovido en los 
distritos de Matanzas, Cárdenas, Sagua 
y Caibarién, pero según las últ imas no-
ticias que hemos recibido nos dicen que 
han cesado las lluvias en todas partes 
y que el tiempo es bueno. 
En esta semana han empezado a mo-
ler el Central ^Gerardo," en la Ha-
bana, d nuevo Central "Ciego de A v i -
l a " en Camagüey y el " B í o Cauto" en 
Oriente. 
H . A . H I M E L Y . 
A continuación anotamos el número 
de Centrales moliendo, entradas de la 
semana y total hasta la fecha de este 
año, comparados con los dos años pre-
cedentes. 
Centrales moliendo, en Febrero 14 
de 1914. 169; en Febrero 15 de 1913. 
169; en Febrero 17 de 1912, 170. 
Arribos de la semana (toneladas"), en 
Febrero 14 de 1914. 100,694; en Febre-
ro 15 do 1913, 109,577; en Febrero 17 
de 1912, 91,611. 
Total hasta la fecha, (tonleladas,), en 
Febrero 14 de 1914, 684,862; en Fe-
brero 15 de 1913. 587,703; en Febrero 
17 de 1912, 457,709. 
NOTA.—Febrero 16, 19X4. Hoy se 
han vendido en Nueva York 40,000 sa-
cos centrífugas de Cuba para embarque 
de segunda quincena de Febrero a 
2 3|32 cj. c. & f. a Arbuckle Bros, y 
había más compradores al mismo pre-
cio para embarque de Febrero-Marzo, 
los vendedores pre tendían 2 IjS c|. c. 
& f. También se vendieron hoy 7,000 
toneladas centrífugas do Cuba, para 
Europa, para despacho de Marzo, a 
2.02 c|. libre a bordo, precio que equi-
vale a 2.11 c]. c. & f. para Nueva 
York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Febrero 17 
Para Cárdenas vapor inglés "Ravela-
ton." 
Para Mobíla goleta inglesa "E. M. Ro-
berts." 
Para Cárdenas vapor noruego "Karen." 
DIA 18 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hali-
fax." 
Para Kingston (Ja.) vapor inglés "Athe-
nas," 
Para Cienfuegos vapor inglés "Atlas." 
Para Santiago de Cuba vapor alemán 
"Grosser." 
Para Progreso vapor alemán "Ftranken-
•wald." 
Para Matanzas vapor alemán "Mecklen-
burg." ; • 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," con 108 pacas tabaco en ra-
ma, 10 barriles tbaco en rama, 147|3 taba-
co en rama, 30 bultos frutas, 34 bultos 
viandas y 1 yegua. 
Para New York vapor americano "Mo-
rro Castle," con 30 barriles tabaco en 
rama, 17513 tabaco en rama, 11 cajas ta-
bacos torcidos, 123 cajas fideos, 3 sacos 
azúcar, 138 sacos cera, 100 huacales cebo-
llas, 481 huacales frutas, 4 Ohuacales pi-
fias, 1,215 huacales naranjas, 1,352 hua-
cales legumbres, 1,417 líos cueros, 36 bo-
coyes aguardiente y 3 bultos ef ectos. 
Para Cárdenas vapor inglés "Ravels-
ton," en lastre. 
Para Mobila goleta Inglesa "E. M. Ro-
berts," en lastre. 
Para Cárdenas vapor noruego "Karen," 
de tránsito. 
Para Kingston (Ja.) vapor ing. "Atlas," 
en lastre. 
Para Santiago de Cuba vapor alemán 
"Grosser," de tránsito. 
Para Matanzas vapor alemán "Mecklen-
burg," de tránsito. ^ 
Para Progreso vapor alemán "Kranken-
wald," de tránsito. 
M A N I F I E S T O S 
1193 
Vapor español "M. Sáenz," proceden-
te de Barcelona y escalas. 
DE BARiCHLONA 
Para la Habana 
Consignatarios: o bultos encargos. 
González y Suárez: 2 pipas vino, 30]2 
iá. id. y 250|4 id. id. 
¡Eevia y Miranda: 25 id. Id. 
S. de R. Planiol: 400 cajas azulejos. 
I . Tarrago: 174 id. baldosas. 
Parceló, Camps y Ca.: 30[4 pipas vino. 
J. Balcells y Ca.: 60 pipas id., 100|2 id. 
id., 100|4 id. id., 50 bordalesas id., 6012 id. 
id., 40 sacos frijoles y 2 id. paniza.' 
'P. Torregresa: 100 cajas conservas. 
Pí y Hno.: 37 fardos corcho. 
Pont, Restoy y Ca!: 1 bocoy vino. 
Domenech y Artau: 126 cajas fideos. 
Quesada y Ca.: lOOjé pipas vino y 200 
barriles id. 
J. Rafecas y Ca.: 2,000 cajas velas. 
Galbán y Ca.: 300 id. jabón y 50|8 pipas 
vino. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 1,100|4 id. vi-
no y 10 cajas fideos. 
F. Pita: 20014 pipas vino. 
Menéndez y Ca.: 100 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 id. id. 
A. Ramos: 1,000 id. id. 
E. R. Margarit: 1 caja alpargatas. 
Romagosa y Ca.: 30 sacos frijoles y 30 
id. cominos. 
Pons y Ca.: 1,093 huacales azulejos y 
&70 id. losetas. 
Negra y Gallarreta: 1 caja tejidos. 
M. Ruiz Barreto y Ca.: 10 pipas vino 
y 10|2 id. id. 
Hermosa y Arche: 30 bocoyes id. 
Taboas y Vila: 10 bultos efectos. 
Orden: 38 pipas vino, 10 bultos efectos, 
177 id. feretería, 1 caja tejidos, 4 id. al-
pargatas, 30 sacos cominos, 30 id. anís, 100 
id. frijoles, 250 id. alubias, 100 id. talco, 
250 cajas jabón, 6 bultos ferretería, 2 bo-
coyes vino, 30 pipas id., 746|4 id. id. y 
5018 id. id. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 19 DE FiEBREíRO 
Este mes está cansagrado a la Pu-
rificación. de la Sanitísiima Vírgieji. 
E l Cireular está en las Beparadorais.. 
'Sanltoa Grabino, Pnblio y Marcelo, 
már t i r e s ; Alvaro de •Córdova, domi-
nico y Conrado, confesores • Beata 
Isabel, virgen. 
•San tConrado, confesor. La ciudad 
de Plasencáa, eau Italia, í n á la euna de 
Conrado. Vivía casado en Plasencia, 
como uno de los demás ciudadanoe. 
Amibicionamdo los dones imperecede-
ros del ciclo, hizo en unión de su es-
posa, d voto solemne de consagrar-
Be a l servicio de Dios. L a esposa de 
Conrado, se refugió a un monasterio 
de la imisma ciudad; y Conrado par-
tió a Roma, haciéndose arates de la 
Tercena orden d eSan Prancásco. De 
Roma, se dirigió a Sicilia, en cuya 
ciudad observó la m á s edSficante hu-
mildad, sirviendo .en un hospital, con 
el espí r i tu cristiano más perfecto. 
Apegaidlo a la soledad, se re t i ró a un 
desierto, y allí vivió cuarenta años 
una existencia d'e oración y penitem*-
cia ejemiplares. En el largo trascur-
so de los cuarenta años que habitó 
en el desierto, tuvo muchas y terri-
bles teaitaekmes, en las que se acriso-
ló su v i r tud , pues combat iéndolas es-
forzadamente con el ayuno y la mor-
tificación, siempre salió victorioso. 
Todos tanhelaban verle y hablarle. E l 
obispo de Sácilia, le visitó y nuestro 
Santo, deseando eorpespondei* a la 
atención ddl obispo, fué a visitarle a 
la indicada ciudad, y .antes de llegar 
a presencia del abispo y varias perso 
ñas qúe salían a recibirlo, obróse el 
prodigio de descendea- mul t i tud de 
aves hemosais, y alegres pá jaros que 
cantaban alrededor de nuestro Santo. 
Este y otros muchos milagros permi-
tió el Señor en muestra del aprecio 
de la v i r tud eminemíte de San Con-
rado. 
^ E l año de 1351 descansó en A Se-
ñor, nuestro glorioso Santo.' 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre, 
'Corte de María .—Día 19.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Caridad o Miaerieoíridia,-en el Espíri-
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E B E L E N 
•El doimingo, lnines y nmrites die camavaJ. 
se canita/rá Qa .misa eximeato ed Sajutísifmo. 
Oitt daimlmgro a las tres p. m. rezajdo eiT ro-
sario y alato de de^agirav.ios pn-iedicará el 
reviei-enld'o P. Anbeloa, tenminamido oon la 
be adición. 
Iva junta' de Celadoras del A p̂oisitolaido se 
tenidrá efl. lunes desipaiés de L4 masa. 
i23ia4 . 4.09 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l , 
Se recuerda a los íleles, -especiailineute a 
los hermanos de ambos sexos de esta cor-
poración, que de acuerdo com nuestros Es-
tatutos estará expuesta S. D. M. los días 
de Carnavail, los tres días se diirám misa 
solerane y ,el Mibiimo, por la tarde, perooe-
si6n por «Q liuterlor del 'betmipio a Qa hora 
de reservar. 
Se suiplloa enicamciidaimeníte a los her-
manos la más pumtiual asisteaíicla. 
1E1L MAYORDOMO.' " : 
2254 5.17 
Iglesia de San Franc i sco 
•El jueves, día 19 a las nueve el Ilustrlsi-, 
mo Señor Obispo benideclrá el nuevo adtar 
e Imagen de Nuestra Señora de la Cande-
laria donaiclán del Señor GeOats. 
A conitdnuaclón se cantará misa sodeim-
nie, icón sermón por ed P. Niicolás Vdcuña. 
2270 3.17 
IGLESIA DE B E L E N 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
. Ed jiueves 19 se tendrá la Comunión ge-
neiral en honor del Santo Patriarca. A las 
«oho misa con cánticos y plática Se ex-
pondrá a S. D. M. A coiutinuaoión junta de 
Celadoras. 
A. M. D. G. 
2258 3-17 
R O F E S I O N E S 
m m Aioio m u 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999. 
A- j i . - i 
s a n e g o 
lia trasiladado su Gabinete de Consultas a 
Obispo 75, a/litos, de 3 a 6 p. m. Cirujía 
Eisipieiaialisita en Vías Urinarias de la Escuie-
la de París y del Sanatorio "Oovadojiga." 
530 P.-l 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Dlag-iíóstlieo de la sífilis. Consiuü.tas de 
7 y imeldiia a 8 a. m. Precio, $5-30. Los 
enflermos deben presentarse en ayunas. Ce-
npd 4i52', ite'léíono A 2̂859. 
C •817 .2-6-19 P. 
G . B R Í S T O L 
Exquiropédista de la Real Familia espa-
ñola, Pedicuro por oposición del Centro As-
turiano. 
Ha abierto su nuevp gafoinete con los 
últimos adelantos de la Quiropedla moder-
na: especialidad en el tratamiento de uñas 
encarnadas, .callos ,oJo de gallos y dii^s-
zas de los pies y manos. Aplicaciones de 
masage mecánico.eléctrico. Horas de con-: 
sultas de 9 de la mañana a 9 de la noche. 
Bxtraccioues de uno a cuatro callo8,91-00. 
BAJOS D E J i CENTRO ASTURIANO FREN-
TE A LA MANZANA DE GOMEZ 
TELEFONO A 7676 
C 741 26-12 P. 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medidas 
Trasladado a Troeadero núm. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
538 p.-l 
CSRUJANO DENTISTA 
H A B S - N A . n u m e r o HO 
• • i 
m i l i í 
folvoe dentríficos, elíxir, ccpilloa. 
CONSULTAS: DE 7 A €. 
1386 26-30 P. 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho 
y medicina luterua. 
Exinterno del Sanatorio de New York y 
cxdireotor del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chacón 17, de 1 a 
S p. m.-—Teléfonos A-̂ 553 e 1-2343. 
C 395 26-24 E. 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 B. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sí files 
Aplicación Especial del 606--NeosalvasáM14 
C. 1944 26-F-10 
Doctor I Mello Serra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYO 
Consu l t a de 1 a 3. A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
549 F.-l 
D R . G . E . F I M L A Y 
PROFESOE, DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de loo Ojo» 
y de los Oídos. Gallano 6a 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4«lr 
Domicilio t P nüm. 16, Vedado. 
TELEFONO F-U78 
*34 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado nOmero 38, de 12 a 3, todos los 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
520 F,-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NI ¡SOS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 2. AGU1AB NUM. 106'yi-—TEL. A-3090. 
636 F. - l 
D R J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependiente* del Comercio 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
Consultas de 11 a 12 y de 1 a 3 
REINA 28, ALTOS, TELEFONO A-7756 
2129. 26-14 F. 
Dr. GONZALO PE0R0SO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
sífiles y enfermedades venéreas. ExAmenea 
uretroscópicos: y cistos-c&plcos. Especialis-
ta en Inyecciones de "606." Consultas de 9 a 
11 a. m. y de i a S p .m. en Agriar número 
65. Domicilio Tu-l'pán número 20. 
522 F.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes f e r ra ra 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, alto*.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
526 F..-1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s t s 
DIREdTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARIAS DE 1 A S 
Lealtad nüm. 34. Teléfono A-41S8. 
535 F..-1 
Sa i i a to r ío k \ Dr. P é r e z Ven to 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 62, Gnauabacoa. Teléfono 6111, 
BERNAZA 32, HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3646 
5é8 F.-l 
DJR. P E D R O A . S A R I L L A S 
Especialista de la F&cnltad de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas de 1 a 4. Genios 15. Tel. A-6S90 
1593 26-4 F. 
A. J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Dr. Juan Santos f e r n á i d e i 
—OCULISTA-
CONSULTAS T OPERACIONES DE 9 A 11 
Y DE 1 A 3. PRADO WUJJf. 105. 
532 F.-l 
Dr . Frandsco J. de Velases 
EitfcTinedades del Coraxfln, Pnlmones, Ner-
viosa s. Piel y Vonéreo-sifilltlcas. 
Consulta»» de 12 a 2, los días laborables. 
Leatad nüm. n t . Teléfono A-5418. 
640 F.-l 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Mldrocale, Sífilis tratada por la 
inyección del «06. Teléfono A-5443. 
De 13 a 3, Jeafls María número 38. 
82 B.-l 
OR. RICARDO ALBAUDEJil 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres srratis , 
Electricidad médica, corrientes de álU 
írec^ncia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas, Masaje bibratorio, duchas de aire ca< 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
523 F.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALB ALAD EJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
, Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, eaputoa* 
sangre, leche, vinos, Ucores. aguas, abono» 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), espntor-
eangre o leche, dos pesos ($2.) 
TELEFONO A-3344 
« 4 F.-l 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do Parto 
Especialista en enfermedades del esta-* 
mago e intestinos, según el procedlmioftto 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. Consaltas do 12 a 3, Prado 76. 
544 F- l 
Dr. GONZALÜ PEDROZO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópi-
cos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 2 
p. m. en Aguilú número 65. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1632 26-S F. 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatedrátiGo por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1, Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G. Nov,-l 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades vc.iéreas. Cnracidn rápida 
CONSULTAS DE 13 A 3 
Lns nüm. 40. Teléfono A-1340. 
531 F.-l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diar.d.s de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
Habana. Teléfono A-8a27. 
147 78-6 B. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sffllls. enfermedades 
del aparato génito urinario. SOL 56, altos. 
Consultas de 2 a 4.—Teléfono A-3370. 
553 F,-l 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. Separación de la orina de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno SI, bajos 
de 4 y media a 6. Teléfono F-.L354. 
551 F.-l 
D R . L A Q E 
ENFERJUEDADES DE LA PIEL, DÉ SE-
SOR.'-S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y ' 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 374 26 B-22 
jABCRATORIO d e l 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 55.—Teléfono A-3ino 
C 508 2,5 15Xu0 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 8 
. 529 
D R . J . D i A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Em_ 
pedxado número 19 
541 F.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
8 P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.—TELEFONO A-358a. 
650 p -
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establfecimlento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 88. Teléfono 1-1S14 
CASA PARTICULAR F-3574 
637 F.-l 
D R . R 0 B E L I N 
^ r » . PiEL' SSFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO« 
DERNISIMO.-=CONSULTAS DE 13 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 01 
TELEFONO A-1332 
^ 527 p. . i 
Dr. Claudio Basterrechca 
Alumno de los Hospitales de París y Vlena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas dé 12 a 2. Para pobres, lunefl 
y viernes de 9 a 10. Gallano número 12 te-
léfono A-S831. * 
16608 1E5-1 E. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 23, moderno.—Telefono A-44S3, 
539 F.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifios, sefioras y Cirugía 
en greneval. CONSULTAS de 12 a S. 
Cerro nüm. 519. Teléfino A-371& 
633 F.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Naris y oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114 
54S F.-i 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l to s 
628 y . - i 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital NOmevo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres 
partos y cirujía en general. Consultas d< 
2 a 5. Gratis para los pobres, Eimpedradc 
núm. 50. Teléfono A-S558. 
542 F.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en riesahuciados de estómagos 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 
555 F.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad. Habana nüm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especial para los pobres de 514 a 6 
606 F.-l 
Dr, S. Alvarez y G o a n a p 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DE PA 
BJS Y BERLIN CONSULTAS DE 1 A 3 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2863 
546 F.- l 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 13 a 3. Chacftn nüm. SI, es-
quina a Aguacate.—Teléfono A-2S64 
D R , ROQUE S A N C H E Z 0 Ü I R 0 J 
CIRUGIA EN GENERAL 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Especialidades, del aparato génlto-urm^ 
rio del hembre y de la mujer, sífilis, poj 
los procedimientos más modernos. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en Lamparilla 7Í 
Teléfono A-2353. Gratis a los pobres, e{ 
Ang-eles Z^k, de 10 a 11 diaria, y de a'a í 
martes, jueves y sábados. 
959 80-21 E. 
01 c S f t c ^ L I S T J l 0 " D E , , T A L E S Y M E D I C A L 
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P A G I N A D O Ó E D I A R I O D E L A M A R I N A 
f ' E B R E R O 1 S D E i 9 l 4 
E m p r e s a s 
y Soc iedades 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D £ L A I S L A D E C U B A 
XJOS hiBneidierois de l a señora Alitagraicla 
Céumiam Vida, de Troneoso, ham pairticlipaido 
a eiste Banco di extrav ío del tftuQ'O sto n ú -
mero por una ajación de q.uinienitois pesas 
Uiie fué exjpeldildo a nomibr.e dle su causanite, 
y Holi'Citan quie se aes provea de un duipUca-
do. 
I>.e coaifonmáidad con lo prevciniido en el 
antílculo noveno dell R)egla<inje.n.to del OBJaitia-
bllecimiiento. .eil sieñor Direiotor ha, dispuesito 
ciuie l a ¡pretteneión de los interesadas se 
aivuncie por tnes velces en na "Gaceta Ofi-
cial" y en el "Diario de la Marina" de esta 
ciiu)dia/d con di l-nitér.vailo do diez días de un 
an,uncio a otro; y luego qiuie transcurran 
dos meae.3 de la fecha de la publ icación 
dieQ pritaier amuncio, sto reclamacióm de ter-
cera pemsona. se anuae «1 'título quie se dice 
exitráviaido, y se expida el dupilicado pedií-
do; queldamJdo en toldo ticmipo libre el Ban-
oo de HespansaJbilidad. 
Habana 18 de Febrero de Ii914, 
J O S E A. D E L C L E T O . 
Secretario 
ooo-, 3-19 
A S O G I A C I O N 
EÜERCENGIA VASCO-NAVARRA 
L a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a Lááocia-
c i ó n iha a c o r d a d o que l a f i e s t a r e l i -
g iosa , q u e c o n a r r e g l o a R e g l a m e n t o 
debe c e l e b r a r a n u a l m e n t e en h o n o r 
de l a P a t r o n a de l a A s o c i a c i ó n , N u e s -
t r a S e ñ o r a de B e g o ñ a , t e n g a l u g a r 
en l a I g l e s i a d e l C o l e g i o de B e l é n e l 
d í a 22 d e l p r e s e n t e mes , a c u y o f i n , 
Be ha. comibinado e l . p r o g r a m a a d j u n -
to. 
•Con t a l m o t i v o , m e es m u y g r a t o 
I n v i t a r a u s t e d , e s p e r a n d o se d i g n a -
r á a s i s t i r a d ic l io acto r e l i g i o s o ; p u e s 
\ u p r e s e n c i a en é l c o n t r i b u i r á a que 
Resulte c o n l a b r i l l a n t e z y s o l e m n l 
d a d que o t r a s vece s l i a n r e v e s t i d o los 
vea l i zados por es ta A s o c i a c i ó n . 
H a b a n a , 12 de F e b r e r o de 1914. 
E l T r e s i d e n t e , 
J u s t o A c M t e g u i . 
P R O G R A M A 
D o m i n g o 22 de F e b r e r o d e 1914 
A l a s 8 % de l a m a ñ a n a se c e l e b r a -
r á u n a s o l e m n e M i s a M a y o r , o f i c i a n 
do de P r e s t e e l R # d o . P . P e d r o B i a n 
sbi . P r o v i n c i a l d e l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , de paso e n es ta C i u d a d . 
L a O r a c i ó n S a g r a d a s e r á p r o n u n 
c i a d a p o r e l e locuente y s a b i o J e s u u 
ta V i z c a í n o , R e c t o r d e l C o l e g i o de 
B e l é n , R v d o . P . F e r n a n d o A n s o l e a g a , 
que p o r s u g r a n d e v o c i ó n a l a S a n 
t í s i m a V i r g e n de B e g o ñ a , P a t r o n a de 
E n s k a r i a se l i a p r e s t a d o gustoso a di' 
r i g i r s u i n s p i r a d a p a l a b r a a sus c o n 
v.erraneos. 
L a p a r t e m u s i c a l e s t a r á a c a r g o d e l 
L a u r e a d o O r f e ó n d e l C e n t r o Í E ú s k a 
ro, b a j o l a b á b i l d i r e c c i ó n de s u L a u -
reado D i r e c t o r A r t í s t i c o , e l e n t u s i a s -
ta G u i p u z c o a n o , s e ñ o r J o s é G o g o r z a , 
c o n s t a n d o de l a G r a n M i s a M o t u P r o 
p í o de l m a e s t r o L o r e n z o P e r o s i , c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o ' de O r q u e s t a ; c ^ n 
t á n d o s e en el O f e r t o r i o u n a p l e g a r i a 
a voces so las a l u s i v a a l ac to . 
N o t a . — L a B a n d a de M ú s i c a de l a 
B e n e f i c e n c i a t o m a r á p a r t e e n es ta 
f i e s t a r e l i g i o s a . 
C 810 3-18 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a 
>on a r r e g l o a las f a c u l t a d e s q u e le c o n 
cede el a r t í c u l o 82 d e l R e g l a m e n t o G e -
n e r a l , y de o r d e n d d s e ñ o r P r e s i d e n t e 
tengo e l bonor de convocar a los s e ñ o -
res asociados a j u n t a g e n e r a l ex t raor -
d i n a r i a , que t e n d r á efecto e l p r ó x i m o 
domingo, d í a 22 d e l corr i en te , a l a s 2 
p . m. , en los sa lones de l C e n t r o , c o n e l 
objeto de n o m b r a r a u n socio p a r a oom 
p l e t a r l a C o m i s i ó n que e n c u m p l i m i e n 
to d e l a r t í c u l o 79 de d icho R e g l a m e n t o 
£úé n o m b r a d a en l a j u n t a g e n e r a l or 
d i ñ a r í a , que t u v o efecto e l d í a 7 de 
D i c i e m b r e ú l t i m o , p o r no e s t a r e n e l 
acto de s e r elegido e n uso de los dere 
ches de asociados , u n o de los t r e s s e ñ o 
res que en dicbja j u n t a f u e r o n n o m 
ibrados. 
L o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l co 
t o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s asociados. 
H a b a n a , 17 de F e b r e r o de 1914. 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J ü a n Torres Guasch. 
C 795 6-17 
A S O C I A C I O N 
I O N DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE C A S I S 
Tramita cuanto se relacione con solaras 
y casas de vecin.da¿, tales como desahucios 
y asuntas que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento fie Sanidad. 
Cuota mensual, $1 plata. Secretaría, altos 
Sel Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
599 F . - l 
A V I S O S 
CAJAS D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t a 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o 
n e s d o c u m e n t o s y p r e n 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m a s i n f o r m e s d l r í 
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n j 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
& C o f i 
l A M Q U E R O S 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS OE LA AMERICA DEL NORTE 
P I C A Z A D E L - C R I S T O 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la Inte, 
¡gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c i ent í f i cos y dominio completo 
del Idioma ing lés , sino que se extiende a formar su corazón , suo costumbres y ca-
rácter, armonizado con todas é s tas ventajas las del conveniente desarrollo de| or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c ient í f ica la Corporac ión e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay departamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten" 
drá lugar el día 5 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es el Ing lé s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, loo 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en ta e x p l i c a c i ó n de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
A G U I A R Y C H A C O X . A G U I A R 27, E X -
trada por Cbacón, se alquMa-i los espacio-
sos y regios a^tos icorrupuesicos de 6|4, sala, 
g-ablnete .coimedor y d e m á s servicios'; sue-
'os d« mátr,no3 y mosaicos; pra ilo, 15 c«n-
I n í o r m a a en Reina 3, sas trer ía , te-
A-Gó^-'. 2259 4*17 
F A T H B R M O Y N I H A N 
Direc to r . 
T e l é f o n o k - l S l t . A p a r t a d o 1,056 
597 F . - l 
A V I S O 
Rullno Blanco participa al públ ico que h a 
vendiidio su e^tatodeciimienito de v íveres s i -
tuado en Conieordia y Marqués González , 
roganldo a üos aoreedores que se slrvam pa-
sar a ioob.rar sus cuen'tas los sálbados a la 
casa número 4 de í a ealile 25, entre Marina 
e Infanfta, de 3 a 5. 
21301 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a H e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 




TeneldoiTía díe Juitaos, Ortograf ía , Arlfcmé-
tiiaa, Ingtlés, Meicanografía y T a q u ' g r a í a . 
Cursos cortos. Oueitas económicas . Glasés 
diurnas y noicrtaimas y a horas especiales. 
Btmpedraido 30, Plaza de San Juan de IMos. 
23181 10-19 
M A R I A ROSA, P E I N A D O R A * PElyUCtüE-
•ra, se ofrece a las damas lem su elegante 
gaJMniate para petoaidoís, teñildo® y lavakios 
de caJheza, secanido el eabelLlo en pocos mi-
nutos oon venitMador eflécitrlteo dte aire ca-
liemte y frío. Tro-cadere ÍO, ajutigiuo. 
2i3i50 13.19 
MODISTA MADRELEiSA, A D O M I C I L I O , 
corte firancés, desea casa para trabajar, en 
ed Veidaldio, para s e ñ o r a s y niños* Ean|peidJra-
do 77, bajos. 2i3i39 4-ag 
ANGELA GARCIA PARIS 
P E I N A D O R A . Y M A N I C U R E 
Exencargada de " E a Paris ién ." Se ofre-
ce a domicilio para pednar, arreglar las 
uñas, las cejas, lavar la cabeza y - teñir. 
Precios convencionales. Etapeiclalitdad en ia 
ondulación Maree!. Hago toda clase de pos-
tizos por los ú l t imos figurines. Aanáistad 6'5, 
antiguo. Tel . A.2544.. 2134 16-14 F . 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS E N I /A H A B A N A D E 
todos pirecios, censos e hipotecas. Los bue 
nos puntos los pago m á s que nadie. A. P u l -
garón, Aguiar 7-2, Tel . F-'5864. 
2311 í-ílS 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Ing lé s , F r a n c é s . Tenedur ía de 
Libros, Mecanograf ía y Piano, 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S NUMERO 44, A L T O S 
1457 26-1 F . 
LEON ICKASO 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y ds preparación 'para el Magis-
terio. Informarán en l a Administracluin de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
guo. Q. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ecosefianza, 
mercantil y preparación para c a ñ e r a s es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
l é f o n o A.1328. 
I i n e r o e H i p o t e c a s 
TOMO D I R E C T O $3,500 S O B R E CASA 
modierna que valle $6,000, (por un año. E n 
punto sauperior idel Oerro. Suárez, Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rjey. 
iC 820 4-19 
HIPOTECAS, VENTAS O COMPRAS D H 
casas, solares, terrenos. Economía , rapidez, 
buena fe. GOMEZ, Habana 88. Te lé fono 
A-7207. Horas fijas, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C 740 10-12 
P U E M J U S T E D , C O L O C A R SU D I N E R O 
bien garantizado, en oantidades de $100 a 
1,000, ganando desde el 2 a 5% mensual, d i -
ríjase a l departamento de solares, E m p e -
drado número 10, de 9 a 11 y de 1 e 4. 
202:5 8-12 
A L Q U I L E R E S 
{LOÍ que dcuen alquilar 
ráp idamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta secc ión. ) 
EN LA HABANA 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , LOS 
moldarnos bajos de Manirique 31 A, con cua 
tro cuartos. Mavets e informes en l a mis-
ma. TeJléf ono A-,8.8.&8. 2¡3i84 6-19 
E N 10 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A CO 
molda casa Pauila 1-9. L a llave en l a bode-
ga de l a es^jiuima. Informarán en San Pran 
cisco 2i5, Víbora. 2i3i87 S-19 
S E A L Q U L A N L A S CASAS R O M A Y 6 Y 
8, bajíos, son cómoldas, modernas y de mó-
dico precio. Informan en Monte 350, altos 
21360 4-,1.9 
S E A L Q U I L A N 
Sitios núim. 61, ¡Nepituno 13:1, aJlitos; San 
Ra«ael 14:1, bajos, M5, alitos; 147, altos; 15.1, 
bajos; Marqués G-onzález 1, bajos; 6 ba-
jos y 6 A, bajes. L a ¡llave de l a primera en 
l a bodega "duba Beilla." L a de l a segunlda 
en el café esquima a LealitaJd. L a s llaves de 
las üiamás en la ibcMega esiqoxina a Mar-
qués Gcnzálliez. Informan en el Banco Na 
cional die Ouíba, 5ito. piso, cuarto núm. 500 
213159 8-19 
M A L E C O N 75. S E A L Q U I L A N L O S R A 
jos, con sala, tres cuartos etc. Informan en 
ios altos. 23153 4-19 
iSE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA 
sa San Lázaro 2i3 y 2i5, con entrada indepen-
dleníte por Cároad, icón seis habitaciones y 
servicio sanitark) moidiemo. Informan en la 
misma. 2847 4-19 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E COM 
postella númu liS'9, acabados de fabricar, to 
dos decorados, propios para famil ia de gus 
to y se dan en módico precio. T a m b i é n se 
vende un café . 2i373 8-19 
D E S D E flOO H A S T A $100,000 S E D E -
sean colocar en hipotecas al 7, 8 y 9 por 
100 para to.dos los barrios y repartos. D i -
rigirse con t í tu los a l a ofleima de Víc tor 
A- del Busto, Elmipedrado núm. 10, de 1 a 4. 
2ili8 0 8-15 
f850,000 PARA K I . íTECAS, 61/̂ , 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero sobre automóvi les , alquileres y pa-
g^arés. Compra venta de casas y fincas. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Tell. A-5500 . C 784 26-15 F . 
LIBROS [ IMPRESOS 
PAGINAS SELECTAS OE LA 
LITERATURA CASTELLANA 
L A S C I E N M E J O R E S P O E S I A S ( L í r i -
cas) de la Lengua Castellana, Recopiladas 
por D O N M A R C E L I N O M E N E N D E Z P E -
L A Y O . 
1 Tomo 348 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E Campoamor 
Recopiladas por A . Gonzá lez Blanco y 
con un Juicio Crít ico de Jacinto Bena-
vente. 
1 Tomo 290 P á g i n a s , $0.30. 
L A S M E J O R E S P O E S I A S D E A M O R 
Recopiladas y Prolongadas por A n d r é s 
Gonzá lez Blanco. 
1 Tomo 27C P á g i n a s , $0.30. 
D E V E N T A : 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso, Galiano 62.—Habana. 
L o s r"©clos en P L A T A para la Capital 
y M O N E D A A M E R I C A N A para e l resto 
de la Is la , franco de porte. 
C 673 t5 -5 -Ef 
B U E N XiEGOCIO. S E SUBAMMEJTDA la 
bonita casa de Amistad 154. E n l a misma 
hay departamentos y habitaciones. 
23.85 5-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Nicolfls 268. Informan en 
"1.a F i loso f ía ." 2320 8-1S 
B O N I T O S B A J O S 
Se alLqtuilam los de San MigujeH 47, entre 
Gallane y San Nieoiláis, eon 5 .cuantos y 
más comedMiaJdes. L a llave ©n los altos 
de 
2329 4-18 
E N 947-TO S E AIAfcUUiAN LOS P R E C I O 
sos bajois de Lmz TG, enitre VilHegas y Eiffl 
do, con saña, oomedor, 4 cuartos, pisos de 
mosaicos. 2.335 4-1.8 
S E AI,Q,miiAN, P A R A F A M I U A D E 
quisto, los .modernos altos die l a casa Beflas 
coa ín 24, compnesitos de sala, saleta, 4^ 
sa lón oomedor, un cuarto (para criados : 
doble servicio «sanitario. In íonmes y llaves 
en los bajos, bazar. i2i304 4-18 
S E AIiOiTILLA L A GASA D E AI /TO SAN 
Lázaro 24j4, tiene seis cuartos, eaila y sa-
leta oon piso de máünraofl, gran comedor, 
baño y d e m á s servicios modernos. Coche 
r a independiente por Camipanario. Infor 
man por el tedéfono F- l l f t? . 
232J1 6-18 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS, DJ3SAMPA 
rados 66 y 68, fremrte a los AlimaceneB de 
San José, en precios económicos . Informa 




MUHAl/IfA NUM. 48 
Se alquila, altos y bajos, juntos o se-
parados. Informan en Amarg-ura 35, te lé -
fono A-1227. 2204 5.15 
AI/TOS. SE ATíQ/UILAN LOS MOOEK-
•.á altos de Camapanario núm. 100 entre 
San Mlgnel y San Rafael. 
217» 8-15 
ALQUILENSE EN NfPTUNO 
los altos 31i2, 214 y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno y los bajos, 22.2 Z, antiguo, 
en 9 centenes. Todas es tán compuestas de 
ala, salerta, cuatro cuartos, e sp lénd ido co-
medor, cocina, cuarto para criados, cuarto 
de baño y dos servicios saniitarios. L a s 
Llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
González. P a r a tratar en Manrique y San 
José, Per fumer ía . C 669 F . -5 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H.VBI-
taciones, juntas o separadas. Vllllegas 113, 
atóos, primer piso. No hay cartel. 
23il5 4-18 
E M P E D R A D O NUM. 3. S E ALQUlIIiAN 
tres habitaciones indepenidienites, con bal-
cón a la calle, a matrimonio s-ln niños o 
persionos de moralidad; .tiene baño e ino-
H.r.ro. 2*3il 4-18 
"habitaciones con muebles, comi-
da luz y limpieza desde 5 centenes interio-
res y 6 las de balcón a l a calle y 3 cente-
nes más para dos y por d ía s destile un peso. 
Aguiar T2, altos. Tel . F-5864. • 
2310 v 4-18 
O ' R E I L U Y 50 E S Q U I N A A H A B ANA, C A -
sa de huéspedes moderna piso de mármol , 
hermosos departamentos con vista a la 
calle para matrimonios y homfbres solos, 
con muebles o sin ellos. Precios anMlcos. 
•2319 4-18 
E N R E I N A 14 y 49, S E AUQ-UI^AN H A -
bitaciones con o sin miueblies, con vJs.ta a la 
calille, hay para bombines solos oon muebles 
diesde $6. se desean personas tranquilas. 
Entradas a todas horas. 
S E A L Q U I L A DA CASA P R O G R E S O N U -
mtero 1 1 A sala, saleta corrida, tres cuar-
tos bajos y uno alto, servicios sanitarios 
modernos y pisos de .mosaicos, a una cua-
dra del Parque. Informan en Progreso 11. 
2244 4.,17 
E N 9 Y 12 C E N T E N E S , R E S P E C T I V A -
mente, se ailquilan los altos de las casas 
Be lascoa ín 209 y 215, entre Lealtad y E s -
cobar. Son de moderna consitrucción. I n -
forman en el 227, altos. 
2i202 s.js 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA V E -
laáco núm. 6. entre Comjpostela y Habana, 
lala, saleta, 4 cuartos, comedor y servicios 
ianlrtaríos, en 7 centenes. E n l a misma in-
forman a todas horas. 
2183 6-16 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, ventilados y bien situados 
ailltos de HoSpitaJ núm. 50, esquina a San 
Rafael, frente al Parque de Tril lo. Se pue-
den ver de las 10 a. m. en adelante; l a fa-
milia que los habita los e n s e ñ a gustosa 
P a r a Informes y demás . Muralla n ú m . 35, 
te lé fono A-2i608. 218*7 6-15 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y A M -
plios altos de Manrique 163, en $45-00. Isa. 
llave en l a misma. Infonraan en Sol 79, H a 
bam*. 2249 4-,17 
S E A L Q U I L A , E N ANIMAS 120, UNOS 
altos y en el 151 nmoa bajos muy espa-
ciosos. Cada piso tiene 5 lieranosas habi-
tacionee de donmir. Inf onrruan .en ios bajos 
de Animas 129 y en. Ciiba, 48, TieL A-4421, 
031-80. ANTON R E C I O 98, A L T O S , C E R -
ca de l a Calzada de Vives, compuesta de 
salo, comedor y cuatro grandes habitacio-
nes, eerrvioio moderno y agua. L a l lave en 
la bodega y su dueño en fían Rafae l 20. 
2206 • 5.15 
E N C U A R E N T A Y T R E S C E N T E N E S A L 
mes l a esp léndida casa Malecón, 6, altos, 
con garage y salida por San Lázaro . Puede 
verse de 1 a 3. CEn i a misma informan. 
2140 5-15 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
altos de l a casa San Lázaro 54, con sala, 
comedor, 5 cuartos, doble servicio, insta-
lación de gas y e l é c t r i c a Informa el por-
tero. Su dueño. Reina' 131, t e l é f o n o A-1373. 
2142 8-14 
2271 26-17 
SAN NICOLAS 86. S E A L Q U I L A N T R E S 
habiitacoines altas, a un matrimonio sin 
niños y de moralidad. 2il67 8-14 
P R O P I O P A R A D E N T I S T A S , U O F I C I -
nas, así como para hombres solos se alqui-
lan departamentos a la oalle .Amistad 58 
antiguo. 2,153 8 - u 
O B R A P I A NUM. 14, E S Q U I N A A M E R -
oaderes, se alquilan habitaciones a precios 
módicos. 2124 S-14 
SE A L Q U I L A N DOS DIl:» t HTAMENTOS 
uno alto, un principal y do? habitaciones 
para hombres solos. Inqui« lor 14, bajos, 
a todas horas. ,2014 8-12 
P A R A HOMBRES SOLOS 
Se alquilan cuartos altos acabados de fa-
bricar ,muy ventilados, con luz e léctr ica 
toda la noche .servicio sanitario y, a una 
cuadra del Prado. Refugio núm. 1 A. 
1531 18-3 F . 
( H O T E L E S ) 
CASA PARA FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
-'recios módicos sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta, s in horas fljas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Teléfono. Duchas. 
2040 8-15 
L O C A L E S 
E S T A B L E G B M I E M T O S & . 
VIBORA. SE A I ^ T T T r r - . 
Han Francisco, (loa n'as;as ra'.¡' C-Vlaf>v, 
ifiieislcas, núDiieirois -11 y 5o 'nUevag D| 
pasan Tos tranví.-ns y dos eualPOr ^ * ^ 
zadia ganan seis centiene 
2377 
& E N L A S A F U E r Í ^ 
O E L A 
E N ' L A L I S Í 
M A R I A N A O 
Se alciuila, con contrato y 
en lo que antes fuó "Hotef L a f?C0 alquii6 
moso y amplio local, acabado ^ ' ^ C ' 
en la calzada Real, para tienn íal"1te 
sastrería, peletería, etc. E s V u l t ^ * ¿ 
par que además do la gran f ^ ViT1 
su barriada, y ser sola, es jo eTlsl«n 
donde inidefeotlbleme.nte tienen 
arter¡a a> 
todos cuantos del campo teng-an^6 Zf*i¿ 
de llegar a Marianao o la Hal^r, 
SAr,ASTI7,ABAL. 
Ua U s a , Telefono 7 ^ 
E N R I Q I K 
Marianao. 
2174 
QUEMADOS D E M A R l A i y J ^ m T ^ - L 
vas casas en Real 45, con sal ^ 
cinco cuartos y servicio lo mf: COítl% 
en el pueblo, cada una a $31-80 t 
en -la bodega, y su dueño en San ̂  llaWi 
Habana. 2207 n Rafa«l v 
5-15' 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Quemados de Marianao, Real 45' ^ 
cal con dos puertas y dos .salones 1Í0lo-
además hay cinc.) habitaciones 
la casa y 011 buen punto. su ^«{T8 ^ 
Bafaed 20. Habana. 2908 611 San-
5-l{ 
S E N E C E S I T A N 
{St desea usted encoru I 
rápidamente criados «'¡^ I 
das* de empleados que nec<i fe 
site, anuncie en esta Sit 
c ión. ) 
CASA IMPORTADORA 
y de representaciones, necesita joyien «. 1 
•ninsudar para l:e.ne;dn-í.-. libros, c o ^ ' i Cf 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A P r i n -
cipe Alfonso 310, frente a la antigua P i la 
ded Horcón. L a llave al dado e informan 
en Amistad núm. 28, altos. 
214'5 8-14 
E N 42.40, S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Lealtad 57, tienen sala, comedor. 3 cuartos 
y demás servicios. L a llave en la bodega, 
esquina a Animas. Informan: Obispo 121. 
2112 8-13 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A $10 SOL 112. 
Palacio " L a Purís ima." Luz 46 ,a 6 y 10 
se da l lav ín . 
2115 10-13 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O -
bar 98 .casi esquina a Neptuno. con sala, 
saleta, siete habitaciones y servicios, etc. 
Precio: 14 centenes. Informes: Llarena, 
Habana 104, t e l é f o n o s 1-1277 y A-2780. L a 
llave en l a botica. 2083 8-13 
S E A L Q U I L A L A CASA D E A L T O S Y B A -
JOS San Nico lás .número 91, con grandes ha-
bitaciones para « x t e n s a s familias. L a llave 
en la l i t ogra f ía de enfrente.. Infortnes 
Obispo 17. 1108 26-24 
L O C A L . S E A L Q U I L A UNO E N O ' R E I " 
lly 13, con tres puertais a la calle, gran 
a lmacén y ga ler ías , cocina, ducha e ino-
doro. 2136 8-14 
UN M A G N I F I C O D E P A R T A M E N T O , CON 
salla y dos hab.i¡tac!ioñ.es, piso de mármol , 
tapisada la sala y cenefa de madera; pro-
pia para modas, coflecturía u otra imdus-
tria. O'Reidly 75, entre Bernaza y Vi'lilegas. 
2242 8-17 
E ñ E L V E O A O l l 
( C A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS A L T A S Y 
bajos, 9 y 112 centenesf Once entre L y M. 
L a llave en la bodega. 
,2»8S 8-19 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS E S P A -
CIOSOS aLtos de l a calle 10 número 14, a 
media cuadra de la l ínea, acera de la bri-
sa. E n da.misma infonman. 
.23:69 5-19 
S E A L Q U I L A N 
para oficina o comisionista, los bajos de la 
casa Habana núm. 97, entre Teniente Rey 
y Amargura, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y un s a l ó n a l fondo. L a llave 
en Amargura 23, donde tamíbién Informan. 
Te lé fono A-2'744. 2010 10-12 
SAN LAZARO 184, bajo 
Se alquilan estos bajos, de sala. co. 
dor y tres cuartos, situados esquina a 
llano. L a llave en la bodega del fren 
Informa: Nazábal , Sobrino y Ca. , Muralii-
y Aguir. 2053 8-12 
O F I C I O S 8 8 
S E A L Q U I L A e l p i s o p r i n c i -
p a l l e t r a A » I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s . 
1986 10-11 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Reina, 8.8, con te-
rraza, sala, recibiidor, comedor, 6 dormito-
rios, cuarto de desahogo, baño completo, 2 
cuartos y baño para criados, motor e léctr i -
co y bomba para cuando falte el a g u a L a 
llave en dos bajos. Capote, Mercaderes 36, 
te lé fono A-6580. 1937 10-11 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA, fa -
bricación moderna, con sala, comedor y 
cuatro cuantos, portal y jardín, en 8 cente-
nes. Calle H esquina a 2(3. 
2.287 4.I8 
V E D A D O . F R E N T E A L H O T E L T R O T -
tíha, se alquila l a espaciosa casa con to-
das las comodidades. Calle 7ma. núm. 97. 
Informan San Miguel 180, bajos. 
2i2i83 4-I8 
LOMA D E L V E D A D O . PISO A L T O , C A -
Ide 15 número 2S5, entre E y F , gran sa-
la, 7 cuartos, comedor, 2 baños , 4 badeo-
nes a la cadle, gas y edectricidad; mucha 
agua, etc. Informes, F n ú m e r o 30, anti-
guo, entre 1$ y 17. 23.118 8-18 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A QASA O A L L E 
15 entre H y G, sala, comedor, baño, re-
postería. 6 cuartos, tres con lavabos de 
agua corriente, en el bajo 2 cuartos, co-
cina ,baño y garage. Informan en H 144. 
2317 1-18 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N L A C A -
Ha B entre 15 y 17, la casa número 145, 
con sala, comedor, cocina, 4 habitaciones, 
patio, jardín, baño e inodoro y cuarto e 
inodoro para criados. Infonman en Reina 
21, " L a Viña ." 226 4 4-17 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v iv ir bien, en punto c é n t r i -
co y por poco d'nero, múdese a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central," 
frente a l Parque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fr ía ,entrada a rodas ho-
ras. Para m á s informes en la mis-
ma, dirigirse a M Remesar. 
C 744 12-F. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A OA-
sa Consulado núm. 90. L a llave en l a F a r -
macia del doctor Puig. Informa el licen-
ciado T-iant, Empedrado 5. 
1445 8-11 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS A L T O S , UNO 
en Morro 9, otro en San Lázaro 270. Darán 
razón en Morro 5, A, Vicente Díaz. 
20'93 10-13 
OJO. S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de l a casa Jové l lar esquina a San 
Francisco, oon cuartos, sala y saleta, pre-
c i é 6 centenes. L a llave en l a Bodega. 
1898 14-10 
( H A B I T A C I O N E S ) 
H A B I T A C I O N E S CON M U E B L E S O SIN 
ejlos, con toda aslsten/cjiQ, Cj^sa ikijosa, 
mOfltenna y a l a brisa. Amistad 60, altos, 
entre NepiUino y San Miguel, Casa de mo-
ralidad. C. 819 4-19 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A 
una buena habitación. San Rafaed 1.06, an-
tiguo, se alquila una habi tac ión m a g n í f i c a 
Virtudes 96, anitiguo, se al-quidan habitacio-
nes barat í s imas ; son casas de orden. 
I23i83 4-19 
OASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
atmiueblaldas y pon toda asistencia; en la 
planta Ibaja un departamento de sa la y h a -
bite! 6n. a una cuadra de los teatros y par-
ques. Breólos económicos . Elmipedrado 75. 
esquina «. Monsierrate. aS'S'S „ 4 ni 9 
O A R O E L 31. S E A L Q U I L A UNA H A B I " 
t a c l ó n eoi l a azotea a señor solo, con mue-
bles, en 1.1 pesos ameriioanois y otra en el 
primer ¡piso con balcón, en 20, entre P r a -
do y San Lázaro, .tedéfono A-;879'7. 
MUS* y. i.- «-ia 
E N L A C A L L E A, E N T R E 5 Y 3, S E A L -
quilan dos casas compuestas de jardín, sa-
la, saleta, cuatro cuartos corridos, uno in-
dependíente , patio, comedor al fondo, tras-
patio y d e m á s comodidades para familia'. L a 
llave en el número 4, informes en la calle 
17 número 469, entre 12 y 10, te lé fono 
F-1320. 2028 8-12 
E n 14 centenes se alquila l a bonita y có-
moda casa de 5 ta número 44, capaz para 
numerosa familia. Hay doble servicio sa-
nitario, lavabos corrientes y baños con agua 
caliente e ins ta lac ión e léctr ica . Tiene a 
su frente el gran colegio de las Hermanas 
Doaninicas. L a llave en el 44%. Tel. F-2527 
1949 i o . l i 
V E D A D O . A C A B A D A S D E F A B R I C A R 
se alquilan dos bonitas casas en Quinta 
núm. 27 (entre F y G.) con cuatro cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de criados, dos 
servicios, jardín, patio y traspatio. Infor 
man eij Rie la 66 y 68 . te lé fono A-3518 
2023 8.12 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S Y UNOS 
bajos, nuevas, en da calle 14 entre Calzada 
y Línea. L a llave .en Línea 138, esquina a 
14. Informes en Obrapía 25, altos, t e l é -
fono A-3536. 2133 8-14 
EN EL CENTRO DEL VEDADO 
Se alquila en la calle F entre 11 y 13,* a 
media cuadra de la l ínea, acera de l a brisa 
un hermoso piso alto, con entrada indepen-
diente y con todas las comodidades desea-
bles. Portal, sala, saleta, comedor, hall, cin-
co cuartos grandes y dos para criados,' ser-
vicio de agua callente, ins ta lac ión sanita-
ria moderna, gas, electricidad, etc. etc. L a 
llave e informes en los bajos y por el t e l é 
fono F-3r71. 2031 8-12 
J E S U S O E L M O N T E 
Y 
( C A S A S P I S O S ) 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E C H A L E T , SI 
tuado en l a Avenida de Eteitrada Palma es 
quina a CFarrídD, Víhora, construido a la 
unoderno, con garage, terraza, etc. Info 
man en Mpnserrate 2. Puede verse todos 
los d ía s de 2 a 5 de l a itarde. 
,2I37S 4.ll9 
E n l a y b o r a 
Se alquila la espléndkia casa de Príncipe 
de Asturias número 7, ^asi esquina a E s 
trada Palma. Tiene jardín, portal, sala sa 
Lata, sa la de comer y seis dormitorios y' una 
ga ler ía a l a europea y doble servicio y °-a 
rage. In íouman en Luz número 82 
dencia, preferidos que conozicaú ramn??' 
jidos, qiuinlcalla, Joyer ía Ofertas con J ' 
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S ixto L ó p e z y Pedroza ( 
y m í a V e s i y López 
Interesa a estos señores ver al seis 
Mañoso en Habana 85, antiguo, para Ij. 
formarles de un asunto de guará urgen'. 
cia y utilidad para ios mismoe 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PÉN1«I 
sudar para cocinar y ayudar a Jos mito 
"5 núm. 315, entre B y H oeres. Calle 
Vedado. 2390 4-19 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA m 
sepa su obiligaclón, en Lealtad 111. Ha de 
traer referencias. Sueldo, 3 oenteneB y ro-
pa limpia. 2361 4.19 
S E S O L I C I T A UNA PERSONA ACTIVA, 
que tenga de 100 a 200 pesos, para smnanlos 
a cantidad igual y exjploitar un arte qii« ( 
produce de 4 a 8 pesos diarios. BgMo nt 
mero 2, fondo del patio, de 12 a 2. 
2348 449 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA 
que erntienide un poco d.e cocina. Industria 
núm. 69, antiguo. 2S88 4-1S 
S E S O L I C I T A , P A R A A T E N D E R A O 
cabadlero, un criado con buenas referen-
cias. Informará, Antonio M. de Cándenas, 
Cuba 76. 26114 5-18 
S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O HoÁlA-
tero qne sepa bien el oficio; se da buen ' 
sneldo. 7íma. múm. 80, hojalatería, Vedado. 
i2333 4-1S 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA, BLAXCA 
o de color; sneildo ,tres centenes y donoir 
fuera de la colocación. E n Animas 24, prî  
mar piso, altos. , 2327 4-ílí 
S E N E C E S I T A N O F I C I A L E S COSTIBE-
ras que sepan cortar y enisayar; s-e pa«» 
buen sueldo. Si no sabe su obligación que 
no se presenten a Prado 64. ' 
232.6 44« 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA «ne 
sepa zurcir bien, con referencias. Praido 
de 2 a 4. 2325 
S E SOLICrUAN DOS CRIADAS DE MA" 
no que sepan bien su obligación y 
servado en buenas casas. Consulaño ntiv 
mero 5, informan. 2324 
S E S O L C I T A UNA PERSONA HONB*í 
da para la limpieza en un establecimi*11' 
to de lujo, debo tener buenas referencias 
y ser competente para un trabajo. Info 
man en " L a Verdad," Monte 15, esm f̂ * 
Cárdenas. C 811 
E N CASA D E F A M I L I A EXTRAJíJ©^ 
se solicita una criada de manos qu« 
formal y tenga buenas referencias 
129, altos, esquina a 16. 2344 4-18 
S E D E S E A UNA C O S T U R E R A POR *^ 
para coser ropa do señora y de nina-
esquina a 15, Vedado. 
2240 4-i 
S E D E S E A UN C O C H E R O D E 
oa con recomendacJiones de las ^ ^ j g r 
que ha servido: tiene que saber .^¡j.-
pareja. Sueldo, 5 centenes y ropa 
Baños esquina a 1'5, Vedado. , ^ 
2239 _ ^ - r 
PE.VI>-S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R ^ ^ 
sudar que haya estado en ca¡sa1 ^nañoJ8 
des o de comercio: se cocina a l a ^ ^tre 
se paga buen sueldo. l'nfoiranan a 
lia 6%, altos, de 7 a 10 m- y^de iÁq 
tarde. 2-257 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA 
lar que tenga buen a&pecto Y f"6^ 
en Domínguez núm. 4, Cerro. ^e. 
esitas condiciones que no se V' |4Í 
2-255 -—^ÓÍ-
S E N E C E S I T A UN A P R E N D I Z D 
na adelantado. Cuba 91, fonda. ^7 
2251 . 
S E S O L I C I T A UNA 



























































E N R E I N A 40. S E S O L I C I T A V * * ^ dj 
da para servir la mesa y Ia j frjeg» ^ 
comedor, no hace mandados ni ^ ¿e s 
los Í12 y ropa limpia, no qtifi f * 
servicio que se do dan en la ^ 
morad. 2272 ,— ¿̂¡fifi 
UNA M U C H A C H I T A D E 14 A JeSÍlJ d 
se solicita en Buenarentua * • 
Monte. 2225 
Se S O L I C I T A E N V I R T U D E S c0ger, 
criada fin-t praa habrtaciones ^ ^pie» 
ne que saber vestir señoras y se]r.0.o. 
cias de las casas en que haya 4 ^ 
2278 -< p.i^ 
S E S O L I C I T A ^ ^ ^ y u d e 
3 o: no ti*"6 
tenga once o doce anos- Orerro 7V'ie 
midia mejor. T^r-man en 
2221 





SE DESEA S A B E R ^ 
E L A C T U A L P A R A ^ R O ^ 
G A U C I A , DIAZ, I>E T A M ^ A , ^ ^ 
LO S O L I C I T A SU HERMANO •) 
C I A D I A Z E N COLONIA L A 












y i i ú í i i i v ' ^ **** 
SE OFRECEir 
{ S i desea usted colocarse 
rápidamente , anúnciese en 
esta sección.) 
TENEDOR D E L I B R O S 
referen:cias de 
t o d a c lase c 
unas 
p r i m e r o r d e n , se o f r e c e 
e t r a b a j o s d o ccvuLab i l l -
a ru l ig 'uo , a l t o s . , 
S-19 
O 0 1 . O C A R S B D O S M U < 3 H A . C H A S 
isldais de m a n e s o m a n e j a d o r a s , r e -
ie . ^Vle^a ida y l a o t r a ¡ t i e n e b u e n a s r e -
clén ^iü.q de las casas -en q u e h a s e r v i d o , fe r e i n c ' ^ 23S0 4-il;9 
H?Í.Í JOVJSN P B B Í I N S U I i A R D E S E A C O " 
1 ' 'Q ¿ e c r i a d a d e m a n o s o m a n e j a d o r a : 
locar „l0 = qiue r e s p o n d a n p o r e l l a . S o l 
nilin-
persomas 
66- 2<382 4-11 
^ ' J O V E N P R A C T I C O EJV T R A B A J O S 
escxlrtoi'io y m i e c a n ó g r a f o , de&eu c o l o -
• tiente b u e n a s recoune-.ndaicio-n«.s. I n -íoSmn e n " L a S e c c i ó n H , " B o l a a o o a í n 32. 
112 ' 9 : 4-19 
C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
^¿adóra s aL lc l t a c o l a c a r s e u n a j o v e . n p e n ' n -
z\„r que p u e d e - i r a l caimpo y -que t i e n e 
^ • ^ o a r e f e r e n c i a s . Cienrueg-os n ú m . 2. 
4-19 
• r l j N A J O V E I V P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
i locarse de c r i a d a de m a n o s o de m a n e -
f ú o r a , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r eLla. 
A ^ a ' n ú m . 11 , ¡ s o l a r : n o a s i s t e p o r t a i -
^ ¡ ¡ E OFRECIO U N A J O V E N P A I U \ L A 
limpieza de las ha.bita.cipiveis die u n m a t r i -
•zJnte s o l o : sabe v .e t íüT « « ñ o t r a s y r e p a s a r momo 
la ropa. 
S375 
Oficios i . ' 7 , a n t l g r u o . 
4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
oeninsulaa- de c r i a d a de m a n o s o m a n e -
iatdora: t i e n e r e c o r m e n d a c i o n e s d o l a c a -
L rionde h a s e r v i d o . M o n t e 367, a n t i g u i o , 
c a r n i c e r í a . - " ^ 4-19 
""DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
Bfy-midantó de o h a u f f i e u r , a d i e l a n t a d o o a y u -
dante de j a rd ine i ro ' . I n f o r m a r á n en M o n -
serrate 141. ZMd , 4-19 
IDES-EA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nin^ular de c r i a d a de m a n o s o m a j n e j a d o -
ra,: t iene qu i ien l a r e c o m i e n d e . In fo i rman 
en Zan ja n d m . 1 4 2 0 , tailiea- d e zo inchos d e 
gomia. 23 o o 4-19 
" p A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
ioita, so l ie i i t a co ío i cans i e u n a jo .ve r i p e n i m -
sjulair, a c l i m a t a d a y c o n b u í e n a s T.efenencias. 
[níor iman en Pr imie l i l e s e n t r e F e r r o y V i -
llar r e p a r t o de C o ü u m b i a . 
•2851 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , 
de oriandetra, ab fundamiüe y b u e n a l e c h e . Se 
puielde v e r a t o d a ^ h o r a s . I n f o i r m a n en M o n -
te n ú n i e r o 4G. 2í349 4-l'.9 
D E S E A C O L O C A R S E J U N T O S , U N M A -
triimonio de m e d i a n a edad , é l d e c r i a d o y 
ella «lie c r i a d a : tie.ne b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
las casas que h a n teabajado. I n f o r m a m en , 
frociaidero y C o n s u i l a d o , b o t i c a d e l d o c t o r 
Pltuchí. S346. 4-19 
D E C R I A D A D E Í Í A N O S O m a n e j a d o r a , 
solicita c o l o e a r s e una. j o v e n p e n i n s u l l a r : s a -
Ve su oiMlg-ación y t i e n e q u i e n r e s p o n d a 
(Oí-' ella. I n f o m n a n en So l n ú m e r o 119. 
C340 4-.19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
ciñera p e n i n s u l a r : s a b e t r a b a j a r a l a es -
pañola, c r i o / l i a y f r a n c e s a : n o t i e n e f a m i -
lia. Infoinman e n V i r t u d e s 45, b o d e g a . 
3300 4-18 
. U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa d e m o r a l i d a d d e c r i a d a de 
manos o de m a n e j a d o r a : s abe c o s e r a m a n o 
y en m á q u i n a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
tolmas n ú m . 173 B . 2209 4-18 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d p a r a m a n e j a d o r a : es 
práfi t ica en l o s n i ñ o s o p a r a - c r i a d a d e c o r t a 
. f ami l i a ; 25 n ú m . o , - e n i t r e I n f a m i a y H o s -
p i ta l , - es tab lo . 2298 4-18 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
oarse de p o r t e r o , d e c r i a d o de u n a o f i c i n a 
.oi:.de. c o h r a d o r , pud . i endo i r a l c a m p o : t i e n e 
.Tefe rene l a s e i n f o r m a n en L / a m p a r i l l a n ú -
mero 86, a i t o s , c u a r t o 23. 
-2296 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular d e . m a n e j a d o x a o m u c h a c h a de 
l iah i tac lones a s e r v i r a s e ñ o r a s o l a : s abe 
Sosera m a n o y en m á q u i n a . • D a m i c i l i o , M u -
falla n ú m e r o 111 . T i e n e q u i e n l a r e c o m í e n -
fie. 2096 8-13 
COCINERO REPOSTERO, BLANCO Y 
tñuy Himplo, qu© trabaja española, fran-
cesa y criolla, se ofrece para dentro o 
fuera de la capital. Informan en Aguila 
U6 A, interior 59. 
2295 4-18 
UNA COSTURERA DESEA COLOCAR-
-Be en casa de moralidad: sabe cumplir 
con su obligación y ayuda a la limpieza 
ie cuartog si es necesario: no se coloca 
ipenos de 4 centenes: se cambian refe-
rencias. Cienfuegos 44, informan. 
2294 4-18 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE. 
sabe su oficio a la española y criolla, so-
licita colocarse e n casa de familia o de 
comercio: es sola y da buenas referen-
cias. Angeles núm. -24. 
2293 • 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
.«oicarse die c o c i n e r a p a r a ico:rta f a m i l i a . S a n 
Ignacio n ú m . 9 y m e d i o , a l t o s d e " l ^ a P o l l l -
C ó m i c a . " N o a d m i t e t a r j e t a s . 
2291 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
"•insailar. de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , 
^ c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y s a b e s u o h l i g - a -
« 6 n . I n í o r m a n e u S u á n e a 7, aLtos, e n t r a d a 
^or OorralLes. 2289 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E V I A J A N T E O 
efpendiento ele comienc io , c o n b u e n o s i n -
•«onnes , u n j o v e n de 25 a ñ o s , e s p a ñ o l y 
con- v a r i o * a ñ o s d e p r á c t i c a . D i r i g i r s e a l a 
«>nda " L a P a l o m a , " S a n t a C l a r a 16, H a -
'ana- 2286 4-1'8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
'nsu la r de c r a i d a de m a n o s o m a n e j a d o -
sabe c u m p l i r c o n s u o t o l i g a c i ó n y ' t i e -
^ , , b ' uenas r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas 
h a « s i t a d o . I n f o r m a n en 'San F r a m -
y Sa j i R a f a t í l , a l t o s deil i t r e n d e c o -





^ D . E S B A coloCABSE U N A M X t í H A C H A 
r n m s n i a r do m a n e j a d o r a o m u c h a c h a de 
« tac io in je s o s e r v i r a s e ñ o r a s o l a : sabe 
f ^ e r a m a n o y e n m á q u i n a . D o m i c i l i o , M i u -
^•"a n ú m e r o 1,11. T e l é f o n o A - 7 7 9 6 . T i e n e 
^ r e o o m á ^ n d e . 
4-18 
j ^ ^ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
L^.^sb de c r i a d a d e m a n o s o p a r a l i m p i a r 
JJWHtacl&nes: e n t i e n d e a l g o de c o c i n a y t i e -
p. Juliê  r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n en p o 
2-316 4-18 
la^i ^ ^ I ^ S U L A R P R A C T I C O T C O N r e -
lonieg en € l |i>aí|s,> (die,&ea emcoTutrar c o l o -
o en da l a r g a d o d e u n a casa , c o b r a d o r 
lüí ^ á f l o g ^ a . T i e n e g i a r a n t í a •en m e t á l i c o , 
^ w n a n en R e i n a 87, c a í é . 
4 - l « 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EH EL BANGO ES-
PAÜOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depor.iíado. :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PASA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
GIROS Y CASTAS DE GBEDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
E N ?83-60 S E A L Q J J I L A N L O S B A J O S D E 
l a c a s a San N i c o l á s 144, e s q u i n a a R e i n a 
c o n saila, c o m e d o r , 6 c i u a r t o s c o n p i s o s de 
m o s a i c o s . 2334 ' 4 - 1 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s : t i e n e b u e n a s . r e f e r e n c i a s . I n q u i s i -
d o r n ú m . 23, b a j o s . 2i3i2!8 4-18, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r d e c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a -
d o r a : s a b e c u m p l i r c o n sai. o ' b f l i l a c i ó n y n o 
asriste p o r t a r j e t a s . I n f o i i m a m e n T e n e r i f e 
76, mode . rno . 2312 4-18 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O U C I -
t a c c n l o c a c i ó n en casa d e f a m i l i a o de c o -
m e r c i o , d a ¡ n d o l a s r e f e r e n c i a s q u e se l e p i -
d a n . P r a d o n ú m . 39, b o d e g a . 
2309 4-18 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
sea e n c o i n t r a r u n a casa p a r t i c u l a r p a r a l a -
v a r , q u e p a g u e b i e n : t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n d i o n ú m . 28, a n t i g u o . 
2307 8-18 
F . C. J O V E N C O N E X C E L E N T E S R E -
feremicias, s i n p r e t e n s i o n e s y c o n a l g u n o s 
c o n o c l m i e n i t o s d e d e r e c h o y mee amo g r a f í a , 
desea c o l o c a r s e . Ca/lle de J o s é M i g u e l G., 
letra A, barrio del Príncipe. 
2305 4-il)8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
j o v e n , p e n i n s u i l a r , c o n buea ia y a b u n d a n t e 
l e c h e : t i e .ne s u n i ñ a que se p u e d e v e r de 
40 d í a g de n a c i d a . I n f o r m a n en l a C a l z a d a 
d e l M o n t e n ú m . 141 , a n t i g u o . 
2303 4-18 
A G E N T E C O M I S I O N I S T A E N L A S V i -
l l a s , se o f r e c e p a r a t r a b a j a r e n c o m i s i ó n 
c u a l q u i e r a r t í i c u i o . D i r í j a n s e a D . G. M. , 
DI1 A R O D E D A M A J R I N A . 
i?303 S-18 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
A i l l a v e r d e y Ca. , O ' R e i l l y 13. T e l . A - 2 3 4 S . 
C u a n d o u s t e d n e c e s i t e u n c a m a r e r o , d e -
p e n d i e n t e , c i r i a d o o c o c i n e r o q u e sepa s u 
o i b l l g a c i ó n y t e n g a T e f e r e n c i a s de d o n d e 
h a t r a b a j a d o , i l l a m e p o r e l t e l é f o n o a e s t a 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a casa y se l e s e r v i r á 
c o n i p m n t i t i u d . Se m a n d a n a c u a l q u i e r p u n -
t o • de l a i s l a y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m -
po. 2*23 4-18 
^iSEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
eTl casa de c o m e r c i o , de h u é s p e d e s 
í o , S r a ' P a r t i c u l a r : s abe s u o b l i g a c i ó n . I n -
bod*3'*1 en la ,cajlle ,d-<?1 ^Su5,la nú;m- 11,4 ^ %t̂ uega. 0̂ 3 6 4-18 
fiS^1 C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
^ " « u r a r de c r i a d a de m a n o s o d e m a n e j a -
VfiiwL'd'a"nído- b u e n a s refere.niclais. U¡nl -
« i d a d n ú m . 36. p o r C m z d e l P a d r e . 
4-l'8 
> l l ; C H A C H _ V P E N I N S U L A R , A O L I -
^ « t n ^ c n ei! P a í s , de .?ea co locanse de m a -
^ J d a o r a 0 ü cr ia ,da ldle m a n o s em u n a c a s a 
jaj rao.railiidaxf, est a a c o s t u m b r a d a a t r a b a -
ton', •on ^ g u n a s CO. moderno , ienfoirman. a 
• aa3 horas 2^3^ M 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P e -
n i n s u l a r d e c r i a i d a de m a n o s o d e m a n e -
j a d o r a : sabe c o s e r a m a n o y e n m á q u i n a : 
t i e n e q u i e m r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n 
en D e a l t a d n ú m . 124. 2322 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n e n O ' R e i i l l y 32. 2 229 4-17 
B U E N A M O D I S T A . C O R T A Y E N T A L L A 
p o r figurín . b u e n a s r le ferencias , ; d e s e a c a s a 
p a r t i c u l a r y n o t i e n e iniconve.nie.nite e n i r 
a l c a m p o . I n f o r m a r á n e n S u á r e z 44. 
2.237 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
t r a b a j a d o r a , f o r m a l , l l e v a 3 a ñ o s e n e l 
p a í s , es penins iu . la r , d e c r i a d a de m a n o s o 
de c o m e d o r , v a f u e r a de l a H a h a n a y t i e -
ne nef&reinc ias . C a l l e de l a H a b a n a n ú m e -
r o 154, h a h i t a c l ó n n ú m . 10. 
2235 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
loioanse en c a s a de moiraai idad p a r a l o s 
q u e h a c e r e s de c a s a : n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . 
D a r á n r a z ó n en So l 13 y 15, H o t e l . 
2233 4-17 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , Q,UE 
p u e d e i r a l c a m p o , desea c o l o c a r s e a l e -
che e n t e r a , d e t r e s mleses, t e n i e n d o q u i e n 
l a g a r a n t i c e . H a b a n a n ú m . 87, p o r L a m -
p a r i l l a . 2232 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a l i m p i a r c u a r t o y 
coser y o t r a de c o c i n e r a : t i e n e n r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n e n So l n ú m . 74 . 
^ 4 1 4-17 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e : v a a donicLe s e l e p r e s e n t e 
l a co l io i cac ión . L a m p a r i l l a n ú m . 84. 
2228 4-17 
T E N E D O R O E L I B R O S 
Se o f r e c e p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s do 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas. H a c e b a l a n c e s , l i q u i d i c i o n e s . e tc . 
C a m p a n a r i o 133, a l t o s . T e l . A-1328 . 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
D E S E V C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
die c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : t i e n e 
q u i e n inesponda p o r e l l a e n S a n R a f a e l 191, 
m o d i e m o . 2256 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a e d a d de c o c i n & r a , c r i a d a de m a -
nos o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i a n e s p o r h o r a s 
y l a v a n d e r a y n o duemme e n l a c o o i l c a c l ó n 
Sue ldo , t r e s c e n t o n e s . I n f o r m a n en l a cai l le 
de l a Z a n j a n ú m . 72. 
2253 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a d e m a n o s : sabe 
p e r f e c t a m e n t e ' s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
O.cios 32, a l t o s . 22.52 4-17 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y oíase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ligero», pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis óptioos toman la 
vista del oliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más conveng-a, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOATEN P A R A 
l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y c o s e r a m a n o y 
m á q u i n a e n casa de m o r a l i d a d : t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . P l a z a d e l P o l v o r í n n ú -
m e r o 1, e n t r a d a p o r Z u l u e t a . 
S247 . • * - n 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
canse, u n a de c r i a d a de m a n o s , j o v e n : s a b e 
ouir tupl i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
r e ^ p o m d a ; l a o t r a die m e d i a n a e 4 a d de 
m a n e j a d o r a o de c r i a d a d e m a n o s . A p o d a -
ca 17. 22.45 4-17 
U N A M E J I C A N A D E M E D I A N A E D A D , 
c a r i ñ o s a , d e s e a m a n e j a r n i ñ o . H o t e l C u a -
t r o N a c l o n a s , M u e l l e de L u z . 
•2265 4-17 
B P 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-2250' 
C 359G 365-17 Oct. 
S E O F R E C E C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
p a r a h o t e l , r e s t a u r a n t o ca sa p a ¿ r t l i c t i l a r . 
informan en O ' R j e i l l y o', a l t a s . 
*a63 I-1T 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
cooflearse p a r a c o c i n a r , s ó l o en e s t a b l e c i -
m i e n t o o casa p a r t i c u l a r ; es l i m p i a y sabe 
d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n . G a l i a n o 119, b o -
dega . 2250 4 -17 
C O N M U Y B U E N O S I N F O R M E S QLJE d a r 
desea co locanse de m a n e j a d o r a o . l i m i p i e z a 
de h a b i t a c i ó nes j o v e n d e c o l o r s ana , l i m -
p i a . amaJble y t r a b a j a d o r a . P a r a teatar 
de t a r d e en l a caJlle 6 n ú m . 220, V e d a d o , 
c a s i e s q u i n a a 23. 2263 4-17 
U N A J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O D E 
t o d o l o s q u e a b a r c a e l r a m o de c o s t u r a , 
desea t r a b a j a r e n c a s a p a r t i c u l a r . L a g u -
nas 53, b a j o s . 2268 4 -17 
C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E U N A 
r e c i é n l l e g a d a de dos meses y m e d i o d e p a -
r i d a , c o n b a s t a n t e l e c h e y r e c o n o c i d a p o r 
t r e s ^ h i é d í c o s de l o s m e j o r e s d e l a H a b a -
na , n o t ie.ne i n c o n v e n i e n t e i r a o t r o p u n -
t o de l a I s l a . I n f o r m a n C á r c e l 19. 
2267 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u i l a r de t r e s meses , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e ( lache: t i e n e su n i ñ o q u e se p u e -
de v e r y u n c r i a d o coai h u e n a s .rfeferemeias. 
C a i l l e - 1 9 n ú m e r o 48il, e n t r e - 12 y 14, c u a r -
t o n ú m e r o 6. 22-73 ' 5-17 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E J A -
d o r a , s o l i c i i t a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r q u e 
t i e n e q u i e n r e s iponda p o r e l l a . C a r m e n n ú -
m e r o 46. 2276 4-17. 
m 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
T E R R E N O 
p a r a I n i d u s t r i a g r a n d e . Se v e n d e m 7,0.12 
m e t r o s d e i t e r m n o e n l a s C a ñ a s , a.l n i v e l 
de l a f á J b m c a de Oei rveza P a l l a t l n o . I n f o r -
m a n en C a m p a n a r i o 18. 
C34.2 8.19 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a d e m a n o s o de mane jadoa ' a , no 
se c o l o c a m e n o s de 3 c e n t e n e s y r o p a l im- r 
p í a . I n f o r m a n M a l o j a n ú m e r o 92. 
22715 4-17 . 
I N G E N I E R O . D I E Z A Ñ O S D E P R A C T I -
ca, sonl ic i ta e m p l e o en I n g e n i o o c a s a c o -
m e r c i a l . P o c o s u e l d o s i h a y p o s i b i l i d a d 
a s c e n d e r o e n t r a r en b u e n n e g o c i o . H a b l a 
I n g l é s y u n p o c o d e F r a n c é s . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 1632. H a h a n a . 
2280 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E I : N A J O V E N J P E -
n i n s u i l a r , de - c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : t i e n e b u e n a s r e fe re -nc ias de l a s casas 
de d o n d e h a e s t a d o . I n f o i r m a n V i l l e g a s 105. 
2i2i8.l 4 -17 
Dama culta, de mediana edad, pa-
ra regir hogar confortable en el Ve-
dado, donde hay la servidumbre ne-
cesaria. Contestad en inglés o espa-
ñol, por correo, con referencias per-
sonales, a "Curreney 891.-— Posta 
Restante.—Ciudad.'' 
222: 4-16 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se en c a s a de f o r m a l i d a d . Ti-^ne b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n C o r r a l e s 122. 
2227 4-16 
J O V E N E D U C A D O , F O R M A L Y C O N R E -
c o m e . n d a c i ó n , s o i l i c i t a e m p l e o en o f i c i n a , 
casa d e c o m e r c i o . H a b l a I n g l é s , u n poco de 
f r a n c é s y e s c r i b e en m a q n i n i t a . D i r i g i r s e 
a l A j p a r t a d o 1632. H a b a n a . 
2279 S-17 
T A Q U I G R A F O I N G L E S - E S P A S ' O L , c o n 
r e f e r e n c i a s de p r i m e r a , e x p e r i e n c i a l a r g a 
y v a r i a d a e n c o m p a ñ í a s d e i m p o r t a n c i a . 
D i r l g i x - s e a M . A . C o n t r e r a s , Z u l u e t a 32. 
22-26 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s , c o s e r 
o m a n e j a d o r a p a r a e l V e d a d o o J e s ú s d e l 
M o n t e . A m i s t a d 69, p o r S a n J o s é , sas-
t r e r í a . 222,4 .'• , 4-16 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa d e c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , c o c i n a a 
l a a m e r i c a n a y c r i o l l a : t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en C o n d e C a f i o n g o 2, a l t o s , e n -
I t re G a l i a n o y S a n N i c o l á s . N o s a l e de 
l a H a b a n a . . 2523 ' '4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e d e c n i a d a de m a n a s : n o t i e n e , i n -
c o n v e m i i e í u t e en i r a l ca i inpo . C a l z a d a d e l 
L i u y a n ó n ú m . 94. 21i8'9 4-16 
U N S E S O R D E M O R A L I D A D S E O F R E -
ce p a r a c o b r a d o r de casa de c o m e r c i o . B a n -
co o para , c o r r e r c o n l o s n e g o c i o s de a l g u -
n a p e r s o n a p a r t i c u l a r q u e n e c e s i t e de sus 
s e r v i c i o s ; se d a n l a s g a r a n t í a s q u e s o l i c i -
t e n . I n f o r m a n e n N e p t u n o y L e a l t a d , casa 
de P r é s t a m o s . 2166 10-14 
U N J O V E N C O N E X P E R I E N C I A E N T R A -
ba jos de o ñ o l n a ©n g e n e r a l , c o n b u e n c o n o -
c i m i e n t o de i n g l é s , desea c o l o c a c i ó n . P . T e -
j e r a , 29 e n t r e J y K , V e d a d o ; 
2085 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de c i n c o meses de p a r i d a : t i e n e 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e en s a l i r f u e r a de l a p o b l a c i ó n . Se 
p u e d e v e r s u n i ñ o a t o d a s h o r a s en S u s -
p i r o s 16, h a b i t a c i ó n 54. 
1995 8-12 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
s a l - m e c a n ó g r ^ f o , j o v e n e x p e r t o , o f r e c e s e r -
v i c i o s h o r a s c o n v e n i d a s , p r e c i o m ó d i c o ; 
b u e n a s r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . A v i s o s : 
P a v í a , O b i s p o 52. 2016 15-12 F . 
P A R A V I A J A R 
Se o f r e c e j o v e n e s p a ñ o l d e 27, a ñ o s , c o n 
ocho de p r á c t i c a , en v i a j e s c o m e r c i a l e s p o r 
t o d a l a I s l a , a ca sa de c o m e r c i o o de c o m i -
s i ones . B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o c o n p r o p o s i c i o n e s a C. R o d r í g u e z - , 
S a n F r a n c i s c o b a j a n ú m . 41 , S a n t i a g o de 
C u b a C 519 F - 1 2 
S E VENDE 
u n a c a s a em r e e i d l j f l c a c l ó n , c o n 6 c u a r t o s , 
r e n t a $40, e t n g i r a v a m e o i y se d a b a r a t a , 
c a l l e de Prlmcfesa, J e » s ú s d e l M o n t e . I n f o r -
m a n en C a m p a n a r i o 18. 
3343 4 .19 
CORTADORES DE mi 
E N D A S F I N C A S D E F . B A S C U A S , E N 
J A M A I C A , K I L O M E T R O 26. C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S , SE S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . SE A B O N A E L 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 E . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S « L A A M E -
r i c a . " D r a g o n e s 16. T e l é f o n o 2404; d i r e c t o r 
R o q u e G a l l e g o . F a c i l i t o con r e c o m e n d a c i o -
n e - c a m a r e r o s , c r i a d o s , porteros^ s e r e n o s , 
j a r d i n e r o s , s a s t r e s , dependientes , a p r e n d i -
ces, trat)ajad.arss. criaruleras y wla4as. . 
11W 15-1 
V E N T A D E V A R I A f J Y M A G N I F C A S C A -
sas de . a j l t o s , S a n L á z a r o , $14,000; T r o c a d e -
10, $16,000; M a l e c ó n y San L á z a r o , $30,000; 
.C(i(naiu.laldo, $2i5„500. I n d u s j t r i a , ' $17 ,0«0 , y 
v a r i a s m á s . P e r a l t a , O b i s p o 32, d e 9 a 1. 
2378 • 8_ i9 
B U E N N E G O C I O . S E T R A S P A S A I N 
c o n t r a t o de u n a c a s a d e i n q u i l i n a t o en 
b u e n s i t i o , p o r m a r c h a r a E s p a ñ a e l q u e 
l o t i e n e . I n f o r m a n en A r s e n a l 56. 
2138 8-14 
S E V E N D E N T R E S C L O R I E T A S D E M A -
d e r a y c r i s t a l , m u e v a s ; se d a n b a r a t a s . I n -
f o r m a n en L i n c a e s q u i n a a 18, V e d a d o . C a -
f é C a r m e l o . 2139 8-14 
S E V E N D E N 
U n a c a s i t a en l a H a b a n a , c a l l e de P r í n -
c i p e y u n a C l u d a d e l a en l a c a l l e de Sa-
l u d . I n f o r m a e u d u e ñ o en A n i m a s n ú m . 
148 A . D e 6 a 8 p. m . 
2,150 10-14 
V E N D O E N L A V I B O R A , A U N A C U A -
d r a d e l f e r r o c a r r i l , R e p a r t o S v . i . lo.sé de 
B e l l a v i s t a , dos s o l a r e s c o n f r e n t e a l a C a l -
zada , de e s q u i n a , m i d e n 1,701 v a r a s . R a -
z ó n , C a f é C e n t r a l , M e r c a d o de T a c ó n n ú -
m e r o 11, de 12 a 1. 2058 8-12 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s , m u y ba ra i t a , p o c o a l q u i l e r 
y c o n t r a t o p o r 4 a ñ o s . I n f o i r m a n en C á r -
d e l a s 37, M e n é n d e z . ' 2371 4-19 
G R A N N E G O C I O , V E D A D O , C A L L E ÜS 
e s q u i n a , c e r c a dell P a r q u e , 50 x 50 m e t r o s , 
a $9 m e t r o . U r g e f n t e . L A K E , P r a d o 101 , e n -
t r e P a s a j e y - T , e i n i e n t e R e y . T e l . A-.5500. 
e m - - -4-19 • 
N E G O C I O . V E N D O E L M E J O R C A F E D E 
l a H a b a n a , p u n t o e x c e l e n t e y v e n t a $2,000. 
E n $5,000, d e j o a l g o a p l a z o s . L a g o L a -
c a l l e , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , T e l . A-5500 . 
C 817 4-19 
G A N G A . P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su d u e ñ o , se v e n d e o Se a r r i e n d a u n a v i d r i e -
r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , vemdte m u c h o s b i -
l l e t e s . U r g e l a v e n t a . I n f o r m a n e n e l M e r -
cado de C o l ó n , fremite a l h o t e l " S e v i l l a , " 
f e n r e t e r í a . 2-338 4-19 
C A F E . E N E L P U N T O M A S C O N O U R R I -
d o de Ja c i u d a d se v e n d e o se a d m i t e x i n s o -
cio c o n p o c o c a p i t a l , p e r o q u e e rn t i enda e l 
g i r o . E n e l m i s m o se cede p a r t e d e l l o c a l , 
p r o p i o p a r a r e v e n t a de b i l l e t e s , t a b a c o s y 
c i g a r r o s . D i r e c t a m e n t e p o r e l t e l é f o n o 
A-63.6;6. 2345 8-19 
V I D R I E R A . S E V E N D E U N A B A R A T A , 
de t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a ; b u e n c o n -
t r a t o y poico a l q u i l e r . I n f o r m a n e n San 
R a f a e l y, Gervasod , c a f é y f o n d a . 
2356 8-19 
¿ G A N G A ? S E V E N D E N 2,500 N U T R O S 
d e te irre .no e n i la caille 23, V e d a d o . I n f o r -
m a , V í c t o r F o y o s , i t e l é fo .no F-11.975. 
2-3-62. • 4-19 
E 
COLONIA 
R O D R I G O 
Por no poderla asistir su dueño, se 
vende mi3, colonia de primero y se-
gundo corte de cepa, 400,000 arrobas 
de caña. Buenos terrenos para doblt 
siempra, buenos potreros y aguadas, 
a un kilómetro del central Ulacia, en 
Rodrigo. Se da en proporción. Para 
informes. José Núñez Mesa, Rodrigo. 
c. 805 4-18 
S E V E N D E L A C A S A S A N N I C O L A S 290. 
I n f o r m a su d u e ñ o , A l e j a n d r o de l a T o r r e , 
Z a p a t a y J o s é M . G ó m e z . 
2,243 ., 8-17 
E N I N Q J J I S I D O R . A ' E X D O U N A C A S A 
c o n 300 m e t r o s s u p e r l c i a ñ e s . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o 3 1 , de 9 a 10 a. m . y d e 2 a 5 p . m . , 
t e l é f o n o A-2i286. 2fi06 4-18 
SE V E N D E U N A B U E N A B O D E G A E N 
l a c a l l e m e j o r d e l a H a b a n a , sa le g r a t i s de 
a l q u i l e r , s.e v e n d e p o r q u e e-l d u e ñ o n o l e 
p u e d e a t e n d e r . I n f o i r m a n San I s i d r o n ú m . 1. 
• 2274 . 8-17 
S E V E M D E 
Una magnífica casa situada en la 
calle de Paula número 60, entre Com-
postela y Habana. En la misma infor-
marán de 1 a 5 de la tarde. 
2210 8-15 
D E O P O R T U N I D A D . — T e n g o a l a v e n t a , 
p o r t i e m p o l i m i t a d o , v a r i a s casas y s o l a r e s 
de d i f e r e n t e s p r e c i o s y t a m b i é n d i n e r o p a -
r a h i p o t e c a s en g r a n d e s y p e q u e ñ a s c a n t i -
dades . L l a m e a l t e l é f o n o A . -6135 o l l e g ú e s e 
a C h a c ó n n ú m e r o 14, a l t o s . 
. 1706 26-8 
F A R M A C I A . S E V E N D E . U N I C A E N U N 
p u e b l o , a l i n a h o r a de l a H a b a n a , z o n a r i c a . 
I n f o n m a n e n l a D r o g u e r í a d e . S a r r á . 
2188 8-15 
V E D A D O . SE V E N D E U N S O L A R E N 
l a c a l l e 25 e n t r e 4 y 6, a c e r a de l a b r i s a , 
l i b r o de t o d o g r a v a m e n , 13'66 x 50. I n f o r -
m a n a t o d a s h o r a s , R . R o d r í g u e z , B e l a s -
c o a í n 112 y 116. 2186 8-15 
V I D R I E R A . S E V E N D E U N A B A R A T A , 
b i e n s u r t i d a de t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a -
l l a ; b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a n en San R a f a e l y G e r v a s i o , c a f é y f o n -
d a . 2002 8-12 
EN $1,800 
s é v e n d e u n a b o d e g a q u e h a c e u n d i a r i o 
de 25 a 30 pesos, m ó d i c o a l q u i l e r y 7 a ñ o s 
de con t ra - to . I n f o r m a n en E g i d o 10, de 4 
a 6. 1951 10-11 
D E O C A S I O N 
A 20 m e t r o s de l a C a l z a d a d e l M o n t e y en 
c a l l e m u y t r a n s i t a b l e , se v e n d e n d o s h e r -
mosas casas u n i d a s , com 380 m e t r o s p l a n o s , 
•de d o s p l a n t a s , de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , 
de r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n a t o d o l u j o , p u d l e n -
d o e l o e m p r a d o r d e j a r r e c o n o c i d o s e l 75 p o r 
100 de s u v a l o r . P r o d u c e n once onzas . P r e -
cio , $20,000 C y . I n f o r m a n e n C e r r o 416, es-
q u i n a a I n f a n t a , j a r d í n " L a C a m e l i a , " t e -
l é f o n o A - 4 0 7 0 . 2178 6-15 
Sin intervención de Corredor 
se v e n d e u n a g r a n b o d e g a , s i n c o m p e t e n -
c i a ,haoe u n a v e n t a d i a r i a de s e t e n t a p e -
sos, se d a b a r a t a p o r u r g e n c i a d e l d u e ñ o , 
q u e t i e n e , q u e e m b a r c a r s e p a r a c o r r e r u n a 
t e s t a m e n t a r l a de l a m u e r t e de s u p a d r e . 
E n l a d u l c e r í a d e l C a f é de L u z d a r á n r a -
z ó n a t o d a s h o r a s . 2201 8-16 
.Se v e n d e n p a r c e l a s d e t e r r e n o e n l a c a -
l l e 27 e n t r e 6 y 8, a $3-26 o r o e s p a ñ o l e l 
m e t r o . G . d e l M o n t e , H a b a n a S'2, t e l é f o n o 
A - 2 4 7 4 . C 782 I S ' - l á F . 
SE V E N D E U N S O L A R D E 20 M E T R O S 
de f r e n t e p o r 40 de f o n d o , d e e s q u i n a ; se, d á 
b a r a t o , e n . e l R e p a r t o d e A l m e n d a r e s , a u n a 
c u a d r a de l o s c a r r i t o s , e s t á p e g a d o a l V e -
dado . I n f o r m a n en l a C a l l e P e s q u i n a a 2 1 , 
V e d a d o , c a r b o n e r í a . 
2209 8-16 
V E N T A D E C A S A S , D E $3,200 E N A D E -
l a n t e , c a l l e s L e a l t a d , M i s i ó n , V i r t u d e s , J e -
s ú s M a r í a , L a g u n a s , E s c o b a r , A m i s t a d , B e -
l a s c o a í n . C a m p a n a r i o , San L á z a r o , T r o c a d e -
r o . C o n s u l a d o , M a l e c ó n , C r e s p o , N e p t u n o , 
I n d u s t r i a y v a r i a s m á s . P e r a l t a , O b i s p o 32, 
de 9 a 1. 2030 8-12 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S Y E R M O S , 
u n o e n San M a r i a n o , p a r t e a l t a , 300 m e -
t r o s , 1" x 30, e l o t r o e n p a l a t i n o , de es-
q u i n a , 20 x 40, 800 m e t r o s , en S a l v a d o r y 
San Q u i n t í n . I n f o r m a n e n S u á r e z n ú m e -
r o 50, b a j o s . 1979 8-11 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
e n e l C e m e n t e r i o , c o n m á r m o l e s de u n a y 
dos bóvedasy osarios. F. Esteban y Orte-
g a . Bemaza 55, marmolería, 
2,177 26-14 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s casas," P r a d o , I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , N e p t u n o , C u b a , E g i d o , 
G a l i a n o , P r í n c i p e A l f o n s o y v a r í a s c a l l e s 
m á s , desde $3,000 h a s t a $100,000. D o y d i -
n e r o en h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s a l 
8 p o r 100. O ' R e i l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o 
A - 6 9 5 1 . 1216 22-11 P 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E , P A R A E s -
t a b l e c i m i e n t o , .en l a m e j o r c u a d r a de O ' R e i -
l l y n ú m . ' 33, en tre H a b a n a y C o m p o s t e l a , 
300 m e t r o s , pata© y t r a s p a t i o , t res p u e r t a s 
de f rente , s e h a c e c o n t r a t o . S u d u e ñ o , J . 
G a r c í a d e l a V e g a , A g u i a r 7 2, de 11 a 1 y 
S E V E N D E U N A E S Q L J I N A D E 15 P O R 
15, en e l ' R e p a r t o L a w t o n : se d a b a s t a s i n 
d i n e r o a u n o q u e f a b r i q u e e n s e g u i d a . E m -
p e d r a d o n ú m e r o 31. 
2104 8-13 
C A S A D E M O D A S . S E V E N D E U N A E N 
l a c a l l e d e l O b i s p o , e n l a m e j o r cuadra^ 
T a m b i é n se cede e l l o c a l . I n f o r m a en Sa-
l u d n ú m . 7. 2063 8-13 
S O L A R E S , S E V E N D E N , U N O D E E S Q U I -
na , de 7 p o r 20, e n San M a r i a n o y o t r o en 
S a n t a C a t a l i n a , de 6 p o r 25, e l . ú l t i m o a 
$5.00 a l m e s . S u d u e ñ o en E m p e d r a d o n ú -
m e r o 31. 2103 8-13 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se v e n d e n dos casas de dos p l a n t a s e n l o 
m e j o r y m á s h i g i é n i c o de l a c i u d a d , J e s ú s 
d e l M o n t e n ú m . 41, r e n t a $71-10. $9,500, 
t i e n e h i p o t e c a d e l B a n c o T e r r i t o r i a l , $4,000. 
Se p u e d e q u i t a r ' a l h a c e r l a v e n t a , y San 
J o a q u í n n ú m . 58, de dos p l a n t a s , r e n t a n 
$68.90 l i b r e de g r a v a m e n , $8,500, t r a n v í a s . 
2 l í n e a s p o r l a p u e r t a y m e r c a d o a t r e s c u a -
d r a s . S u d u e ñ o en C o m p o s t e l a 153, a n t i -
g u o , de 11 y m e d i a a 1 y de 6 a 8 de l a 
n o c h e . 991 30-22 E . 
vPREN 
N O V I O S . P O R A U S E N T A R S E U N A F A -
m i i l i a se v e n d e n b a r a t o s t o d o s l o s m u e -
bles , l á m p a r a s , a d o r n o s , etc. , m o d e r n o s , y 
en flamanite eetaido. San L á z a r o 234, a n t i -
g u o , b a j o s . 2368 4-19 
S E V E N D E 
u n a m á q u i n a d e S i n g a r , 3 cen i tenes ; o t r a 
g a b i n e t e c u a t r o , u n a mes.a t o d a t a l l a d a , 
f o r m a n sus p a t a s c u a t r o d r a g o n e s , $15.90; 
u n i b u f e t e m i n i s t r o c e d r o y d o b l e g a v e t e -
r í a , 6 c e n t e n e s ; o t r o de c o r t i n a ( s a n i t a r i o ) 
flaima.nite, 23.80; o t r o c h i c o ( s i n c o r t i n a ) 
$15.00. V i l l l e g a s n ú m . 93, - a n t i g u o . 
23,57 - 4-19 
P O R A U S E N T A R S E L A D U E S A V E N D E 
e n e l ú i l t i m o p r e c i o , s i n o i r e s p e c u l a d o r e s , 
1 e s c a p a r a t e r o b l e 2 l u n a s -bi-s-elada-s. $35, 1 
t o c a d o r I d e m $2,1-20, 1 a p a r a d o r i n g l é s , r o -
b l é , l u n a b i s e l a d a , $26.50; c o l o m b i n a , c o l -
c h o n e t a , a l l m o h a d a , $2. S a n M a r i a n o n ú -
m e r o 30, V í b o r a . 2i2i8d 4-17 
N O C O N F U N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
en l a H a b a n a en b o d e g a s y c a f é s , v i d r i e -
r a s a l c o n t a d o y a p l a z o s . D e t o d o i n f o r m a n 
en e l C a f é de M a r t e y P e l o n a , v i d r i e r a de 
t a b a c o s , de 12 a 3, A d o l f o C a r n e a d o . 
23.77 8-17 
P I A N O S . S E V E N D E N D O S M U V E L E -
g a n t e s de m e d i o uso , c o n d o b l e s c a n d e l e -
ro s y b a n q u e t a , a d i e z c e n t e n a s c a d a u n o , 
ú l t i m o p r e c i o . P e ñ a P o b r e 34. 
ftOSS 8-13 
P I A N O S 
Se a c a b a de r e c i b i r en e l a l m a c é n de l o s 
s e ñ o r e s V i u d a d e C a r r e r a s , \ A l v a r e z y Ca. , 
s i t u a d o en l a c a l l e d e l A g u a c a t e n ú m . 53, 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n g r a n 
é u r t i d o de l o s a f a m a d o s p i a n o s y p i a n o s 
a u t o m á t i c o s , E l l i n g t o n , H o w a r d , M o n a r c h 
y H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s p o r l o s m e j o r e s 
p r o f e s o r e s d e l m u n d o . Se v e n d e n a l c o n t a -
do y p l a z o s y se a l q u i l a n p i a n o s de u so a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 1946 26-11 F . 
ti L A C O N F I A N Z A " 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
De 
Lo-ctj 
r e p o 
p o r 
m a r c a 
j a d a s de 
, se d a n 
a n e n e l 
M o b i l i a -
8-17 
SE V E N D E N D O S G U A G U A S A U T O M O -
i l e s , se d a n c a s i r e g a l a d a s ; p u e d e n v e r s e 
t o d a s h o r a s en l a c a l l e 13 n ú m . 8, B e -
i c a l . 2ÜS4 • 8-13 
S E V E N D E I N M A G N I F I C O V I S A V I S 
u n a d u q u e s a y, u n C a b a l l o S e m e n t a l , a n -
a l u z , de iy2 c u a r t a s a l z a d a y 17 y e g u a s 
e l a m i s m a r aza . I n f o r m a n C a r l o s G ó m e z . 
2269 8-17 
E N I N Q U I S I D O R 3 1 , S E V E N D E N DOS 
c a r r o s c o n c u a t r o m u í a s , e l a j u a r de u n es j 
c r i t o r i o c o m p l e t o v t o d o s los ense res de u n 
15-12 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R I E -
das, n u e v o s y de uso, c u b i e r t o s y p a r a c a r -
ga , t í l b u r l s y f a e t o n e s ; se r e p a r a n a u t o -
m ó v i l e s , de . m a q u i n a r i a y c a r r o c e r í a . M a r -
cos F e r n á n d e z , M a t a d e r o n ú m . 8, T e l . 7989. 
1464 26-1 F . 
Se v e n d e n t r e s c a r r o s p a r a t r a n s p o r t e do 
m a t e r i a l e s o . s e r v i c i o de a c a r r e o , u n o de 
u n » s o l a m u í a m u y s ó l i d o y e l e g a n t e , y 
dos p a r a p a r e j a . Se d a n m u y b a r a t o s . T a -
l l e r de V i c e n t e C a m b r a . F o m e n t o 2 y ^ J . 
d e l M o n t e . T e l é f o n o I . 2150. 
598 F . - l 
D E A N I M A L E S 
666 1-F. 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n ' E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e B e y y Ü b r a p l a . 
574 F , - l 
mí 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E C A R R B -
r a n ú m . 3. L n í o r m e s e n e l c u a r t o n ú m . 404, 
H o t e l " P l a z a . " 2374 4-19 
S E V E N D E 
a u t o m ó v i l " M e í n c e t í e s " de 45 c a h a l l o s , c u a -
t r o c i l i n d r o s , e n m a g m í ñ e o e s t a d o , cem s o -
b e r b i a ca r ros s . e r i e L i m o u s i n e d e l a f a m a d o 
LabOi i i ix la t i t e d e P a r í s , m u y f u e r t e y c ó -
m o d a . T a i m b i é n se v e n d e a u t o m ó v i l " I t a -
l a " de 75 c^ba l l l o s , s e i s c i l i n d r o s , e s t á c o -
m o T í u e v o s , . c o n a m p l i a c a r r o s s e r l e d o b l e 
f a e t á n - i t o n p e d o m u y c ó m o d o . I n f o i r m a n e n 
M u r a l U a 57- 2i365 « - 1 9 
A U T O M O V I L . E N M U Y B U E N E S T A D O 
se v e n d e b a r a t o , t i e .ne se i s a s i e n t o s , p o r 
n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a n en 
M e r c a d e r e s l'SVs, b a r b e r í a . 
2370 , 8-19 
S E V E N D E U N G R A N T R E N C O M P U E S -
t o d e u n a m a g n í f i c a y e g u a , y u n f a m i l i a r 
v u e l t a e n t e r a , a d e m á s dos b r o g g y s B a c k o . 
H o s i p i t a l 48, h a j o s , de 1 1 y m e d i a a 2. 
3290 8-18 
C A R R O S . S E V E N D E N D O S , U N O G R A N -
4e, p r o p i o p a r a a l m a c é n d e V í v e r e s o l i c o -
r e s y o t r o c h i c o , p a r a p a n a d e r í a o t r e n de 
l a v a d o . Se d a n b a r a t o s . I n f a n t a 13, f r e n 
t e a l a s c a n t e r a s . 2260 4-17 
SE A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A T R E S 
pesos l a h o r a ; e l " c h a u f f e u r " h a b l a i n g l é s 
y e s p a ñ o l ; paseos a l c a m p o a p r e c i o s m ó -
d i c o s . T a m b i é n se v e n d e n a u t o m ó v i l e s de 
d i f e r e n t e s c l a s e s . H e r a l d H o u s e , Z u l u e t a 
34, a n t i g u o , t e l é f o n o A-1531 . 
ASSl 
E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una pareja de mulos sanos, 
regular tamaño. Una pareja de mulaá 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo, el&gante para monta, un caballo de 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coche casi nuevo de vuelta entera, 
un coche de 2 ruedas, 2 limoneras-de co-
che en buen uso, una caja, de caudales, 1 
prensas de copiar, una baranda de car' 
peta y otros efectos. 
Informan en Cuba núm. 79. Tel. A-2712. 
C 672 26-5 F . 
A 
SE V E N D E U N A C A L D E R A T U N M O . 
t o r d e va jpor d e 20 H . P., e n b n e n a s c o n d i -
c i o n e s y pnec io p r o p o n e i o n ado . P u e d e v e m 
se f u n c i o n a i n d o e n Z u i l u e t a n ú m . 48, f á b r i -
c a d e c i g a r r o s de C a l i x t o L ó p e z y Ca. 
239,1 115-19 F . 
Importante a los Señores Hacendados 
S E V E N D E 
U n c u á d r u p l e e f e c t o , f a b r i c a n i t e C a i l , d « 
5.500 p i e s de s u p e r f i c i e c a l ó r i c a , v a r i o s t a -
c h o s d e p u n t o d e d i f e r e n t e s t a m a ñ o s , t r e * 
b o m b a s d o b l e s d e l f a b r i c a n t e W o r t h i n t o n g , 
de 25 p o r 24 p o r 18, l a d e s c a r g a de 18. Va-» 
r i a s b o m b a s , die v a d o , m á q u i n a s m o t o r a s d « 
v a r i o s t a m a ñ o s y d e m o l e r t u b e r í a de c o b r a 
d e 2 y 2 y c u a r t o poi i lgada , de c o b r e e n p e r -
f e c t o e s t a d o y m i u c h a m a q u i n a r i a m á s p a -
r a l a f a b r l l c a o i ó n de a z ú c a r . D i r i j i r s e a 
T o m á s D í a z S i l v e i r a , Cterro 873, t o l é f o n a 
1-1396. 2:3:4.1 8-19 
A L O S I M P R E S O R E S . S E V E N D E U N A 
m á q u i n a de r o t a i c i ó n n ú m . 6 t a m a ñ o m a r i n a . 
Se d a b a r a t a p o r n o n e c e s i t a r s e . P u e d a 
v e r s e e n N e p t u n o 161 y « n l a m i s m a I n -
f o r m a n . Su d u e ñ o en S a n L á i a r o 253, P--
M u r i l l o . . 2230 4-17 
Ofrecemos de venta Maquinaria eom». 
pleta para moler 000 toneladas de ca-
ña diarias, con equipo completo de fe-
rrocarril, 120 carros de caña, 2 locomo-
tivas, 8 millas de vías, etc., etc., tiene 
que ser vendido dentro de poeos mese? 
y por precio razonable. Informan The 
Becrs Agency, Cuba 37, altos. 
C 797 6-17 
Se vende caldera y máquina de \m 
remolcador de 100 y 75 caballos de 
fuerza respeictivameüite, en muy buen 
estado. Para informes sírvanse dirijir-
se a A. Tideman. Antilla, Oriente. 
C . 766 alt. 15.—14.-F. 
G H O U S 
M o t o r e s - e l é c t r i c o s . N u e v o m o d e l o . M á x i -
m u m de e c o n o m í a D e s d e m e d i o h a s t a 50 
c a b a l l o s . D e v e n t a p o r K E L V I N E N G I -
N E E R I N G CC. L o n j a d e l C o m e r c i o , p i so 
b a j o . H a b a n a . 16234 30-24 D . 
C A R P A N T E R O S 
M a q u i n a r l a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d a y 
a p l a z o s . B E R L I N , O ' R e ü i y a ü t n e r » 
l e l é í o u c A-83CS. 
573 P . - l 
H I O T O i l E S 0 | E A L O O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al c o n t a d o y a p i a s e s , os v « n d ( p a r a s e 
t i r á n d o l o s . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , O ' R a i -
1 d ú m e r o «7, K a b a n a . 
572 P . - l 
B O M B A S E L E G M S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
B o m b a y Motor de COu g ra lonMi por h^ra , 
$85-00. B o m b a y M o t o r de 900 g-alones p o í 
h o r a , $100-00. B o m b a s de Pozo P r o f u n d o $ 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O ' B e l U y 07, te-
l é f o n o A -3368. V U a p I a n a y A r r e d o n d o , g 
570 F . - l 
Motores e l é c t r i c o s 
A L E M A N E S 
Y A M E R I C A N O S 
AI contado y a plazos los H a y en l a o» 
B E R L I N . d« YUawiana y Arredonde, 
S. en C O'Reilly b ü B j . 67, teléfono A-52«*, 
571 F . - l 
S C E L A N E A 
G A N G A . P A R A L O S Q.IJE F A B R I Q U E N 
en l a s a f u e r a s de í a H a b a n a o en e l c a m -
po, se v e n d e l a m a d e r a de 4 c u a r t o s en. 
b u e n e s t a d o , c o n t e j a y e i n e l l a , p o x m e -
nos d e l a t e r c e r a die s u v a l o r . I n f o r m a n 
en A n i m a n 165, p r ó x i m o a M a r q u é s G o n -
z á l e z , d.e 7 a 9 a . m . y de 6 a 8 p ¡m 
2.2.84 4-18 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N A 
b o d e g a y se a l q u i l a e l l o c a l y a r m a t o s t e s . 
E n 20 y 13, V e d a d o , i n f o r m a j i . 
¿ 2 8 1 v i « 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 19 D E | 
E n e l S e n a d o 
Donación de un solar del Estado a la Asociación de In-
genieros. Reglamentación de los Juzgados Municipa-
les. E l Servicio de Aguas y Cloacas del Municipio. 
Varias preguntas importantes. Sesión secreta. 
Febrero 17. 
Tras de la tempestad viene siempre 
la calma. A l tono cálido y la nota vi-
brante que imperaron en la sesión cele-
brada el lunes último en el Senado, su-
cedió, por natural ley de compensa-
ción, la placidez y la dulzura paradi-
idaca conque se deslizó la celebrada en 
ía tarde de ayer. 
LA SESION 
E l señor García Osuna que como 
primer vice ocupó la presidencia, a 
las tres y cuarenta abrió el acto, encon-
trándose presente catorce senadores en 
B,quel momento. 
MENSAJE 
Se le dio lectura a un escrito, con 
©1 cual enviaba el Ejecutivo al Sena-
do ciertos datos solicitados por el mis-
tao, referentes a fincas rústicas y ur-
banas en varios términos municipales. 
Gonzalo P é r e z : Interesó—y así fué 
acordado—que se repartieran copias 
de dichos antecedentes, quedando el 
asunto sobre la mesa. 
COMUNICACIONES 
D e la C á m a r a : Fueron leídas varias 
comunicaciones en las cuales la Ca!-
mara de Representantes daba la opor-
tuna cuenta al Senado de los proyectos 
de Ley que habían sido presentados y 
leídos en aquel Cuerpo legislativo. 
DISCUSION 
Cesión de terreno'. Se puso a discu-
sión las modificaciones introducidas 
por la Cámara de Representantes en 
el Proyecto de Ley del Senado sobre 
cesión al Consejo Provincial de una 
faja de terreno para la construcción 
del Palacio Provincial. 
B e g ü e i f e r o s : Interesó que fuesen 
aceptadas las enmiendas introducidas 
por la Cámara, e hizo ver la necesidad 
de dotar a la capital oriental de ese 
edificio, para cuya fabricación cuenta 
ya el referido Consejo Provincial con 
retenta y cinco mil pesos, como resul-
tante de la ordenada y buena adminis-
tración del organismo en cuestión. 
Se aprobó la modificación introdu-
cida por la Cámara en el Proyecto. 
ESCRITOS 
Leyéronse varias comunicaciones y 
Un telegrama, de los Ayuntamientos 
de Bañes, Corralillo, Manguito, Pedro 
Betancourt, Bejucal, Matanzas, y otros 
enviados por la Asociación de Emigra-
dos de Cienf uegos y por el Centro de 
Propietarios y la Cámara de Comercio 
de la misma ciudad. 
PROYECTOS DE LEY 
Una p e n s i ó n : E l señor Lazo, pre-
sentó una proposición interesando se 
conceda una pensión vitalicia de dos 
Inil doscientos pesos anuales a la re-
presentación legal de los menores hi-
jos del coronel Policarpo Fajardo, 
nombrados Antonio María, Manuel, 
Elias, Policarpo y Reinaldo Fajardo y 
Docal de doce, ocho, seis, cuatro y dos 
años respectivamente. 
Maza: Pidió que el asunto pasara a 
la Comisión de Hacienda y Presupues-
to. 
L a z o : Rogó que fuera despachado 
con brevedad. 
P é r e z A n d r é : Solicitó que fuera 
también a la Comisión de asuntos mi-
litares. 
Se aprobaron ambas peticiones. 
Sociedad de Ingenieros: Suscripto 
por el señor Dolz, leyóse otro Proyecto 
de Ley por el cual el Estado hace do-
nación a la Sociedad cubana de Inge-
nieros, de la parte desocupada del so-
lar numero 2 que posee en esta ciudad 
en la calle de Zulueta, entre las de 
Am'Tnaíí y Neptuno, situaclá al norte 
del edifício del cuartel de Bomberos, 
que mide 13 metros de frente por 36 
metros quince centímetros de fondo, o 
sean cuatrocientos sesenta y nueve me-
tros noventa y ocho centímetros cua-
drados de superficie. 
La Sociedad Cubana de Ingenieros 
se compromete a construir en el terre-
no antes citado en el plazo de dos años, 
a contar desde el día en que comience 
a regir la Ley, un palacio para instalar 
;€n él su domicilio social. 
A cambio de la donación hecha, la 
Sociedad Cubana de Ingenieros se 
compromete a evacuar gratuitamente 
cuantos informes, consultas y dictáme-
nes de carácter técnico le sean hechos 
por el Gobierno o cualquiera de los 
Poderes del Estado establecidos en la 
Constitución. 
Si en el plazo señalado la Sociedad 
Cubana de Ingenieros no llevare a ca-
bo la construcción de su palacio social, 
ŝe entenderá revocada la donación he-
«ha para ese objeto. 
M a z a : Pidió, que para su informe, 
pasase el proyecto a la Comisión de 
Códigos. 
L o s Jueces Municipales: Presentó el 
señor Dolz otro interesante Proyecto 
de Ley, referente a que los Jueces Mu-
nicipales, cualquiera que sea su clase, 
habrán de ser abogados con título bás-
tente para ejercer su profesión en la 
República. A los 180 días de que la 
Proposición sea Ley quedarán cesantes 
o terminadas las funciones de todos los 
•Jueces Municipales existentes en la 
República, cualquiera que haya sido la 
[fecha ú e m nombramiento, y pasados 
los 180 días de la promulgación de 
dicha Ley, la sala de Gobierno del Tri-
gunal Supremo procederá a hacer un 
reglamento de oposiciones y celebrar 
éstas, para, en consecuencia de las 
mismas, nombrar un Juez Abogado pa-
ra cada uno de los puntos donde hoy 
existen. Modificando además los artí-
culos 16,34, 33, 32, 35, 42, 62, 79, etc. 
Dolz: No bien empezada la lectura 
de esta Proposición, interesó que se 
suspendiera en razón de su mucha ex-
tensión, haciendo una ligera síntesis 
del contenido, y terminó por solicitar 
que pasase el asunto a Códigos. 
Maza: Interesó, que a su vez pasase 
a Justicia. 
DICTAMENES 
Se procedió a la primera lectura de 
los informes emitidos por las Comisio-
nes de Instrucción Pública, Hacienda 
y Presupuestos, y Asuntos militares, 
sobre distintas Proposiciones de Ley, 
entre ellas las referentes a los asuntos 
siguientes: 
Equiparar al Director de Beneficen-
cia al Jefe de Sanidad. 
Conceder un crédito de un millón 
de pesos para la construcción del Capi-
tolio. 
Conceder un crédito de sesenta mil 
pesos para construir un puente sobre 
el río San Miguel y continuar la ca-
rretera de Bahía Honda. 
Modificar el artículo 567 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
Maza: Anunció al tratarse de este 
asunto que formularía un voto parti-
cular. 
Conceder varias pensiones. 
PETICION 
La Comisión de Hacienda y Presu-
puesto presentó un escrito ante el Se-
nado, manifestando que en la sesión 
celebrada por la misma al tratar 
sobre la üartida de doscientos ochenta 
mil pesos que para aguas y cloacas se 
consigna en el capítulo "Material de 
Saneamiento de la ciudad de la Haba-
na," del Proyecto de Presupuestos co-
rrespondiente a la Secretaría de Obras 
Públicas, para 1914 a 1915; acordó ro-
gar al Senado solicite del Poder Eje-
cutivo un informe sobre los particula-
res siguientes; i 
Primero: ¿Por qué el Estado con-
tribuye con la suma de $280.000 para 
el servicio de Aguas y Cloacas en la 
ciudad de la Habana, siendo el Acue-
ducto propiedad del Ayuntamiento y 
percibiendo éste los ingresos que se 
realizan por dicho concepto ? 
Segundo: ¿Qué medidas se han to-
mado para evitar ese desembolso por 
parte del Estado? y 
Tercero: Conveniencia de que dicho 
servicio corra a cargo del Ayuntamien-
to. 
Gonzalo P é r e z : Entendía— dijo— 
que los gastos debieran ser del Ayun-
tamiento, ya que éste percibe cuantio-
sos ingresos por ese concepto. 
Añadió que se trataba de un Ayun-
tamiento riquísimo que subvencionaba 
compañías de ópera, gastaba fuertes 
sumas en fuegos artificiales y otras 
fiestas, y sin embargo no consignaba 
en sus presupuestos ni una peseta para 
reparaciones en ese servicio. 
L a Presidencia: Dió cuenta de ha-
ber llegado en aquellos momentos va-
rios mensajes de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Se le dieron lectura. 
Uno de ellos participa que se ha. 
aprobado un Proyecto de Ley modifi-
cando el artículo 272 del Poder Judi-
cial. 
Pasó a la Comisión de Códigos. 
SESION SECRETA 
Maza: Solicitó que el Senado se 
constituyera en Sesión Secreta, para 
tratar un asunto urgente de la Comi-
sión de Gobierno Interior. 
Así" fué acordado. 
LO QUE SE TRATO EN ELLA 
Según pudimos saber, se acordó en 
la Sesión Secreta darle cuenta al Eje-
cutivo de una citación hecha por el 
Juzgado Municipal del Este al Presi-
dente del Senado, sin dirigirse poif 
conducto del Tribunal Supremo. 
Trátase de la reclamación de una su-
ma por suministros hechos al Senado, 
y la cual fué satisfecha oportunamente 
a un embargante del crédito. 
REANUDACION 
E l Reglamento: A las cinco menos 
diez volvió a reanudarse la sesión pú-
blica, poniéndose a discusión el Re-
glamento interior del Senado. 
Se aprobaron los artículos 55, al 57 
inclusives. 
L a Presid&nda: Notando la falta de 
quorum suspendió la sesión. 
os liberales divididos 
{Viene de la primera plana.) 
Francisco Justiniani, Ricardo Alema-
ny, Adolfo Odriosola, José Tanas Du-
quesne, Emilio Carrera Peñarredonda, 
José Nieves Reyes y Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
Total 16; por lo que siendo 29 los 
miembros del ejecutivo y necesitándo-
se la mitad más uno con arreglo al ar-
tículo quinto de los estatutos del Par-
tido, el señor Presidente declaró legal-
mente constituida» la sesión. 
Se pasó luego lista a los delegados y 
respondieron 93 de los 168 de que se 
compone la convención, correspondien-
do los asistntes a 29 barrios, más de 
las dos terceras partes que exigen los 
estatutos. 
En votación secreta se procedió a 
elegir la comisión de actas, resultando 
electos comisionados por mayoría de 
votos los señores: Gerardo Rodríguez 
de Armas, Arturo Romero, Santiago 
Veiga, Diego Fernández y Manuel Ro-
mero. 
La comisión dictaminó en sentido 
de aprobar la mayoría de las actas de 
los nuevos delegados a la Asamblea 
Municipal, por ser limpias y declarar 
graves ocho delegaciones que serán 
nuevamente reorganizadas. 
Acordóse declarar la sesión perma-
nente y celebrarla en el mismo local, 
en el día de hoy. 
El doctor Gerardo Rodríguez de Ar-
mas hizo constar que aquel acto no te^ 
nía en lo absoluto carácter de hostili-
dad contra el doctor Alfredo Zayas. 
Un numeroso público llenaba el lo-
cal y fueron muchas las personas que 
se vieron precisadas a no presenciar la 
sesión. 
E l Presidente de la Asamblea Muni-
cipal someterá en el día de hoy a la 
sanción de la Nacional del Partido, 
cual acta de las dos sesiones celebra-
das en el día de hoy es la legal, para 
lo cual está hecha la solicitud firmada 
por los diez delegados que exige el re-
glamento de dicho superior organismo. 
EN EL CIRCULO DE ZULUETA 
Respondiendo a una convocatoria 
publicada, se reunieron anoche en el 
Círculo Liberal de la calle de Zulueta 
muchos de los nuevos Delegados para 
constituir la Asamblea Municipal <te 
la Habana. • : 
La reunión comenzó después de las 
nueve. 
A l principio fué presidida por el se-
ñor Azpiazo; después por el señor Boiv 
ges. 
Pasada lista respondieron 140 Dele-
gados. La Asamblea la componen 168. 
En el hotel Plaza se reunieron 97. Lue-
go resulta este un problema enigmá-
tico de aritmética de imposible solu-
ción. 
E l lector lo descifrará si gusta. 
Se convino que la Comisión de actas 
la formaran siete delegados, cinco por 
la mayoría y dos por la minoría. 
t Concedido un receso para la confec-
ción de las candidaturas, se procedió a 
la votación y más tarde al escrutinio. 
Fueron proclamados para dicha Co-
misión los señores que se eypresan a 
continuación, los cuales obtuvieron los 
votos siguientes: 
Camilo García Sierra, 110 votos. 
Juan T. Latapier, 108 ídem. 
Francisco Agüero, 107 idenu 
Ambrosio Borges, 106 idem. 
Francisco Ampudia, 105 idem. 
Angel Pérez Fariñas, 36 idem. 
Octavio Zubizarreta, 32 idem. 
En vista de que las actas de los 
Delegados y las protestas se encuen-
tran en poder de los miembros del 
Comité Ejecutivo, que se reunieron 
en el "Plaza'*, se acordó que los Pre-
sidentes y Secretarios de los Comités 
manden copias certificadas de dichas 
actas al Círculo, para que la Comi-
sión pueda presentar su dictamen so-
bre la misma ante la Asamblea que 
volverá a reunirse el lunes por la no-
che. 
El señor Borges quedó comisionado 
para recibir en el Círculo las referi-
das copias certificadas. 
Los doctores Zayas y Malberti con-
currieron a esta junta, que terminó, 
sin ningún incidente de importancia, 
a las once de la noche. 
Los Delegados que se reunieron 
el Círculo apoyan al señor Azpiazo 
para Presidente de la nueva Asam-
blea Municipal, 
E n l a C a m a 
'Los soldados del Ejército Libertador han cobrado 
sus servicios", dijo el Doctor Ferrara. Oposición a 
pensiones. L a sesión de ayer fué breve y careció de 
trascendencia. Asuntos de poca importancia. 
POR LOS PASILLOS 
Desanimación.—E&ba fué la nota 
culminaute de la tarde de ayer. An-
tes de la sesión, en corrillos y butaco-
nes hablábase de la Ley Militar, to-
cada dle mmerte; de la de 'Presupues-
tos, que según las trazas no habrá 
tiempo de disciuitir, de la de los "mé-
lcücos',-^o(r^amizaxuón de (La Esciueda 
die Medicina—la aprobacióin de la 
cual en el Senado lucha con alguínias 
dificuiitades, según decíase, aunque 
ee da por hecho que, al fin, será ele-
vada ad Ejecuitivo. Y etc., eitc. Concu-
rrieron pocos señores Representantes. 
Era lógico, pues, que l a tarde legisla-
tiva tramsicumiese monótonamente. 
Después d)e la breve sesión—interrum 
pida por la faMa de quorum, y en la 
cual hubo de pronunciar un comen-
tado discurso ©1 doctor Ferrara,—ha-
blóse, dándolo por fracasado ya, del 
proyecito que ¡modüfioa el artícuilo 540 
de la Ley Procesal. Y que le procura-
ría a Asbert la libertad provisional Y 
hubo frases de comiento para los últi-
mos "hechos" realizados al deicir de 
los propiois diaTáos gub^mairaeaaftales, 
por la Rural. Pero ' ' todo" esto se 
desenvolvió en un aimíbiente de tedio y 
de monotonía 
LA SESION 
A las tres en punto.—Se abrió la 
sesión con puntualidad relativa. Eran 
las tres de la tiarde, cuando el doctor 
Lanuza ocupó ia presidencia. Los se-
ñores Bairretrais y Busto, secretarios, 
tomaron asiento a un lado y otro del 
ático y bondadoso presideulte de Oa 
Cámara. Leyóse eil acta. Se aprobó. Y 
en primera lectura, conocieron los se-
ñores Representantes de los úMámos 
distintos «dictámenes de las pomiisio-
ues Permanentes. Las comunicaciones 
i—de omden reiglaimenta/rio—• fueron 
leídas también. Y entró la Cámara en 
la orden del día. 
Y fueron tomados en cotnsid'eralción 
d proyectto dle ley referente a moidii-
ficar lo» artículos 24 y 28 de la Ley 
Escolar y el que autoriza un crédito 
para invertirlo m el arreglo del Par-
que de San Antonio' de loe Baños. 
Una pensión.—Altérase la orden del 
día. Se acuerda, por este medio, dist-
entir el proyecto de Ley que le asigna 
ima pensión vitaiieia de $500 anua-
les a la señora Sabina Montes de Oca, 
Viuda del Comandantfce Leopoldo Pé-
rez. No se dñseute d proyeoto. Y se 
aprueba. 
Le Exposición 
SE ABRIRA EL DIA 11 DE ABRIL 
PROXIMO, EN LA QUINTA 
DE LOS MOLINOS 
El señor Presidente de la Replbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
^Resultando: Que por la Ley de 
fecha 10 de los corrientes se autoriza 
al Ejecutivo para emplear hasta la 
cantidad de cien mil pesos moneda 
oficial, de los fondos del Tesoro no 
afectos a otras atenciones, en una 
Exposición de Agricultura, Avicul-
tura y Ganadería, que deberá cele-
brarse en la Habana; y para adquirii: 
con destino a la mejora de razas los 
ejemplares extranjeros o nacionales 
que obtuvieren premios: 
Resultando: Que por la misma Ley 
se dispone que el Presidente de la 
República fije la fecha en que habrá 
de efectuarse la dicha Exposición, 
dando cuenta al Congreso de la in-
versión del crédito. 
Considerando: Que, dado el interés 
despertado por la celebración de es-
tas Exposiciones, es conveniente que 
no se deje transcurrir el presento 
año fiscal sin que se lleve a efecto, y 
no siendo posible en un período tan 
corto como el que resta, preparar la 
Exposición en sus tres manifestacio-
nes de Agricultura, Avicultura y Ga-
nadería; debe hacerse con relación a 
esta última, sin perjuicio de que ?n 
cumplimiento de la Ley tenga lugar 
más adelante la de Agricultura y 
Avicultura. 
En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 68 de la Consti-
tución y a propuesta del Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
Resuelvo: 
Primero i Que se celebre a partir 
del día 11 de Abril próximo, en la 
Quinta de los Molinos, de esta ciu-
dad, una Exposición ganadera y au-
torizar al Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo para que desig-
ne una Comisión Central que tendrá 
a su cargo la organización de la mis-
ma y de acuerdo todo lo conducente 
a su desenvolvimiento. 
Segundo: La Comisión a que se re-
fiere el número anterior, de que for-
mará parte y será Presidente el Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo; acordará la fecha en que 
deba terminar la Exposición y podrá 
nombrar las subcomisiones que esti-
me procedentes. 
Tercero : E l Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo dispondrá, 
de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley, de la parte del crédito que fue-
re necesario para adaptación del lu-
gar y otros gastos que se originen en 
la dicha Exposición. 
Cuarto: El Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo acordará 
oportunamente la compra de los 
ejemplares extranjeros o nacionales 
que obtuvieren premios, con destino 
a la mejoría de razas. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 16 de Febrero de 
1914.—M. G. Menocal, Presidente.— 
Emilio Núñez, Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
C u a n t í o ti r í o « u e n a , a g u a n o v a , d i c e e l 
r e f r á n . Por e r o c r e o d e b u e n a f e c u a n d o 
o i g o daeir q u e C o l o m l n a s t i e n e e n S a n 
R a f a e l n ú m . 3 2 fa n r e j e r f o t o q r a f U j a « ]f 
D E T E N C I O N 
Fué detenido en el día de ayer por 
el detective Modesto Iglesias, Manael 
Valdés o Cecilio Calvo, autor de las 
lesiones causadas a José Fernández, 
de Vives 156, dándose cuenta del ca-
so al Juzgado de Instrucción de la 
la Junta Nacional 
de Pesca 
SE AMPLIARA CON DOS VOCA-
LES MAS PARA DARLE RE-
PRESENTACION A L TER-
MINO DE BATA-
BAÑO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, atendiendo a las justas solicitu-
des de los armadores y pescadores de 
Batabanó para que se les diese repre-
sentación en la Junta Nacional de 
Pesca, ha dictado el siguiente De-
creto: 
"Resultando: Que por Decreto 
Presidencial número 378 de fecha .17 
de Mayo de 1911, fué creada la Jun-
ta Nacional de Pesca, como organis-
mo adscrito a la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
Resultando: Que la mayor parte 
del pescado que se expende en los 
mercados de esta capital, procede 
del puerto de Batabanó. 
Considerando: Que en la referida 
Junta Nacional de Pesca no tiene re-
presentación el Término Municipal 
de Batabanó, no obstante ser donde 
más se dedican a la industria pisca-
toria. 
Haciendo uso de las facultades de 
que estoy investido, y a propuesta 
del Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, Presidente de la 
mencionada Junta. 
Resuelvo: 
Primero: Ampliar la Junta Nacio-
nal de Pesca con dos nuevos cargos 
de vocales. 
Segundo: Designar para cubrir los 
referidos cargos de vocales de la 
Junta Nacional de Pesca, en repre-
sentación del Término Municipal de 
Batabanó, al señor Valeriano Fer-
nández y Diego, en su carácter de 
armador, y al señor Angel Serra Pla-
demunt, en su carácter de pescador. 
Tercero: El Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, queda en-
cargado del cumplimiento del pre-
sente decreto. 
Dado en el Palacio de la Presideu-
cia, en la Habana, a 17 de Febrero 
de 1914.—M. G. Menocal, Presiden^. 
—Emilio Núñez, Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
P o l i c í a J u d i c i a l 
DENUNCIA 
Gustavo Hernández Oliva, vecino 
de Reina número 93, denunció que en 
el día de ayer le han sustraído de su 
domicilio varias prendas y algunas 
piezas de ropa por valor de 40 pesos 
oro español. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segun-
da. 
FUGADO DE GUANAJAY 
Por hallarse reclamado por el Di-
rector de la Escuela Reformatoria de 
Guanajay, fué detenido en el día de 
ayer 'el menor Félix Mora, el cual se 
había fugado de dicho Asilo el día 5 
de Enero del año actual. 
La detención fué efectuada por el 
detective Alfredo Ula, siendo remiti-
do nuevamente el menor a dicha Es-
cuela Reformatoria. 
OTRA DENUNCIA 
Emilio Pereda, vecino de Sol nú-
mero 110, denunció anoche a la Poli-
cía Judicial que de su domicilio le 
han sustraído un saco de casimir azul 
que aprecia en cuatro centenes, sin 
que sepa quién haya sido el autor del 
hurto. 
Se dió cuenta del caso al Juzgado 
Crádito de $ 6 0 0 . - ^ C W , 
este punito, conoce de otra petici' ^ 
alteración de la orden del d k ^ ^ 
jeto? Corucoder un crédito de ^ 
para auxilio del Congreso MéHv > 
cional de 1914. Se accede a ^ 1 
ción. Y se aiirniuvba d proyecto 
D© Bainoa á Sabana.—Se pi¿e 
nueva altcnwñóu de la orden del ?* 
Tiende, a hacer posible la k m m ^ 
discusión del proyecto de leydel 
mará, modificado por el Senado l f 
rente a la carretera de Bainoa'á 
baina de Roble. Se accede a la alt 
ción soílicátada. El crédito que 
esa atención se señala es de ocW4 i 
y tres mil 474 pesos 78 centavos J? 
señor Messonier pide que no se ais 
tenias modificaciones del'SeraadioTi 
dootor Sánchez de Fuentes inidica qti 
ê te asunto debiera dejarse sohpe 1 
mesa, hasta aclarar deterniln'adog ^ 
ticui'ares. Y asi se acuerda. 
De Santa Cruz a Rangeí—Otra ca 
rretera en construcción. Esta debí 
pasar por Aspuru, según el proyecto 
de ley. El crédito concedido para es. 
ta atencicln es de $40.000. Se ajeoefo 
a la alteración de la orden del día. Y 
sin discusión, es aprobado el provee 
to. 
Otra aliteración más—Estai qrie gg 
solicitó, lleigaida la sesión a este pun, 
to, tenía por objeto conieederle vm 
penisión a la señora Inés Ponce y Hor-
ta, viuda del Comandante Fernanda 
Salcedo. El doctor Ferrara mquierí 
cuál es el verdadero interés, mottivo o 
lógica de esa petición de alteración. 
El señor González iClavel los esplifta. 
Y el docitor Ferrara pide, entontê  
ll'aioer uso de la palabra. 
El discurso de Ferrara.—E 1 bafe 
Mador parlamentario declara qm si 
no se había opuesto a lag alteraciones 
precedentes de la orden del día debió-
se sólo a que se haillaba auseoite del 
salón de sesiones. 
iLas urgencias constitpyen, dijo, un 
atentado ai Reglanuento. El Regkim 
to disporae la forma en que se deben 
discutir las proposiciones y los pfroyeí 
tos, y las urgencias deberían ser Totâ  
daJs solamente en ios casos de extre-
ma necesidad, solamente en los caíaos' 
de excepción, solairüerüte cuando wm-
ran a reparar un mal urgentemente 
notado. Y aún craiando el señor G-»-
zález Clavel, al replicarme, quiera de-
moStrarme la necesidad irunediiata de 
la pensión y decir que la persona que 
él defiende está en un lecho de muer-
te, y qfae si no acude inmiediatamenfá 
el Estado cubano a subvenir a las ne-
cesidades de esita viuda desgraciada 
ella perecerá; iaún cuando este canto 
de sirena lo repita el señor G-onzález 
Cdavel, la Cámara sabe períectamein-
te a qué atenerse en materias perip^ 
téticas, muy ai uso entre los señores 
Representantes... 
Así, en sünltesis, di'jo el doctor Fe-
rrara, T de refilón aludió a un pro-
yecto de ley, del que ya conocen loa 
lectores dlel D i a r i o , sobre el "traje 
<tailar,^ E l doctor Oestes Ferrara, 
improvisando, fustigó con dureza a la' 
Com/pañía de Jesús. 
Vence González Clavel.—La Pro-
videncáa velaba, sin duda, por h se-1 
ñora del Comandante. Porque a pe* 
sar de la catilirDaráa ded doctor 
rrara, y de su arremetida contra la 
Comipañía de Jesús—y quizás por 
to másmjo, que nadie puede penetrar 
los ocultos designios de Dios—yp?0* 
bóse la alteración de la orden del ^ 
Y se puso a discusión el referido ¡pro* 
yeoto de ley. 
Entre el (doctor Ferrara y el g®16' 
ral Clavel se cruzaron—sea dicilio cora 
discreta frase—unas palabras vivas. 
Los soldados d© la inldep0ndeI1Cla,, 
—Leído el proyecto, el doctor 
ra hace nuevamente uso de la P^-
bra. Coanbate las pensiones. Las caii-
fioa dle inmorailes. Dice: "los vefcer̂  
üos ya han cobrado sus servicios a 
patria". ".Si los que ayudaron con ^ 
cooperación a ia libertad de Cuba 
hubiesen malbaratado los sueld06 <1 ^ 
se les satisfizo por la República, ^ 
pasarían hambre su® descendientes .̂ 
"Las pensiones",' agregó el do^ 
Ferrara, V deben reservarse 
los que murieron en el campo g 
talla." "Los que distfrutaron de 
República no deben de ser f^or 
dos con la® mismas". , ^ 
Pero iel doctor Gon̂ aAe-z Clavel ^ 
ga otra -vez por la señora ^11*üí' 
Saíbedo. Y la Cámara accede a la le-
sión. 
Desechajdas.—No se 'acep^^ la 
nuevas peticiones de alteración g 
orden del idía. Entre éstas b f 1 ™ 1 ^ 
del proyecto de ley que ^ ^ f ^ c a -
no Escolar de la República el < ^ 
do a don José de la Luz 
Servicio Civil, 
yecto de ley que incluye en L™ "~¿d 
ficios del artículo 52 de la ^ 
Sevirio 'Civil a ios causaihatoen^ ^ 
que fué fiscal de Partido esa 
ñas, señor Pablo Pérez. 
Y se rompe el quorum^ P^^P^ ¿ 
pués. Cuando estaba ^ u t l f r Z á* 
aumento de sueldo a los o f u ^ -
los Juzigaidofe correccionales. 
